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D I B E C C J O N Y A D M I N I S T R A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
l E I JÍL. B 2 > J USL Unión Posta! 
D e a n o c h e 
Madrid, Febrero 11 
T F i M P O E A L 
E n la v i l la de P a d r ó u , provincia de 
la C o r u ñ a . se h a declarado un i nerte 
temporal de agua y viento, desbor-
d á n d o s e el r ío que pasa por las inme-
diaciones é inundando la l lanura , l le-
gando las aguas en la p o b l a c i ó n á c u -
br i r l a planta baja de varias casas. 
Son varios los edificios que han s u -
frido d a ñ o s de importancia . 
E l Ayuntamiento de d icha vi l la se 
h a reunido en s e s i ó n ex traord inar ia 
p a r a acordar los medios de socorrer á 
muchos desgraciados queso han que-
dado sin hogar y perecen de h a m -
bre. 
L o s Alcaldes de otros pueblos de l a 
m i s m a provincia han ordenado á los 
vecinos de las huertas que se re t i ren á 
las poblaciones p a r a evi tar que ocu-
r r a n desgracias personales. 
F A L L E C I M I E N T O 
H a fallecido don J o s é Calvo y IVIar-
tinez, Senador Vita l ic io , pertenecien-
te á la f r a c c i ó n del Santo Sepulcro. 
L O S R E P U B L I C A N O S 
Hoy es el aniversario de la procla-
m a c i ó n de la R e p ú b l i c a y ba pasado 
el d í a sin incidente notable hasta 
ahora . 
E n vista de que el gobierno h a b í a 
prohibido las manifestaciones que 
proyectaban los republicanos, é s t o s 
han pasado en gran n ú m e r o por l a ca-
sa que habita el s e ñ o r S a l m e r ó n , de-
j á n d o l o sus tarjetas. 
L O S C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la B o l s a las 
l ibras esterlinas á. 3 5 - 1 8 . 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
Í K F R U O Í T O S A T E N T A T I V A 
D E D E S E M B A R C O . 
Parí», Febrero Jí J . — E l p e r i ó d i c o Le 
Temps manifiesta que ha recibido l a 
c o n f i r m a c i ó n oficial de la noticia en 
l a cual se a n u n c i ó que los japoneses 
Intentaron efectu»,* un desembarco 
en l a b a h í a de P o r t A r t h u r y fueron 
rechazados. 
E L U L T I M O C O M B A T E 
E N P O E T A R T H U R 
Tokio, Febrero J J . — S e g ú n noticias 
oficiosas, en el combate que se l i b r ó 
ayer en P o r t A t h u r , fueron echados á 
pique cuatro acorazados y tres c r u -
ceros rusos y sufrieron a v e r í a s dos 
acorazados japoneses. 
R E G O C I J O S 
l i a habido en esta c iudad grandes 
regocijos por las victorias de I 0 3 j a -
poneses que han apresado a d e m á s , á 
«•ineo vapores m e r c a n t e » rusos, por lo 
bajo. 
L O S J A P O N E S E S E N S E O U L 
Washington, Febrero 11.-ISA Minis -
tro de los Estados Unidos en Corea 
t e l e g r a f í a que la capital de dicho 
p a í s , Seoul , h a sido ocupada hoy por 
un cuerpo del e j é r c i t o j a p o n é s do dos 
mil quinientos hombres. 
• ( 
d o 
12 mesea f2l-20 oro I f 
Usía Je Calía. I id. 
2 meses ?15.00 plata 
6 id y 8,00 id. 
3 id „ 4.00 id. M m . 
12 meses $15.00 pUta 
6 id 7.00 Id. 
3 id 3.75 id.. 
N O T I C I A S C O N T R A D I C T O R I A S 
Son muy contradictorias las noti-
cias re lat ivas á la suerte que h a cabi -
do á las tripulaciones de los cruceros 
rusos Varyag y Korietz, que fueron 
echados á pique, ó capturados, en el 
combate de Chemulpo. 
N E U T R A L I D A D P R O C L A M A D A 
E l Pres idente Roosevelt y el R e y 
E d u a r d o V I I han proclamado respec-
t ivamente la neutra l idad d é l o s E s t a -
dos Unidos é I n g l a t e r r a en la guerra 
ruso-japonesa. 
E L C R U C E R O R U S O 
^ C Z A R E W I T Z " 
París , Febrero i í . - I n f o r m a n en el 
Minister io de E s t a d o que son de poca 
importanc ia las a v e r í a s que h a su-
frido el acorazado ruso Czaretvitz, 
que e s t a r á pronto en estado de pres-
tar servicios activos. 
N O M B R A M I E N T O 
-San Petersburgo, Febrero 11. - - E l 
C z a r h a nombrado a l A l m i r a n t e A l e -
xieff comandante general de las fuer-
zas rusas de mar y t i erra en E x t r e m o 
Oriente . 
R I G U R O S A C E N S U R A 
Se ha establecido u n a r igurosa cen-
s u r a sobre la p u b l i c a c i ó n de las noti-
cias de la guerra y el p ú b l i c o ignora 
los rumores que corren acerca de las 
victorias de los rusos en E x t r e m o 
Oriente . 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s . 
Nueva York. Febrero 11. 
Contenes, á $4.78. 
Descueuto pipel ooraerclal, 60 d[V., 
4.8|4 á 5.1 jé por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 djv, ban-
queros, (\ $4.82-50. 
Cambios soDre Londres íl la vista, & 
$4.85-50. 
Cambios sobre París, 60 d^v, baaqueroa 
á 5 francos 21.1i4. 
Idem sobre tlamburgo, 60 d[V, ban-
queros, 94.1i8. 
Bonos rejrlstrado? de los Estarlos Uní -
dos, 4 por 100, ex-ínterós, 107. 
Oentrílugas en plaza, 3.11i32 cts. 
Centrífugas N"? 10, pol. 96, costo y flete, 
2 cts. 
Mascabado.en plaza, 2.27{32 ctq. 
Azócar de miel, en plaza,2.19i32 cts. 
Se han vendido 35,000 sacos. 
Manteca del Oeste en tercerolas. $13-95. 
Harina patente Minnesota. íi 5.15. 
Londres, Febrero 11. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á Ss Qd. 
Mascabado, á 7s 3(i. 
Azúcar de remolacha (de la actual za-
fra, íl entregar en 80 días, ls%d. 
Consolidados ex-interés 86.1 ¡2. 
Descuento, Banco Inaflateria, 4 por 109 
Cuatro por 100 espafiol, 88.1i2. 
París, Febrero 11. 
Renta francesa 5 por 50, ex- interós 
96 francos 02 céntimos. 
V E N T A D E A C C I O N E S 
E N N U E V A Y O R K 
Se vendieron ayer en la Bolsa de V a -
lores do N . York , 625,600 acciones de 
las principales «impresas que radican en 
los Estados Unidos. 
O F I C I A L . 
E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL DÉ LA ISLA DE CUBA 
Negociado de Ayuntamiento 
P L U M A S D E A G U A 
CUARTO TRIMESTRE DK 1903 
ULTIMO AVISO 
Se hace saber á los concesionarios de pluma» 
de agua, que, vencido el plazo que se les con-
cedió, según anuncio publicado con fecha 21 
L A G U 
B U S O - J A P O N E S ! . 
Nos han asegurado que Cuba permanecerá ncatral en esa cues t ión y uos 
alegramos mucho. Y lo mismo debiera hacer el Concejal que desea prohibir 
el tráns i to de carruajes por la calle del Obispo, pues ú n i c a m e n t e los vecinos 
de dicha calle son los que saben lo que les apnviene y por ahora todos desean 
que pasen los coches, que es lo que da vida á la calle y á su comercio. A d e -
m á s , ¡qué har íamos nosotros con la co lecc ión de paravaues que acabamos de 
importarl L o que queremos es que todo el mundo venga á verla, bien en co-
che ó á caballo y que examine sus precios, que más bajos no pueden ser. Y por 
lo d e m á s aseguramos que ninguno de nosotros se meterá con los Concejales. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
T E L E F O N O H T . - I n i p o r t a t e óe mneMes para la casa y la oficina. 
AGENTES GENERALES EN CUBA DE LA MAQUINA " U U D E R W O O D " 
x o x 
c 682 
de Enero último, para el pago sin recargo de 
los recibos del cuarto trimestre, se les remiten 
las papeletas de aviso prevenidas, por con-
ducto de los inquilinos, á fin de que concurran 
á satisfacer sus adeudos á las Cajas del Esta-
blecimiénto, calle de Aguiar números 81 y 83, 
de diez de la mañana á tres de la tarde, en el 
término de tres dias hábiles, que terminarán 
el día 15 del presente mes; advirtiéndoles que 
desde el vencimiento del expresado plazo, 
quedan incursos los que no hayan llenaoo ese 
requisito, en el recargo del cinco por ciento 
sobre el importe total del recibo, á virtud de 
lo dispuesto en el artículo 16 de la Instrucción 
de 15 de Mayo de 1885. 
Habana 10 de Febrero de 190t, 
E l Director, 
R. Galbi* 
Publíquese: 
El Alcalde Municipal, 
Dr. Juan iíamón O'Farrill 
C354 5-10 
Dirección General fle Comnicaciones. 
Sección Central de Correos. 
Negociado de Transporte.—Haban» febrero 
8 de 1904.—Rechazada por este Departamento 
la única proposición aue fué presentada para 
la subasta del servicio de mantención, limpie-
za y enganche del ganado y cuidado de los ca-
rros destinados á la recogida de la CQrrespon-
dencia que se deposita en los buzones de esta 
capital; y acordado se saque nuevamente ¿ su-
basta por el termino de 3 año?, á contar desde 
el primero de marzo próximo venidero, el 8r. 
Director General de Comunicaciones recibiré 
en su despacho proposiciones en pliegos ce-
rrados hasta las dos de la tarde del dia 26 de 
febrero actual. 
Se exigirá al contratista una fianza de |1200 
moneda americana en garantía del fiel desem-
peño del servicio, por una de las dos Compa-
ñías establecidas en esta capital. 
El Director General se reserva el derecho de 
aceptar una de las proposiciones ó de recha-
zarlas todas. 
El Sr. Administrador de Correos de la Ha-
bana, facilitará los pormenores de las obliga-
ciones que contraiga el que resulte adjudica, 
tario.—F. Figueredo, Director General. 
C 355 S-10 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
A s p e c t o d e i a . P l a z a 
Febrero 11 de 190 i . 
Azúcares.—El mercado rige flojo y sin 
variación. 
Sabemos haberse hecho la eiguiente 
venta: 
20,000 sacos cenf,, pol. 96, á3 .5 [8 reales 
arroba. Cien fuegos. 
Cambios. — m e r c a d o rige con de-




B I L L E T E S DEL BANCO EísPAKOL de la Isla 
de Cuba contra oro i á i}¿ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 78^ á 76% 
üreenbacks contra oro español 109% á 109% 
Como. vend. 
FONDOS PUBLICOS • 
Valor. P.g 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamiento pimera hipoeca 116 118 
Obligaciones h i p o t e c a r i a s del 
Ayuntamiento 2? 106 108 
Obligaciones Hipot eca r las de 
Cienfuegos á VUlaclara 110 130 
Id. 2? id. id 104% Sin 
Id. lí Ferrocarril Caibarien 107 Sin 
Id. lí id. Gibara á Holguin 80 100 
Id- San Cayetano á Vi Bales 4% 11 
Bonos Hipotecarlos de ia Compa-
ñía de Gas Consolidada 99 106 
Id. 2! Gas Consolidado 41 42 
Bonos Hipotecarios ConvertMoa Sin 65 
oe Gas Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana . 
Billetes hipotecarios de la Isla da 
Cuba 1886 
Bonos 2? Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes 
ACCIONES 
Banco Españolde la Isla de Cuba 71 73 
Banco Agrícola 45 Sin 
Banco del Comercio 28 32 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 78% 79 
Comuañía de Caminos de Hierro 
deCárdenas y JUcaro 98 98% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 95 97% 
Compañía del Ferrocarril de¡ Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas..... 3% 11 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 13% 13% 
Compañía del Dique Flotante 
Red Telefónica de la Habana. 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarrl" de Gibara & Holguin-
Compañía Lonja d© Víveres de la 
Hahana 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 
Habana 11 de febrero de 1904 
19.1J4 I9.7|8 
18.1 [2 lí). 
5.1i8 6.b]8 
3.1i8 3.3^ 
8.3i4 O . l ^ 
24.3(4 23,3I4 
Londres 3 drv . 
"60 drv 
París , 3 div 
Hamburgo, 8 d[V 
Estados Unidos 3 djv 
España, s; plaza y 
cantidad 8 drv. 
Dto. papel comercial 
Monedas extranjeras—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Oreen backs . 9.1i8 á 9.3i8 
Plata araeicana 
Plata española . 7S,ll8 á 78.3(8 
Valores y Acciones.—Hoy no se ha he-
cho en la Bolsa ninguna veuta. 
COLEGIO DE C0EEED0EE8 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 











P - S P 
24% p\ 
9% P _ 
P-S 
78% p.8 
12 p. anual 
Londres, 3 div 19% 
,, 60 div 19 
París, 3 djv 5% 
Hamburgo, 3 djv 3% 
,, 60d[v 
Estados Unidos, 3 djv 




Plata esoañola 78% 
Descueuto papel comercial 10 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
OB, á .> 1|2 arroba. 
Id.de miel, polarización 159 á 2 Ii4 
V A L O R E S 
FC^íDOS PUBLICOS, 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
Íl ' hipoteca) domiciliado en la iaban» 117% 
Id. id. id. id. en el extranjero 117% 
Id. id. (2- hipoteca), domiciliado 
en la Habana 107% 
Id. id. id. id. cu el extraniero 107% 






Id. 2í id. id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C* 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 







Id. 2- id. Id. id. Id...... 41% 
Id convertidos id. id. 
Id. de la C. de Gas Cubano 













Banco Español dea Isla de Cu-
ba (en circulación) T iv 7iv 
Banco Agrícóla de Pto. Príncioe 57' 52 
Banco del Comercio de la Haba-
na 
Compañía de F . C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Kegla 
(Limitada) 78% 79 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro „ 93 98% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 95% 96% 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 109 112 
Compañía Cuba Central Raihvay 
(acciones preferidas) 95 100 
Id. id. id. (acciones comunes) 35 40 
Compañía Cubana de AiumDra-
do de Gas 3 5 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 13% 14 
Compañía Dique de la Habana... 83 88 
Red Telefónica de la Habana 48 
Nueva Fábrica de Hielo 85 90 
Ferrocarril de Gibara á Holeruín 25 30 
Habana, febrero 11 de 1904—El Síndico Presi-
dente. Emilio Alfonso. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 11: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 7 horas vp. ame-
ricano Masootte, cap. Alien, tds. 884, con 
carga y 61 pasajero!?, á G. Lawton, Chllds 
y Comp. . . 
¡SALIDOS 
Dia 11: 
Para C. Hueso y Tampa, vp. araer. Masootte 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
LLEGADOS 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vp. america-
no Mascotte: 
Sres. T. S. Santhgate y 1 de fam. - S . A. "Wis-
senger y 1 de fara. Srta. M. Ahlens—T. E . 
Hughes y 1 de fam.—C. C. Coffev—C, H. Over 
y 1 de fam.—Thos Nilson J . Rosembannt— 
F. Salmas—J. D, Brigges—A. García—Rogelio 
Oliveres—Lorenzo Rodríguez—O. G. Church y 
1 de fam.—Chas Harmon y 1 de fam.—Sra, A. 
Borilett—Chas J . Jacob y 1 de fam.—B. Lida-
ner y 1 de fam.—Wm. Attwood y 1 de fam.— 
Sra. Carrie Hermán—D. Lenty—Jas Wood—B, 
H. Turner—Sal Hoa y 1 de fam. Sra. C. R. 
Lavell—8. .1. L . Levermose y 1 de fam.—E. C. 
Kendal y 1 de fam.—Cap. F . Mil ls-J. G. Chasé 
P. F. Money—W. J . Harpord—A. S. Dungran— 
E . O. Taylor—S. C. Wells—J. Hollaham—E. 
Wilson—Consuelo Castañeda—Francisco Val-
dés -J . B. Col ton—H. Meyers—H. Drukkent— 
C. Lúeas—G. Domínguez—F. M. Clusky—José 
Mendoza—Sra. Jermie Latto—Antonio Cano. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
N. Orleans, vapor americano Louisiana, por 
Galban y Comp. 
Delaware Bn, vp. ngo. Hizo, por»L. V. Placé. 
Brómen y escalas vapor alem. Roland, por 
Schewab y Tillman. 
Filadelfia, vapor alemán Gut Heil, porB. Tuf-
f n y Comp. 
N. York vap. amer. Morro Castle, por Zaldo y 
Comp. 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Cayo Hueso y Tampa, vp. amer. Mascotte, por 
O. Lawton, Childs y Comp. 
Con 13 pacas y 78 tercios tabaco. 
51 btos. provisiones frutas y viandas. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . A. BANCES Y COMP. 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y pae -
blos de España, Islas Baleares, Canarias ó 
Italia. 
c 107 78-23 E 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
Eitales y ciudades importantes de los Estados nidos. Méjcico y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos da 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores ó acciones ootizar 
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones pe reciben por cable diariamente. 
c 7 78-1 lim 
N . G E L A T S Y C o m D . 
IOS, Ayuiar, I O S , esquina 
á Amaraura. 
H a c e u pagos por é l cable, faci l i tan 
cartas de c r é d i t o y g iran letras 
a corta v larga vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Varacruz 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyon. Bayona. Hamourgo, Roma 
Nápoles, Miian, Génova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así oo-
nao sobre todasl as capitales y provincias de 
Ivspaña é I s las Canarias , 
c 1426 166-15 ag 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
HABANA, 
MATANZAS, 




.T. P . M O l l O A N & Co., N E W Y O R K C O R R E S P O N D E X T . 
Capital |1.0OO,000-O0 
Fondo de reserva y utilidades no repartidas en 31 do Diciembre de 1903. $ 293,29.:>-35 
Depósitos al 31 de Diciembre de 1903 16.110,866-44 
Ofrece toda clase de lacilidades bancarias al Comercio y al Público. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta agenru 
G iro de Letras. Carlas de Crédito. 
Pagos por Cable. Caja de Anorros. 
Compra y Venta de Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Orioafco; 
asi como en todos los puntos comerciales de la República da Cuba. 
C-27áj i Fb 
BALCELLS 7 COMP. 
(S. en C.) 
Hacen pa»os por el cable y giran letras á cor -
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Seguros contra ID 
cénalos. 
c6 158-1 En 
( T l M Í O l l C l i s f Chíí 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transferencias por el caMe. 
c 12 78-1 En 
8, O ' K E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Tarín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Népoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Ham burgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veraoruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc.. etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdonas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, 
Cientnegos, Sarotl Sj>lrl*il8, S^piiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gl« 
bara. Puerto Príncipe y Nuevitas. 
o 9 '8-1 En 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
En cumplimiento de lo prevenido en el ar-
tículo 46 de los Estatutos, y de lo acordado 
por el Consejo de dirección en sesión ce 18 de 
Enero último, se convoca á les señores accio-
nistas para la Junta generel ordinal ia que de-
berá efectuarse el 15 del corriente mes, á las 
doce del día, en la sala de sesiones del Esta-
blecimiento, sito en la casa calle de Aguiar 
números 81 y 83; advirtlóndose que solo se per-
mitirá la entrada en dicha sala á los señores 
accionistas que, con arreglo á lo dispuesto en 
el artículo 80 del Reglamento, presenten la 
papeleta de asistencia á la Junta, de la cual 
poaran proveerse en la Secretaría del Banco 
desde el día 6 del presente mes de Febrero 
en adelante. 
En dieba Junta presentara el señor Direc-
tor-Presidente la renuncia de su cargo, y se 
tratara de su aceptacióo, y en su caso de elec-
ción de la persona que deba sustituirle según 
los Estatatos del Establecimiento. 
Desde el expresado día 6 de Febrero, tam-
bién en adelante, de una á tres de la tarde, y 
con arreglo al artículo 81 del Reglamento se 
satisfarán en las oficinas del Banco las pre-
guntas que tengan í bien hacer los señores ac-
cionistas facultados para asistir á las Juntas 
generales-
Habana 1" de Febrero de 1904.—El Director, 
-Ricardo Galbis. c 310 alt 5-2 
í 
S E C R E T A R I A 
Se recuerda & los señores socios que el pró-
ximo sábado 13 del actual, se celebrara el pri-
mer baile de máscaras en los salones de la So-
ciedad. 
Es indispensable la presentación del recibo 
de Febrero, sin que se admita excusa alguna. 
Las solicitudes de ingreso pueden presentar-
se en Habana n. 112, Botica de San José, du-
rante el dia; y por la noche en la Secretaría de 
la Sociedad. 
Se admitirán socios extraordinarios hasta 
última hora de ia noche de la Qesta conforme 
al Reglamanto. 
Habana 9 de febrero de 1904.—El Secretario, 
Nemesio Guilló. 1634 5-10 
CENTRO ASTURIANO 
D E L A H A B A N A . 
S E C R E T A R I A 
Subasta psvra la c o n s t r u c c i ó n de tres 
Pabel lones . 
Habiendo acordado la Junta Directiva de 
este Centro construir tres Pabellones en el 
Sanatorio "Covadonga", sito en la Calzada del 
Cerro n. 659; el Sr. Presidente ha dispuesto que 
se saque á, pública subasta la construcción de 
dichos edificios, subasta que se efectuará á las 
ocho de la noche del día veinticinco deFebrero 
próximo en el salón de sesiones de este men-
cionado Centro. 
Los cuncurrentes á dicho acto, tendrán aue 
ajustarse á los planos. Memoria técnica y plie-
gos de condiciones, así facultativas como eco-
nómicas, los cuales documentos estarán ex-
puestos en la Secretaría de la Sociedad, á dis-
posición de los licitadores, desde el próximo 
día 4 de Febrero, basta las diez de la mañana 
del de la subasta. 
Las proposiciones se harán en pliego cerra-
do y serán nulas aquellas qne no se ajusten al 
modelo que también se facilitará en ia misma 
Secretaría. 
Lo que se anuncia por este medio para ge-
neral conocimiento. 
Habana 28 de Enero de 15)01. 
El Secretario, 
Juan G. Puma riega. 
C—223 24-2aE 
Conmafiía Cnhana flo A l m M o de Gas 
Por disposición del Señor Presidente de esta 
Empresa y de conformidad con lo que prescri-
be el art. 29 del Reglamento, se pone en cono-
cimiento de los señores accionistas, que desde 
esta fecha y durante el mes actual, tienen á su 
disposición los libros do contabilidad de la 
Compañía para bu examen en el despacho del 
Administrador, Amargura nóm. 31. 
Habana, Febrero 1de 1904. 
E l Secretarlo, 




M A T A N Z A S . 
SECRETARIA 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, 
por cuenta de las utilidades realizadas en el 
corriente año. el dividendo n? 86 de dos por 
ciento sobre el capital social, efectuándose su 
pago en moneda americana, que es la especio 
en que recauda la Compañía sus fletes en la 
actualidad. 
Los Sres. accionistas pueden ocurrir desde 
el 10 del corriente á hacer efectivas las cuotas 
que le correspondan, en esta ciudad, á la Con-
taduría; y en la Habana, de una a tres de la 
tarde, á la Agencia á cargo del Vocal Sr. José 
I. de la Cámara, Amargura 81. Matanzas, Fe-
brero 1°. de 1904.—/Itraro Lavastida, Secreta-
rio. C—320 10F4 
S O C I E D A D 
DE AÜXILIO DE COMERCIANTES E 1N-
DÜSTEIALES DE LA ISLA DE CÜEA, 
S e c r e t a r í a . 
Por acuerdo del Sr. Presidente, tengo el ho-
nor de convocar á los Hres. Socios ^.T-a'a'.í 
Junta general ordinaria que previene el Re-
glamento do esta Sociedad. En dicha Junta 
tomará posesión la nueva Directiva, se dará 
lectura ft la Memoria, y la Comisión de Glosa 
presentará su Informe. La Junta tendrá efec-
to á las 12 del día 14 del corriente mes en el 
Casino Español de esta ciudad. Habana 6 de 
Febrero de 1904.—El Secretario-Contador, A. 
Antinori. 1505 8-7 
. A . ' V ' X S O S 
Departamento de Obras Públicas.—Jefatura 
del Distrito do la Habana, 13 de Enero do 1901. 
Hasta las dos de la tarde dol día 12 do Febrero 
de 1904, se recibirán en esta Oficina, Calzada 
dol Cerro número 440 B proposiciones en plie-
gos cerrados para la construcción de un puen-
te sobre el arroyo "La Catalina" en el "Pa-
so de los Mameyes". Las proposiciones serán 
abiertas y leídas públicamente á la hora y fe-
cha mencionadas. En esta Oficina y en la Di-
ección General, Habana, se facilitarán al que 
lo solicite los pliegos de condiciones, modelos 
en blanco y cuantos informes fueren necesa-
rios.—M. A. Coroalles.—lueeniero Jefe. 
c 140 alt 6-12 
Y DE FACIL APLICACION. Lo es sin duda el analizador de AGUAS de 
CALDERAS sistema ' ERFMANN", de mu-
cha utilidad para trabajos de maquinaria ma-
rítima, pues debido á este ingenioso y sencillo 
aparato, se pueden apreciar con toda exacti-
tud las Impurezas de los agnas que forman las 
incrustaciones y que destruyen las calderas, 
contribuyendo á un considerable exceso de 
gasto eu el combustible. Una vez analizada el 
agua que se ha de usar en las calderas, se le 
mezcla, bien directamente, ó por medio de un 
recipiente, un reactivo apropiado que conser-
va la caldera en el mayor perfecto estado de 
limpieza, siendo su costo tan ínfimo, que pu-
diera resultar no llegase á diez centavos dia-
rios por cada caldera de 100 caballos de fuerzo. 
Asi ha podido comprobar su representante 
en esta Isla, con las pruebas practicadas en las 
calderas de la Fábrica de Chocolates de los se-
ñores P. Gómez «fe Co., de Caibarién, con quien 
podrán informarse los industriales, y á quien 
me permito recomendarles el ingenioso des-
cubrimiento; para más pormenores dirigirse á 
Julián Irazogul, único representante en esta 
Isla, Cuba 63, Caibarien. C 315 27-3 Fb 
c íi 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n vi n i . 1. 
fypmann á c C o . 
C-210 
( B A N Q U E R O S . ) 
73-26En 
E L I X I R E S T O M A C A L 
- D E -
c 263 
L o recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; C U R A el 98 por 100 de los en ferinos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de mis de30 años de antigí ie-
dad y hayan fracasadotodoíj ÍÓS demás me-
dicamentos. C U R A el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos , la in-
di^'.-tiún, las dispepsias, e t lrcñi iniento , 
Qíarrea-í y disenilaldterí , aacióu del estó-
mago, úlcera du-1 es tómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridna. anemia y clorosis 
con dispepsia las C U U A porque aumenta 
.el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come miis, dicií've mejor y hay 
nr'i^ asimilación y nutrición completa C ü -
! R A el mareo del mar. Una comida ubun-
dminf se digiera sin dificultad con una cu-
I cliarad;\ de kü.vir de .S'án de Carlos, de 
i agradable saOcr, inofeni.vc lo niisuio pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mesa. 
E s de éx i to seguro en las diarreas de los 
niños en toda- las edades. No solo C U -
R A , ?ino que obra como preventivo, im-
pidiendo con =u usó las entennedades del 
tubo digestivo. Nueve años dte éx i tos 
censtanteá. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas la pitlábW d T O M A L l X , marca 
de fábrica registrada. 
D e v e n t a : c a l l e d e S e r r a n o 
m í m e r o ¿ÍO, i a r n i a e i a , M a t l r u l , 
y p r i n o i p n h - d e E s p a ñ a , E u r o -
p a v A n i é n c i . , ^ . 
A l í e m e pMfH I» I s l a ( le C u b a 
J . K a i e r a s v C o m p a ñ í a , T e n i e n t o 
K e v m í n . . ' i I a b a n a . 
D I A R I O D E L A M A R I N A " — E d i c i í n d e l a m a ñ a n a , — " F e b r e r o 1 2 d e "Am. 
MEDENTES 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e -
p ú b l i c a , p r o c e d i e n d o c o n g m n 
e l e v a c i ó n de m i r a s , m a n i f e s t ó á 
l a C o m i s i ó n d e l C e n t r o d e C o -
m e r c i a n t e s é I n d u s t r i a l e s , que 
a n t e a y e r e s t u v o á v i s i t a r l e , q u e 
se p r o p o n í a s o m e t e r de n u e v o a l 
C o n s e j o de S e c r e t a r i o s e l a s u n t o 
d e l r e c a r g o d e l o a a r a n c e l e s , á 
fin d e e s t u d i a r l o d e t e n i d a m e n t e 
y a d o p t a r u n a r e s o l u c i ó n def i -
n i t i v a . 
M u y d e a p l a u d i r es e l a c u e r d o 
d e l s e ñ o r E s t r a d a P a l m a , c o n t r a -
r i o d e s d e l u e g o á los c r i t e r i o s 
i n f a l i b l e s y á los d o g m a s a d m i -
n i s t r a t i v o s . U n g o b i e r n o d e m o -
c r á t i c o debe c o m p l a c e r s e e n 
a t e n d e r , s i e m p r e q u e sea p e s i b l e 
y l e g a l , á la s c l a s e s c o n t r i b u y e n -
tes, e n las q u e h a de v e r e f i caces 
c o l a b o r a d o r e s de s u o b r a , v n o 
e n e m i g o s á q u i e n e s h a y q u e 
c o m b a t i r y q u e a r r o l l a r ; y esos 
e l e m e n t o s d e r i q u e z a d e C u b a , 
t a n c a s t i g a d o s e n estos ú l t i m o s 
t i e m p o s , e s p e r a n q u e se les h a g a 
j u s t i c i a , r e c t i f i c a n d o u n a m e d i -
d a q u e n o t i e n e p r e c e d e n t e s n i 
f u e r a n i d e n t r o d e l p a í s . 
N i e n t i e m p o de l a s o b e r a n í a 
e s p a ñ o l a e n C u b a , n i e n n i n g ú n 
o t r o p u e b l o c i v i l i z a d o se h a h e -
c h o j a m á s l o q u e a c a b a d e h a c e r 
l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l a A d u a n a 
d e l a H a b a n a . D u r a n t e e l r é g i -
J n e n e s p a ñ o l se i m p l a n f a b a n las 
d e f o r m a s a r a n c e l a r i a s d e m a n e r a 
b i e n c ó m o d a y v e n t a j o s a p a r a e l 
c o m e r c i o : s i d i c h a s r e f o r m a s r e d u -
c í a n los d e r e c h o s de i m p o r t a c i ó n , 
se c o n c e d í a u n p l a z o p r u d e n c i a l 
á fin de p e r m i t i r á los c o m e r c i a n -
tes q u e r e a l i z a s e n s u s e x i s t e n c i a s 
s i n p e r j u i c i o p a r a e l los ; y s í , p o r 
e l c o n t r a r i o , se a u m e n t a b a n los 
d e r e c h o s , n o se a p l i c a b a l a n u e -
v a t a r i f a á l a s m e r c a n c í a s q u e 
e s t u v i e s e n e n c a m i n o a l p u b l i -
c a r s e l a r e f o r m a e n l a Oaceta. 
E s t a b e n e v o l e n c i a de los p r o -
c e d i m i e n t o s e s p a ñ o l e s e s t a b a i n s -
p i r a d a e n e l p r i n c i p i o de q u e es 
p r e f e r i b l e p a r a e l E s t a d o , q u e 
t a n t o p r o v e c h o s a c a d e l c o m e r -
c io , o t o r g a r á é s t e e l p e q u e ñ o 
b e n e f i c i o q u e p u d i e s e o b t e n e r 
c o u esos p l a z o s , q u e i r r o g a r l e los 
i n c a l c u l a b l e s p e r j u i c i o s d e l a s ú -
b i t a i m p l a n t a c i ó n d e c u a l q u i e r 
r e f o r m a a r a n c e l a r i a . T a l e r a l a 
d o c t r i n a de a q u e l l o s t i e m p o s 
" o m i n o s o s y t i r á n i c o s , " c u y o r e -
c u e r d o se q u i e r e b o r r a r c o n los 
s u a v e s y p a t e r n a l e s p r o c e d i m i e n -
tos q u e a h o r a se e m p l e a n e n l a 
A d u a n a de l a H a b a n a . 
E n los E s t a d o s U n i d o s e m p i e -
z a n á r e g i r l a s r e f o r m a s a r a n c e -
l a r i a s desde q u e s o n c o m u n i c a -
d a s á los a d m i n i s t r a d o r e s d e l a s 
A d u a n a s , p e r o c o n a p l i c a c i ó n e x -
c l u s i v a á las m e r c a n c í a s q u e e n -
t r e n e n p u e r t o d e s p u é s d e d i c h a 
n o t i f i c a c i ó n , ó á l a s q u e , e s t a n d o 
e n d e p ó s i t o m e r c a n t i l ó e n " o r -
d e n g e n e r a l , " ( n o c o n f u n d i r l a 
c o n a l m a c e n e s g e n e r a l e s ) n o fue-
r o n d e c l a r a d a s a n t e s á c o n s u m o . 
E s t a i m p l a n t a c i ó n i n m e d i a t a 
q u e so u s a e n los E s t a d o s U n i d o s 
n o es a l l í t a n b r u s c a n i t a n p e r -
j u d i c i a l a l c o m e r c i o c o m o p u d i e -
r a p a r e c e r á p r i m e r a v i s t a ; y es 
q u e t o d a r e f o r m a de lo s a r a n c e -
les se s o m e t e e n a q u e l p a í s á u n a 
m i n u c i o s a d e l i b e r a c i ó n d e l C o n -
greso , e n e l c u a l n o s o n p o s i b l e s 
l a s s o r p r e s a s q u e a q u í h e m o s 
p r e s e n c i a d o ( e l a u m e n t o de los 
d e r e c h o s d e l c a f é , p o r e j e m p l o ) ; 
y d u r a n t e e l c u r s o d e l d e b a t e e l 
c o m e r c i o t i e n e t i e m p o d e o r i e n -
t a r s e r e s p e c t o á l a s u e r t e q u e h a 
de c a b e r á l a r e f o r m a p r o p u e s t a 
y p u e d e , p o r t a n t o , a d o p t a r m e -
d i d a s q u e p o n g a n á s a l v o s u s i n -
tereses . 
Y s i d e los p r o c e d i m i e n t o s 
u s a d o s e n m a t e r i a s a d u a n e r a s p a -
s a m o s á los p r e c e d e n t e s d e l m i s -
m o a s u n t o , n o t e n d r í a m o s e s p a c i o 
s u f i c i e n t e p a r a p u n t u a l i z a r l o s to-
dos . C u a n d o p o r l a a p r o b a c i ó n 
d e l Wilson B i l l se r o m p i ó e l t r a -
t a d o de r e c i p r o c i d a d c o n c e r t a d o 
e n t r e E s p a ñ a y los E s t a d o s U n i -
dos á. v i r t u d d e l b i l í M e K i n l e y . 
e l e n t o n c e s M i n i s t r o s e ñ o r B e c e -
r r a a n u n c i ó p r e v i a m e n t e q u e d e -
j a r í a n d e g o z a r los benef ic ios d e l 
T r a t a d o l a s m e r c a n c í a s q u e e n -
t r a s e n a q u í d e s p u é s d e l a s doce 
de l a n o c h e d e l d í a de a n t e m a n o 
pre f i jado; e x p l i c a n d o a l m i s m o 
t i e m p o q u e t o m a b a es ta m e d i d a 
d e s p u é s d e ser n o t i f i c a d o q u e l a s 
m e r c a n c í a s c u b a n a s q u e l l e g a s e n 
á los E s t a d o s U n i d o s d e s p u é s de 
l a m i s m a h o r a t a m p o c o r e c i b i -
r í a n los benef i c ios d e l T r a t a d o . 
M e r c e d á es ta p r e v i s i ó n n i e l co-
m e r c i o a m e r i c a n o n i e l d e C u b a 
f u e r o n s o r p r e n d i d o s n i p a d e c i e -
r o n e n s u s i n t e r e s e s , t e n i e n d o q u e 
a g r a d e c e r esto á s u s r e s p e c t i v o s 
g o b i e r n o s , q u e d e m o s t r a r o n a p r e -
c i a r e n l o m u c h o q u e v a l e n á los 
e l e m e n t o s m e r c a n t i l e s . 
N o s o t r o s e s p e r a m o s q u e a q u í , 
e n e l c a s o a c t u a l , se s i g a l a m i s -
m a e l e v a d a c o n d u c t a p o r e l G o -
b i e r n o d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a , 
q u e c o n l a s o r d e n a n z a s d e A d u a -
n a s e n l a m a n o , n o p u e d e m e n o s 
d e r e s o l v e r e n j u s t i c i a l a r e c l a -
m a c i ó n d e l c o m e r c i o q u e sost ie-
n e d e m a n e r a p r i n c i p a l l a s c a r -
gas d e l E s t a d o . 
SDE WASHINGTON 
6 de Febrero. 
iGustará ó no gustará, aquí, el recar-
go de los derechos de importac ióu , de-
cretado en la Habana? S e g ú n el Neto 
TorJc Herald, el gobierno de Washing-
ton formulará una "vigorosa protesta7' 
si, en ese recargo, resultan favorecidos 
las m e r c a n c í a s europeas y perjudicadas 
las m e r c a n c í a s americanas; pero el mis-
mo Herald nos asegura que se esperaba 
que el decreto fuese satisfactorio porque 
el proyecto de ley, con la autorización 
para publicarlo, había sido redactada, 
d e s p u é s de haber Mr. Squiers protesta-
do contra los aranceles rotados por e 
Senado y que eran contrarios á los in-
tereses americanos. 
Luego, una de dos; 6 el gobierno de 
la Habana no ha hecho caso de Mr. 
Squiers ó no hay en el decreto cosa al-
guna que pueda desagradar á los ex-
portadores de este país . L o pr imera no 
es veros ími l , dadas las buenas relaciones 
entre Washington y la Habana. Seg i ín 
despachos de esa capital, los producto-
res americanos esperaban que se recar-
gase un 30 por 100 á los tejidos de hilo, 
que los Estados Unidos no fabrican en 
condiciones de competencia con Euro-
pa, para reemplazarlos, en gran medi-
da, por los tejidos de algodón, hechos 
aquí ; y t a m b i é n esperaban que se re-
cargasen los tejidos de a lgodón para 
que los Estados Unidos pudiesen, gra-
cias á l a reciprocidad, expulsar del 
mercado cubano á sus rivales ingleses y 
otros europeos. Y , como en los hilos, 
las sedas y las lanas, el decreto solo 
recarga el 15 y en los algodones no m á s 
que el 20, los exportadores americanos 
se consideran defraudados. 
Esto dicen de la Habana. A q u í , en 
los Estados Unidos, nadie se ha queja-
do, hasta ahora, que yo sepa, A l Jour-
nal of Commerce, de Nueva Y o r k , le ha 
manifestado un comerciante que con el 
recargo, conservan siempre las impor-
taciones americanas la ventanja que les 
concede el tratado y que esta aumenta, 
al ser mayores los derechos. Esto ¿será 
cierto en todos los casos? Otro comer-
ciante ha dicho al mismo per iód ico : 
' ' E l recargo en los v í v e r e s no afectará 
á los Estados Unidos, probablemente, 
porque, en ese ramo, el extranjero no 
nos hace competencia; pero, cuanto á 
los tejidos, la s i tuac ión es diferente." 
Me figuro que el consumidor de C u -
ba será el que tendrá mayor motivo de 
queja; puesto que, recargados los v íve -
res, ha de seguir comprando los ame-
ricanos, que están libres de competen-
cia, y ha de pagarlos m á s caros. Pero 
si en los Estados Unidos t a m b i é n llega 
á haber quejas y el gobierno de Was-
hington las acoje, el de la Habana mo-
dificará el decreto, aunque tenga que 
buscar en otras fuentes de ingresos los 
que deje de obtener de las aduanas. 
A s í lo exije l a buena amistad entre 
las dos naciones; y, también , una pol í-
tica de prev i s ión . Conviene no perder 
de vista que, dentro de cinco afios, se 
p lanteará el asunto de la r e n o v a c i ó n 
del tratado de reciprocidad. Si , para 
entonces, no ha aumentado la exporta-
c ión de m e r c a n c í a s americanas á Cuba, 
si no se ha ensanchado el comercio en-
tre los dos países , los azucareros y do-
m á s ultra-proteccionistas de por acá 
estarán en condiciones ventajosas para 
oponerse á la renovac ión . Y lo que Cu-
ba necesita, no es, solo, que el tratado 
se renueve, si que también , que se mo-
difique en sentido ampl io. 
X 7. Z. 
Europa y America 
U N N U E V O D E S C U B R I 3 1 1 E N T O 
D E MU. B E R T I L L O N 
Mr. Bertilloo acaba de descubir un 
nuevo procedimiento para ayudar á la 
ident i f icación de los c a d á v e r e s desco-
nocidos, transportados á la Morgue. 
L a m a y o r í a de las veces las fotogra-
f ías de las personas muertas no se pa-
recen sino muy vagamente á la foto-
graf ía de la misma peisona en vida. 
M. Bertillon ha descubierto la ma-
nera de salvar esta dificultad, por me-
dio de una i n y e c c i ó n de glicerimi en 
los ojos de la persona muerta. 
E n efecto, inmediatamente de po-
nerle al cadáver la inyecc ión , se abren 
sus ojos y brillan con una claridad na-
tural , los labios adquieren color, y 
toda la cara parece rev iv ir ; por este 
medio se puede obtener una fotografía 
de un exacto parecido á la persona an-
tes de morir. 
U N A E R U P C I O N 
V O L C A N I C A E N J A V A 
Telegramas recibidos en Amsterdan 
el 5 del actual, anuncian que una al-
dea entera de la is la de J a v a ha sido 
destruida por una erupc ión vo lcán ica , 
muriendo centenares de personas. 
Posteriormente se rec ibió en el mi-
nisterio de las Colonias un telegrama 
del gobernador de Batavia dando cuen-
ta de la erupc ión del volcán de Merapí , 
en l a isla Java , y añad iendo que 12 
personas fueron quemadas vivas y 20 
sufrieron graves heridas. 
L a erupc ión fué a c o m p a ñ a d a de una 
l luvia de carbones ardieudo. 
E L C O N T A G I O D E 
L A T U B E R C U L O S I S 
E l día 4 del corriente se (lió á cono-
cer en Ber l ín la serie de experiencias 
hechas en el Departamento imperial 
de Sanidad acerca de la trasmis ión de 
la tuberculosis de los animales ai hom-
bre y viceversa. Estas experiencias se 
han hecho por medio de inyecciones, 
pero sus verdaderos resultados no pue-
den publicarse aun. 
H e aquí loa obtenidos con nueve 
inoculados de tuberculosis: 
Ocho produjeron la tuberculosis por 
trasmisión de un animal domést i co á 
otro, mientras que de 41 inoculados de 
tuberculosis humana solo se han dado 
4 casos de tuberculosis de animal do-
mést i co . 
E s de notar que estos cuatro casos 
provienen de n iños tuberculosos, cuya 
edad varía de tres años y medio á 
seis. 
E x t a s experiencias .son consideradas 
como la confirmación de las teor ías del 
doctor Koch, según las cuales la tu-
berculosis animal no se trasmit irá a l 
hombre sino muy rara vez y no influye 
m á s que de una manera apenas percep-
tible sobre la propagación de esta en-
fermedad en la especie humana. 
Los experimentadores afirman que 
el estado actual de sus experiencias no 
permite determinar si hay que tomar 
precauciones para evitar la propaga-
ción en las carne ó en la leche. 
E L M A S C O T T E 
A l medio d ía de ayer entró en puer-
to procedente do Tampa y Cayo Hueso 
el vapor americano Mascotte, con car-
ga, correspondencia y pasajeros, ha-
c i é n d o s e nuevamente á la mar en la 
tarde del mismo d ía cou destino á los 
puertos de su procedencia. 
? A E B m W I I E N T O 
I UOSm f_ _ T L - r ^ - p - S S ^ l ^ ^ í ? ^ HAaaDarece en algunoa ^ ^ . — H - — 
ia oui"--- • 
- - " , r - x S R O S l S T l a ^ O ^ ^ ^ ^ 
V a p o r e s d e t r a v e s í a ^ 
VAPORES CORREOS 
áe la CdpÉ 
A N T E S B B 
A U T O N I O L O P E Z 7 C ? 
BUENOS AIRES, 
C a p i t á n A l d a m i z . 
s a l d r á p a r a V E R A C R U Z 
sobre el 16 de Febrero á, las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las póliras de carga se firmarftn por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carea 6 bordo hasta el dia 15. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarioer 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 23 




C O R ü S A T S A N T A N D E R 
el 20 de Febrero á las 4 de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluao ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, GMón, Bilbao y San Sebastián. 
Los oilletes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
8e reciben los documentos de embarque has-
ta^el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración. 
De más porraedores impondrá su consignar-
rio, 
M . C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
NOT\.—Esta Compañía tiene abierta una 
{lóliza flotante, así para esta línea como para odas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos loa efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hficia el artículo 11 del Reglamento do pa-
Bajerocy del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje,BU nombre y el puerto 
Ce destino, con todas sus letras y con la mayor 
elaridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje quo ¡ o 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
N O T A 156 aavlerte á los señores pasajeros 
ixxj i.x\ <jUe en ei muelle ]a Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarma dis uestos á conducir el pasaje á 
gordo, mediante el paeo de V E I N T E CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde laeldooe á las dos de la tarde. 
E l equipaje lo recibe tíratuitamento la lan-
cha Gladiator en Igual sitio, la víspera y dia 
de salida hasta las diez de la mañana. 
"Todos loa bultos do equipa,e llevarán et ique-
ta adherida en la cual constará el núme ro del 
billete de pasaje y el punto en donde éste foé 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
Para cun plir el R. D. del Gobierno de Espa 
fía, fecha «í de acostó (iltimo, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignatnria. 
v u n u s i j i i i . 
EivaPor B e n i t o E s í e n g e r 
Óei T o m á s B r o o k s , 
después del 29 de este mes de Enero, saldrá de 
S A N T I A G O D E C U B A 
p a r a P U E J R T O A N T O N I O 
cada 14 días. 
Pasajes en l?clase, fl2. En cubierta, f6. 
Oro americano. 
E l vapor 
de la Compañía "Eider Dempster", saldrá de 
K I N G S T O N 
el dia 5 de Febrero con destino á 
S A N T I A G O D E C U B A , 
regresando el dia 6 por la tarde. Dospucs de 
esa fecha, los viajes se efectuarán cada U dias. 
Precios de pasaje, 1̂5 en lí clase y $8 en cu-
bierta. Oro americano. 
Para más informes dirigirse & 
Sobrinos de H e r r e r a , S a n P e d r o 6, 
H a b a n a . 
Gal lego, M e s s a y C p . , Stgo. de C u b a 
C228 * 26-30 En 
W a r c L L i n e 
^ v a i i s p o r t e s d e 
por los vapm es nlemnnes 
é í P f LA ANDES 8. S. Co. 
Y H O L S T E I N " 
DE H. DIEDERICH8EN. K I E L 
^w"^08^01'63 Son de ráPldo andar 'y pro-
vistos de buenos corrales é Inmejorable venH 
Ución, lo que lo, hace muy a p r o f f i ^ p l ^ e í 
i r a n s p o r t * d e g a u a d o 
^ o r ^ wi,ore8ícIondicione8- En t*1 concepto se 
uPara más imorme. dirigirse á sus consigna-
H E I L B U T Y R A S C H 
I g n a c i o 54. A p a r t a d o 7 2 9 . 
1 Fb 1 
N E W Y O K K 
A N D 
C U B A M A I L 
BTEAMSHIP 
COMPANI 
R á p i d o servicio postal y de pasaje d i -
recto de la H A B A N A á N U E V A 
Y O R K — - N A S S A U — - M é j i c o , 
Esliendo rara New York los martes á. las 
10 a. m., los sábados 6 la una p. m. y los lunes 
á lasdp . m. para Progreso y Veracruz: 
México New York Pbo 6 
Monterey Progre1; y Veraoruz. — 8 
Havana New York 9 
Morro üaetle. New York 13 
Esperanaja.... Progreso y Veracruz — 15 
Vlfirilancla.... New York — 16 
México New York — 20 
Havana Proere"; y Veracruz. — 22 
Monterey New York 23 
Morro Castlf. New York........ ..." 27 
Vigilancia.... Progreso y Veracruz — 29 
Esperanza.... New York Marzo 1° 
México New York — 5 
Nonterey , Progre' y Veracruz'. — 7 
L a Compañía so reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vanores construidoa 
expresamente para este aervlcio, oue han he-
cho la tra\ isla en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias áloa 
Í)asajero8, teniendo la Compañía contrato para levar la correspondencia de los Estados Uni-
dOb. 
MEJICO: 8e venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque ee puede ir, via Vera-
cruz ó Tamolco. 
NEvy YORBU Vapores directoa dos veces ft 
la semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuego» y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar loa 
Atiente». 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puancs de la costa Sur. también sonac-
cesibles por los vapores de ia Compañía, v ia 
Cienfuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de ios Agentes, CUBA 76 y 
78, ba entablecido una oficina para informará 
los viajeros que soliciten cualq uier dato sobre 
diíereutes lineas de vanores y ferrocarriles. 
F L E T K S 
La carga se recibe solamente la víspera 
do la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
ixw embarques de los puertos de México ten-
aran oue paear sus fletes adelantadoa. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
est* especifacado en los conocimientos ei valor 
y peso de las mercancías. 
rí^^E08 de fletes véase al señor Luis V. Pla-cé. Cuba 76 y 78. 
alrigirae1^ DOrlnen0re8 6 info,mel, completos 
Zaldo y Comp. 
- CUBA 76 y78 
0 156-1 En 
Compañía eeneral Trasatlántica 
DE 
V A P O R E S C O R R E O S F R A N C E S E S 
Bajo contrito postal com el Cobicroo Fraocéi. 
V A P O l l 
LA NAVÁME 
C a p i t á n : PeüdrigfeOu 
Este vapor saldrá directamente para 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R Y 
S f . N A Z A I R S 
sobre el 15 de F E B R E R O . 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 12 y 
13 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v nicadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los señores pasajeros, 
ponemos á su disposición en la Machina un 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata española; 
en dicho lugar encontrarán también una lan-
cha que conducirá los equipajes, cobrando 30 
centavos plata española por cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que Ja misma 
pone para ese objeto en el muejle de la Machi-
na, de las que deben recojer el recibo corres-
Sonciente, debidamente firmado por el señor antamarin*, 6 uno de sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo hará fé en caso 
de pérdida de algún bulto. 
B R I D A T M O N T ' R O S Y C ? 
C O M P A Ñ I A 
i i B U f S H i l ! » . 
( H a i i M i ABierican Line) 
E l nuevo y espléndido vapor 
m m ü i . 
C a p i t á n J . H . R u s c l i . 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 15 de Febrero de 1901. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
1? 3í 
1523 
M E R C A D E R E S 3 5 
10-4 
SOUTHEM PACIFIC 
Havana l íew Crleans stcainstilp line 
Continúa sosteníen 
do su excelente servi-
cio, que ha hecho á 
Jesta líneatan popular 
"Ij/entre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
Ee la Haliana á Nueva Orleans 
Primera clase, ida $20.00 
Primera clase, ida y vuelta f35.0a 
Segunda clase, ida $15.03 
Entrepuente, id $10.00 
Precios baratos para todos los puntos de loa 
Estados Unidos, Canadá y Méjico, 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á las tres de la tarde, y de 
New Orleans todos loa sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
S U N S E T 
R O U T E . 
Joseph T^allancle, 
Agente General 
J . W , F i a n a ^ a n , 
Sub-Aiiente General 
Obispe n?21- TtléfoDO 436, 
c 174 
O a l b á n y Comp. 
Agentes 
Sa n Ignacio 
S G y S S 
19 na 
Para Veracruz $ 33 $ 14 
Para Tampico | 43 $ 18 
(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaje, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán sus Consig-
natarios 
E E I L 6 U T & R A S C H . 
C 350 
S a n Tgrnacio 5 4 . 
4-10 
TAFQFIS COSMOS ALEM1NES 
COMPASIA BAMBUEGÜESA A M E S M A 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
X G O L F O D E M E X I C O . 
Saliias m i a r e s t fiias irasaales 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES. 
l a Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdena*, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para amerita r la escala. 
E l vapor correo alemán de 2044tonelada8 
CANADIA 
Capitán A. Wagner. 
Salió de Hamburgo, via Amberes, el 29 de 
Enero, y se espera en este puerto el día 21 de 
Febrero de 1904, 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno 6 niás puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suñeiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-ÍORK 
N O T A . — E u esta Agencia t a m b i é n 
se facilitan informes y se venden parSa-
nueva línea 
DE L A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
Saldrá sobre 
(Uantbnrg Americun JAtut) 
P a r a C o r u ñ a , H a v r e y H a m b u r g o , 
el 4 de MARZO el nuevo y esplóndido vapor alemán 
PRINZ AUeüST W I L H E L E 
Admite carga á fletes mCdicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes ofrece un trato es 
merado. 
Los pasajeros con sus eqnipajeB serán trasladados libres do gastos desde la Machina á bor-
do del vapor en los remolcac' 
La carga kc admite para ! 
rrido para un gran número ( 
ropa en general y para Sur j 
burgo á elección de la Empn 
JPasaje cu 
cié la Empresa. 
yertos mencionados y con conocimientos directos á flete co-
; de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia, España y Eu-
LCS, Africa, Australia y Asia con trasbordo en Havre 6 Uum-
/ í/>y/ Corwtía, $29-35 oroesjxtñof, 
incluso impuesto de desenibarco. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
Para U.ÚB poimetoresy datos sobre fletes y pasajes acúdase á los agentes: Heilbut y Rasch. 
torreo Apartado 7XU. Cable: U M U B t T , kan lunado 54. U A B A J V A , 
O m 1 Fb 
jes para los vapores E A P I D O S de D O S 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores D E U T S G H L A Í I D , 
F U R S T B I S M A R C K . M O L T K E , A U 
G U S T E V I C T O R I A , ' B L U E C H E E y 
otros que hacen el servicio semanal en-
tre N E W Y O R K , P A R I S , (Cherburgo), 
L O N D R E S (Plymouth) y H A M B U R -
G O . 
P a r a m á s pormenores dirigirse á. sus 
oonsiernatarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S. I g n a c i o 54 . A p a r t a d o 729 . 
C 21S8 156 Dbl 
'5 
m i de m m i m m m m i 
de 
P I N I L L O S , I Z Q U I E R D O ! C P . 
ele C á d i z . 
E l vapor español de 5500 toneladas 
M A R T I N S A E N Z 
C a p i t á n Bi lbao . 
Saldrá de este puerto sobre el 23 de febrero 
DIRECTO para los de 
S a n i a C r u z de l a P a l m a , 
S a n t a C r u z de Tener i fe , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco y 
ami ardiente. 
Las pólizas de carga solo se sellarán basta la 
víspera del dia de la salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos H(nnfuios £• Ca. 
C 201 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
l i l i l i M E i S I M . 
S U E H - V I O X O I F I J O -
C O S T A N O R T B 
E l vapor 
Vueltabajo 
Capitán CAICUELUZ • 
Saldrá del muelle de Luz para 
JJahui Honda, 
Han Cai/t tano, 
Arroi/os, 
Guadiana (con transbordo) 
y L a Fe 
l o s d i a s 4 , 1 3 , l í> y 2 6 
de cada mes á las diez y inedia de ia noche 
regresando de La Fé con las mismas escalas 
los dias 7,15, 22 y 29. „ r , , 
Recibirá carga en el muelle do Luz, la vís-
pera y el día de 8alida: 
C O S T A S U R 
E l vapor 
Capitán MüNTiiS DE OQA 
Saldrá de Batabanó para 
Colonia . 
P u n t a de Cartas , 
B a i l e n y C o r t é s , 
todos los viernes después de la llegada del tren aue sale de la eitaciód de Villanuova á las 2 yr ) de la tarde, y de Cortés, todos los lunes 
á las siete do la mañana, para llegar á Bataba-
nó todos los martes á las seis do la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
L a goleta "Aguila" auxiliará á este vapor ea 
los transporte» de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
AVISO 
Los señores cargadores pueden aseguraran 
mercancías en el momento do su embarque 
bajo la póliza abierta por esta Compañía ea l» 
United States Lloyds. 
Para más informes acfidaae á las Oficinas de 
esta Compañía, Oficios 28, altos. 
O 13 78-1 E a 
VAPOR "ALAVA" 
C a p i t á n B m i l i o Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á las seis 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAQÜA 
Y CAIBARIEN. 
De Habana á Sagua í Pasaje en lí $ 7.03 
y vice-versa ( Idem tm 3í f 3.5J 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 3̂ ) ota. 
Mercaderías 50 „ 
De Habana á Caibarién ( Pasaje en 1? .|10.33 
y vice-versa | Idem en 3; | 5.33 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 cts. 
Mercaderías 53 oti 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 33 ots. 
tercio. 
(Elcarburo paga como mercancía.) 
CAM general a flete corrido 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira á f3.55 
... Caguagas 0.60 
... Cruces y Lajas 0.65 
... Santa Clara 0.80 
.., Esperanza y Rodas 0.80 
P a r a m á s informes dir ig irse á sos 
armadores , C U B A 2 0 . 
Hermanos Znluetay Gámi*. 
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D E 
S O B R I N O S B E H E R R E R A 
8. en C . 
San Juan 
CAPITAN 
D o n M a n u e l G i n e s t a 
Saldrá do este puerto el día 15 de Febrero 
á las 5 de la tarde para los de 
Nnevitas, 
P u e r t o P a d r e , 
G i bara, 
Sag ua d e T á n a m o , 
B a r a c o a , 
C a i m a n e r a ( G u a n t á n a m o ) 
y Santiago de C u b a . 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del día 
de salida. 
Se despacha por sus armadores 
8 A N F E D K O 6. 
NOTA: Se expiden pasajes directos de la 
Habana al Gamagiiey (Puerto Príncipe) por al 
mismo precio del pasaje marítimo, 
G R A N R E B A J A 

















Para Nuevitas y Puer-
to Príncipe $ 15-00 
„ Puerto Padre $ 23-00 
„ Gibara y Holguín ? 23-03 
„ Mayarí f 28-00 
Sagua deTánamo « 28-00 
„ Baracoa $ 2&-00 
,, Guantánamo Cai-
manera $ 28-00 
„ Santiago de Cuba $ 23-03 
ORO AMERICANO 
Flete proyisioflai naraNumtas. 
Víveres, ferretería y loza 25 cts I U 3. 
Mercancías 45cts". | cy . 
COSME DE HERRERA 
Capitón G O N Z A L E Z 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SAGUA If CAIBAKW 
T A R I F A S E N O R O IteVAÑOU 
De H a b a n a á Sa^ua y viceversa 
Pasaje en 1! « 7.33 
Id. en 3; I 3.30 
Víveres, ferreteria,''Íoza,'VétróÍoo3.* 0-13 
Mercancías 0-50 
D e li;il)jiria ú C a i b a r i é n ' y ' v i c é v e r s a 
Pasaje en lí Í10-80 
Id. ep 3! f 5 ^ ) 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-30 
Mercancía o-33 
T A B A C O 
D e Ca ibar i én y Sagua á H a b a n a , 133 
centavos tercio. 
E l Carburo paga como moroanot 1. 
Carsia General a Flete Corrlíl] 
ORO ESPA.NÜU 
Para Cienfuegos y Palmira A $0-55 
„ Caguaguaa á |3-30 
„ Cruces y Lajas á $0-85 
„ Santa Clara & fO-SO 
„ Pjsperanza á |0-M 
„ Rodaa á JM) 
Para más intoriues dirjíjiriie & «as armador» 
SAN PEDROS. 
c 8 78 1 E 
D I A R I O B E L , A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a — F e b r e r o 1 2 d e 1 9 0 4 . 
LA PRENSA 
l a E l J a p ó n n o q u i e r e p a r a s í 
g l o r i a " d e h a b e r s ido e l p r i m e r o 
e n r o m p e r la s h o s t i l i d a d e s y eso 
q u e n o r e s u l t a p e q u e ñ a l a d e l q u e 
d a p r i m e r o , p o r q u e d a d o s veces . 
S o s t i e n e q u e f u é l a m a r i n a r u -
s a l a p r i m e r a e n a t a c a r á l a j a -
p o n e s a y c i t a el h e c h o d e h a b e r 
d i s p a r a d o e l Korietz s o b r e s u s 
t o r o e d e r o s m u c h a s h o r a s a n t e s 
d e l a s o r p r e s a de P o r t A r t h u r . 
¿ D ó n d e ? ¿ C ó m o ? ¿ C u á n d o ? 
E l t e l é g r a f o q u e se d e s v i v e p o r 
r e c o g e r n o t i c i a s , n i n g u n a n o s 
t r a s m i t i ó r e f e r e n te á ese a t a q u e . 
E s m á s : n o se l e o c u r r i ó s i q u i e r a 
i n v e n t a r l a . ¿ H a b r á n c o m p r a d o á 
l a s A g e n c i a s los j a p o n e s e s ? 
N o s o t r o s á l o a c t u a d o n o s a te -
n e m o s . 
Y p a r a a q u í y p a r a a d e l a n t e 
d e D i o s j u r a m o s , fiados e n l a h o n -
r a d a p a í a b r a de l a " P r e n s a A s o -
c i a d a " , q u e los p r i m e r o s c a ñ o n a -
zos q u e s o n a r o n e n e sa c o n -
t i e n d a f u e r o n los de lo s t o r p e d o s 
j a p o n e s e s en l a b a h í a d e P o r t 
A r t h u r. 
Y , e n fin, s i h a s i d o e l J a p ó n 
q u i e n r e c i b i ó e l p r i m e r p a l o , 
q u e nos e n s e ñ e e l c h i c h ó n . 
P e r o j q u é va á e n s e ñ a r , s i t o d o 
l e e s t á s a l i e n d o á p e d i r de b o c a ! 
E n c a m b i o R u s i a t i e n e y a t a n 
a c r i b i l l a d a s u f a m o s a p i e l q u e á 
e s tas f echas d u d a m o s p u e d a a p r o -
v e c h a r s e d e e l l a l o n e c e s a r i o p a r a 
u n a pe taca . 
H a s t a a y e r , s e g ú n lo s p a r t e s , 
l e h a b í a n p u e s t o los j a p o n e s e s 
f u e r a d e c o m b a t e 13 b u q u e s . 
P u e s h o y y a s a b e m o s q u e 
ese n ú m e r o h a y q u e a ñ a d i r s i e te 
m á s , de g u e r r a , a p r e s a d o s e n 
P o r t A r t h u r , u n v a p o r c o r r e o c a 
n o n e a d o y e c h a d o á p i q u e , y dos 
v a p o r e s d e l a C o m p a ñ í a M a r í t i 
* i a o r i e n t a l r u s a , apresados . T o -
^til: 23 b u q u e s i n u t i l i z a d o s . 
E s t o s i n c o n t a r c o n q u e t a m 
b i é n l e a r r i m a r o n u n a p a l i z a so 
b e r a n a p o r t i e r r a , d e s t r o z á n d o l e 
i m trozo de f e r r o c a r r i l e n l a M a n 
c h u r i a , v o l á n d o l e u n p u e n t e y 
m a t á n d o l e c i n c u e n t a h o m b r e s . 
D e t o d o l o c u a l se d e d u c e q u e 
l a j u v e n t u d se i m p o n e y q u e lo s 
v i e j o s n o s e r v i m o s y a p a r a n a d a . 
n o m i n a c i ó n en los tratados de derecho 
ni vocablo que lo exprese en el diccio-
nario de la lengua y, para darle un 
nombre, se han visto obligados 4 des-
cender á los garitos y pedirlo prestado 
á la jerga de los tahúres: ¡el copo! 
Esos po l í t i cos de pacotilla, que de 
manera tan ráp ida y poderosa están 
contribuyendo al desgobierno y á la 
anarquía , introduciendo la mayor per-
turbac ión en todos los organismos no 
pueden comprender que el mejor modo 
de mantener la cohes ión y la disciplina 
en su partido es teniendo en frente en 
el Ayuntamiento, en el Consejo y en 
las Cámaras Nacionales, una minoría 
inteligente que los combata, y no 
echan de ver que cuando esa minoría no 
se admite, surge del propio seno de la 
mayor ía , como ha sucedido eu Matan 
zas. 
Sigan en su desatentado propós i to de 
practicar el copo, y no tardarán en to-
car sus funestos resultados, pues en po-
l í t i ca es a x i o m á t i c o que la negación de 
las m i n o r í a s trae aparejada la disgre 
gar lón de la m a y o r í a y con ella el des 
crédito , la debilidad y el pronto ani 
quilamiento del partido que la consti-
tuye. 
C e l e b r a m o s ¡ q u e e l c o l e g a sos 
t e n g a t a n b u e n a d o c t r i n a . E s l a 
c o r r i e n t e e n todos los p a í s e s de-
m o c r á t i c o s y p o r eso l a h e m o s 
d e f e n d i d o s i e m p r e nosotros . 
F i g ú r e s e s i h a de s e r n o s do lo -
r o s o v e r q u e e n C u b a , p a í s que 
n a c e á las i d e a s n u e v a s y q u e as 
p i r a á s er u n a R e p ú b l i c a progre 
E l s e ñ o r H o r q u e s , s e c r e t a r i o 
d e l p a r t i d o l i b e r a l n a c i o n a l de 
M a t a n z a s h a r e t i r a d o s u c a n d i 
d a t u r a p a r a r e p r e s e n t a n t e c o n 
o b j e t o de d a r e n t r a d a e n e l l a a 
s e ñ o r C a s u s o . 
H e a h í u n b u e n rasgo , q u e n o 
t e n d r á m u c h o s i m i t a d o r e s . 
s i v a , h a y u n p a r t i d o q u e , b l a s o -
n a n d o de d e m o c r á t i c o , d a e l m a l 
e j e m p l o de n e g a r e l d e r e c h o d e 
l a s m i n o r í a s . 
E l s e ñ o r L o p e R e c i o , G o b e r n a -
d o r d e l C a m a g ü e y , q u e h a b í a s i -
d o d e v o r a d o p o r l a e s p a l d a , a l 
d e c i r d e u n c o l e g a l o c a l , h a r e s u -
c i t a d o y a , s e g ú n Las Dos Repú-
blicas, c o n e l m i s m o c u e r p o y a l -
m a y los m i s m o s p r o p ó s i t o s q u e 
t e n í a de a p o y a r l a c a n d i d a t u r a d e 
los s e ñ o r e s L o i n a z y X i q u e s . 
V é a s e l a p r u e b a : 
Antes de anoche celebró ses ión el 
Comité Trovincia l de nuestro partido, 
asistiendo al acto, a d e m á s de los seño-
res delegados, numerosa concurrencia 
de correligionarios, á v i d o s de enterar 
se de la marcha de los acontec í uñen tos 
po l í t i cos de estos días . 
4 un particular solamente se con 
cretó la asamblea del sábado: á darse 
cuenta del resultudo de la entrevista de 
una comis ión de nuestro partido con el 
general Lope Rucio, s e g ú n se h a b í a 
acordado que se efectuara en una d é l a s 
asambleas anteriores, y cuya comis ión 
la desempeñaron el doctor Xiques, el 
Licenciado Vi lardel l y el señor Vé l ez . 
E l señor Vi larde l l que p r e s i d í a la 
asamblea, d ió cuenta del resultado de 
la entrevista, eu los siguientes térmi-
nos: 
Que cumpliendo acuerdo anterior, se 
hab ían dirigido los comisionados al ge-
neral l í ec io , ind icándo le si, con motivo 
de los ú l t imos acontec ímientos , el par-
tido liberal naciona! pod ía continuar 
contando con sus servicios y con su ad-
hes ión . E l general Recio se mos tró in-
dignado de la pregunta, por cuanto en-
vo lv ía , por lo menos, una duda acerca 
de sus propós i tos invariables de ser un 
afiliado convencido al partido l iberal 
nacional. 
Hechas las oportunas explicaciones 
de una y otra parte, entre el general 
Recio y la Comis ión del C o m i t é Pro-
vincial , la entrevista cont inuó cordia-
l í s ima, haciendo el general Recio cue-
vas y amplias declaraciones de su abso-
luta devoc ión al partido l iberal nacio-
nal. 
A l terminar de hacer las anteriores 
manifestaciones el señor Yi l larde l l , la 
asamblea sa ludó con una salva nutr id í -
sima de aplausos el resultado satisfac-
torio de la entrevista. 
T a m b i é n se acordó por unanimidad, 
que se diera cuenta en este diario de lo 
ocurrido. 
Hemos do decirlo en honor á la ver-
dad. E l resultado obtenido por la comi-
s ión de nuestro partido, cerca del ge-
neral Recio, por motivo alguno nos 
sorprende; t e n í a m o s la completa segu-
ridad de que lo acontecido era lo que 
había de acontecer, porque abrigába-
mos confianza sin l í m i t e s en que el ge-
neral Recio, que es hombre de convic-
ciones arraigadas, no pod ía dejar de 
pertenecer al partido liberal nacional, 
dados sus antecedentes y circunstan-
cias. 
N u e s t r a e n h o r a b u e n a a l s e ñ o r 
R e c i o p o r s u v u e l t a á l a v i d a . 
Y ¡ q u é d i a b l o ! r e c í b a n l a t a m 
b i é n s u s f a v o r e c i d o s p o r q u e v o l -
v e r á n á las C á m a r a s s i D i o s n o lo 
r e m e d i a . 
P u e s n o q u e n o , d e s p u é s de l a 
s a n t a i n d i g n a c i ó n c o n q u e a c o g i ó 
e l s e ñ o r G o b e r n a d o r l a d u d a d e 
q u e l e s a u x i l i a s e e n l a s p r ó x i m a s 
e l e c c i o n e s . 
O j a l á f u e r a n t a n e x p l í c i t o s los 
d e m á s G o b e r n a d o r e s d e p r o v i n -
c ia s , q u e a s í e l t r i u n f o d e s u s 
a m i g o s s e r í a c o s a d e coser y c a n -
t a r . 
Y l a d e s d i c h a se s i m p l i f i c a r í a 
m u c h o . 
D i c e E l Mundo a c e r c a d e l e m -
p r é s t i t o ; 
Otro banquero ha presentado sus pro-
posiciones al gobierno cubano, para to-
mar parte en el emprés t i to d é l o s trein-
ta y cinco millones de pesos. 
Representará el referido banquero á 
la casa de New Y o r k , que gira bajo la 
razón social de u K u h u , Loeb and Com* 
pany ." 
C o n é s t e s o n s i e te ú o c h o l a s 
c a s a s q u e se i n t e r e s a n e n h a c e r 
l a o p e r a c i ó n . 
U n v e r d a d e r o n u b l a d o . 
P e r o h a s t a a h o r a , s i n u n a g o t a 
d e aefua. 
o 
p e r m a n e z c a e n s u f u n c i o n a r i o 
p u e s t o . 
P e r o ¿ p u e d e h a b e r j u e c e s q u e 
i g n o r e n eso? ¡ S i es de l e y ! 
U n a p l a u s o a l S r . Z a l d o . 
C a l u r o s o , m u y c a l u r o s o . 
D e E l Imparcial de C i e n fue -
gos: 
E l establecimiento de v í v e r e s fd de-
tall L a Emlia, que estaba situado en 
la calle de Arguelles, se ha cerrado ha-
ce d ía s por haberle impuesto una mul-
ta de cien pesos, por infracc ión de la 
ley del impuesto. 
A una cigarrería se le han impuesto 
200 pesos por la misma causa, y s i no 
los pudo resistir tendrá que haberse 
cerrado. 
M a l hacen en no cumplir con la ley 
los que á ello e s tán obligados; mas lo 
cierto es que las multas son tremendas, 
que á la larga eé probable pierda 
m á s que gane el Estado con la imposi-
c ión de esas multas, por lo que de jarán 
de pagar de contribuciones las casas 
que se cierren. 
E n t o n c e s se h a r á a l g o p a r e c i -
d o á l o q u e se e s t á h a c i e n d o c o n 
e l r e c a r g o d e m e r c a n c í a s y n o se 
s e n t i r á e l c i e r r e de f á b r i c a s y es-
t a b l e c i m i e n t o s . 
E l S e c r e t a r i o d e J u s t i c i a h a 
d e n e g a d o l a p e t i c i ó n d e l j u e z d e 
1^ I n s t a n c i a d e C a m a g ü e y f u n -
d á n d o s e e n q u e d u r a n t e e l p e -
r i o d o e l e c t o r a l los i n t e r e s e s d e l 
s e r v i c i o p ú b l i c o e x i j e n q u e c a d a 
E L M Á F A A T H O D E L A G u E R U A 
E l c r o q u i s q u e p u b l i c a m o s a d j u n t o , c o m p r e n d e l a e x t e n s i ó n 
g e o g r á f i c a de los p a í s e s y m a r e s e n q u e l i a de d e s e n v o l v e r s e l a gue -
r r a e m p e z a d a estos d í a s e n t r e R u s i a y e l J a p ó n . 
C o m p r e n d e la s c u a t r o g r a n d e s i s l a s q u e c o n s t i t u y e n e l i m p e r i o 
d e l d e l M i k a d o a l E s t e ó d e r e c h a d e l m a p a , c o n la s p r i n c i p a l e s 
p o b l a c i o n e s q u e s o n T o k i o ( l a c a p i t a l ) y Y o c o h a m a a l E s t e de l a 
i s l a g r a n d e ( N i p p o n ) y N a n g a s a k i a l O e s t e de l a i s l a K i o o - S i o u a l 
S u r d e l I m p e r i o . 
E n t r e l a s i s l a s m e n c i o n a d a s y e l C o n t i n e n t e A s i á t i c o e s t á e l 
m a r d e l J a p ó n , c u y a c o s t a O c c i d e n t a l l a f o r m a n l a C o r e a , a l S u r , y 
l a S i b e r i a , a l N o r t e . E n S i b e r i a e s t á e l p u e r t o de V l a d i v o s t o c k , d o n -
de t e r m i n a e l g r a n f e r r o c a r r i l T r a n s i b e r i a n o , el m á s l a r g o d e l m u n -
do , q u e t i e n e u n o s 8 ,000 k i l ó m e t r o s de l o n g i t u d y a l c a n z a 10 ,000 
h a s t a S a n P e t e r s b u r g o . 
L a c a p i t a l de C o r e a es S e o u l , y s u s p u e r t o s p r i n c i p a l e s son 
C h e m u l p o a l O e s t e de S e o u l , o c u p a d o a y e r p o r los p u s q s ; F ú s á n a l 
E s t e , p l a z a fuer te o c u p a d a p o r lo s j a p o n e s e s , l o m i s m o q u e M a s a m 
po á p o c a d i s t a n c i a d e l a n t e r i o r . 
E l r í o Y a l ú , d o n d e h a poco h u b o u n c o m b a t e , e s t á e n l a f r o n -
t e r a de C o r e a y M a n c h u r i a , e n l a l í n e a d e c r u c e s s e ñ a l a d a e n e l 
m a p a , c e r c a d e "Wfjú. 
D e n t r o de l a M a n d c h u r i a , e n a q u e l l a l e n g u a d e t i e r r a q u e 
a v a n z a p o r e l go l fo de P e t c h i l , e s t á P o r t - A r t u r , p l a z a f u e r t e r u s a 
q u e c i e r r a e l golfo c o n l a s i s l a s M i a o - T a o . 
D e P o r t - A r t h u r s a l e u n f e r r o c a r r i l h á c i a N o r e s t e , t o c a n d o l a s 
p o b l a c i o n e s de P o r t A d a m s , T a l l e n v á n y M o c k d e n . 
E l p u e r t o d e " W e i - H a i - W e i , a l S u r d e P o r t A r t h u r e n l a c o s t a 
de C h i n a , p e r t e n e c e á A l e m a n i a . 
L a s p r e t e n s i o n e s d e R u s i a s o n e n l a z a r e l f e r r o c a r r i l d e V l a d i 
v o s t o c k c o n e l d e P o r t A r t h u r , l o c u a l s i g n i f i c a r í a u n a p o s e s i ó n d e -
finitiva de l a M a n d c h u r i a y l a C o r e a y e l d o m i n i o e s t r a t é g i c o d e l 
gol fo por d o n d e se v á á P e k i n . A esto se o p o n e n lt)3 j a p o n e s e s . 
C o r t a m o s de La Discusión: 
E s t a m a ñ a n a en uno de los vapores 
de Regla y á presencia de varias dis-
tinguidas personas, entre las que se 
encontraba el s e ñ o r Oscar Fonts, se 
e x p r e s ó el señor F e r n á n d e z de Castro 
en el sentido de que á pesar de que no 
se h a b í a opuesto á la pos tu lac ión de su 
candidatura, é l no aceptar ía el cargo 
de Representante aún en el caso de sa-
l i r electo. 
¡ M i r e n eso! 
¡ D e s p u é s de h a b e r g a s t a d o s u s 
a m i g o s t a n t o d i n e r i t o e n c a n d i -
d a t u r a s r e c o m e n d a n d o s u n o m -
b r e a l c u e r p o e l e c t o r a l , a h o r a 
r e s u l t a q u e e l s e ñ o r F e r n á n d e z 
de C a s t r o n o a c e p t a r á e l c a r g o d e 
r e p r e s e n t a n t e ! 
¿ N o p u d o D . R a f a e l h a b e r d i -
c h o eso u n m e s a n t e s ? 
L e e m o s e n 
d e M a t a n z a s : 
La Liga Agraria, 
Cuando las opiniones aparecen divi-
didas en una nac ión , resulta, natural-
mente, una m a y o r í a sustentando un 
principio y una m i n o r í a sosteniendo 
otro contrario y es justo y natural que 
se d é á ambas fracciones una represen-
tac ión proporcional en las Cámaras: de 
a h í arranca el reconocimiento del dere-
cho de las minor ías en todos los p a í s e s 
constitucionales, como el nuestro. 
L a v i o l a c i ó n de ese derecho ha sido 
considerada siempre, por los grandes 
jefes de partidos, como ant ipo l í t i co , 
ocasionada á trastornos y motivo de 
d i s g r e g a c i ó n y disidencias en la mayo-
ría . 
Por eso don P r á x e d e s Mateo Sagasta 
y don Antonio Cánovas del Castillo, 
que por tan largo tiempo turnaron en 
el poder en España , p o n í a n part icular 
cuidado en respetar en las Cámaras los 
pueblos de los representantes las mi-
nor ías , contribuyendo á que siempre 
Resultasen electos los jefes y hombres 
m á s notables de cada a g r u p a c i ó n polí-
t ica. 
L a m i o p í a de los caciquillos que se 
han erigido a q u í en directores de la 
p o l í t i c a no alcanza á tanto y atropellan 
por todo para anular y aniquilar las 
minor ías , echando mano de un proce-
dimiento tan i n s ó l i t o que no tiene de-
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E l g e n e r a l L a c r e t e n u n m a n i -
fiesto á los e l e c t o r e s d e l a H a b a -
n a , r e c o m e n d a n d o l a c a n d i d a -
t u r a d e l a " c o a l i c i ó n m a s o i s t a ' " , 
c o m p u e s t a de é l y l o s s e ñ o r e s 
Q e n e r y R i n c ó n , M o r a y V a r o n a , 
V a l d é s P i t a , Z á r r a g a y V i l a y 
E m i l i o d e l J u n c o p a r a r e p r e s e n -
t a n t e s , y G u i l l e r m o A c e v e d o , 
E o i g y K o i g , A l b e r t o D í a z , L u í a 
M a r í a B o d r í g u e z y W e n c e s l a q ' 
B e y e s , p a r a C o n s e j e r o s p r o v i n -
c i a l e s , d i c e e n t r e o t r a s rosas: 
Todos los ciudadanos que figuramos 
en la expresada candidatura pertene-
cimos a l Partido ÍTacional del que nos 
apartamos precisamente para difundir 
y defender, por toda la nac ión , el pro-
grama esencialmente cubano, esencial-^ 
mente patr ió t i co y esencialmente po-
pular que tanto engrandec ió , dentro y , 
fuera de nuestra patria, la noble y 
austera figura del general M a s ó . 
Los que aparecemos en esa candida-
tura fuimos miembros activos y hasta 
directores de l a *'Coalición electoral^ 
por M a s ó " en las elecciones que a q u í ' 
se celebraron para establecer la E e p ú -
blicn. 
E l gobierno interventor, con su p o l í -
t ica parcial , nos ob l igó á retraernos de 
aquella lucha electoral, de l a que per-
m a n e c i ó alejada la inmensa m a y o r í a , 
la casi totalidad de los electores. 
Hoy, que no gobierna a l p a í s la es-
pada de n i n g ú n extranjero, revive l a 
"Coal i c ión por M a s ó ^ y teniendo por 
bandera el programa del excelso pa-
triota, recomienda al cuerpo electoral, 
á todos los buenos ciudadanos, á todoa 
los hombres independientes, que e l 
d í a 28 del corriente mes de Febrero 
voten para Kepresentantes y Conseje-
ros á nuestros candidatos para esos car-
gos populares. 
M u c h o d u d a m o s q u e l o s e l e c -
tores se c o n m u e v a n a n t e e l r e -
c u e r d o q u e e v o c a e l g e n e r a l L a -
c r e t de l a p r i m e r a c o a l i c i ó n p o r 
M a s ó . 
— ¡ A h ! ¡ Q u é t i e m p o s a q u e l l o s ! , 
d i r á n m u c h o s v e t e r a n o s d e l m a -
s o i s m o . 
P e r o r e c o r d a n d o q u e g o z a n de 
d e s t i n o s q u e t e n d r í a n q u e d i m i -
F O L L E T I N (125) 
LA HIJA MALDITA 
KOVELA POR 
E M I L I O R I C E E B O Ü R S 
(Fsta novelat publicada por la Casa Edito-
rial dé Maucci, se vende en "i 
Poesía," Obispo 136.) 
'La Moderna 
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—No es cierto, lo has hecho todo,— 
rep l i có Blanca vivamente.—Por otra 
parte soy tan feliz como os posible 
Serlo. 
—No, no,—repuso Pedro moviendo 
tristemente la cabeza,—no es tás como 
antes, has perdido tu a legría , tus me-
jil las han empalidecido, no r íes nunca, 
sufres y lloras.. . toma, ahora mismo 
veo lágr imas en tus ojos. 
—Pero no son culpa tuya, padrino: 
¿crees tú que sabiendo lo quo sé puedo 
ser dichosa^ ¿no he de llorar! S i estu-
viese alegre y feliz como antes ¿no te 
preguntar ías si t e n í a corazón?. . . Pienso 
en mi desgraciado padre y en mi ma-
dre que duermen para siempre en el 
cementerio de C i v r y . 
—¿Sólo eu ellos piensas, Blauca? 
—¿Quieres saber la verdad? ¿no es 
cierto, padrino?... Pues bien, siento 
que ser ía dichosa s i rae hubiese casa-
do . . . ¡hubiera amado tanto!. . .Es tan 
hermoso que marchen dos por l a senda 
de la vida, cogidas sus manos y apo-
yándose confiada en el brazo de un 
amigo cuyo corazón siente latir al uní-
sono con el tuyo! ¡Pero cuando esas 
locas ideas acuden, las rechazo con to-
das mis fuerzas, no quiero n i debo 
pensar m á s que en la desgracia de mi 
padre!.. . E n tí también , padrino m í o , 
á quien quiero mucho con todo mi co-
razón. . . P a r a una infeliz muchacha 
como yo, á l a que la menor cosa puede 
herir, es dulce apoyarse como lo hago 
yo en el brazo de un amigo! ¡ A h ! pa-
drino, si tú murieses, qué ser ía de tu 
pobre Blanca! 
Eouvenat se es tremeció . 
—No abrigues tal temor,—repuso,— 
estoy bueno y sin deseos de morirme 
sin haber cumplido hasta el fin mi mi-
sión. ¡Pero no quiero que llores, pues 
no me es posible acostumbrarme á l a 
idea de que sufras, deseo que reapa-
rezca tu sonrisa y la dicha de tu in-
fancia! 
—Acaso vuelva esa dicha, padrino 
m í o , — c o n t e s t ó Blanca tristemente,— 
si, como dicen, con el tiempo todo se 
olvida. 
—Dime, Blanca ,—dijo Eouvenat 
juzgando oportuno cambiar de conver-
sacióu^—me parece que tu amigo Mar-
doche te descuida algo. Oreo que ea 
hoy el cuarto d ía que no h a venido á 
Scuillon. ¿Se ha vuelto rico acaso? 
— A y e r lo v i . 
—¿Aquí? -
—No le encontró en C i v r y . 
— E s verdad, ayer fuiste á C i v r y . 
— A llevar una corona á la tumba 
de m i madre. Y es singular, padrino: 
la persona desconocida que cubre de 
flores la tumba, ayer d e p o s i t ó en ella 
dos enormes ramos, y por la m a ñ a n a 
los pé ta lo s de las flores estaban cubier-
tos del roc ío matutino. 
—Sorprendente es en efecto,—dijo 
pensativo Eouvenat,—he querido buscar 
y no adivino q u i é n puede guardar a s í 
el recuerdo de Genoveva. ¿Qué impor-
ta d e s p u é s de todo? 
— S i n embargo, padrino, quisiera 
conocer á esa persona para darle las 
gracias. 
—Me informaré en C i v r y y me d i rán 
q u i é n es. Pero volviendo á Mardoche, 
tengo prec i s ión de verle y quiero ha-
blar con él . ¿Te dyo por qué no h a 
venido á Seuillon? 
— H a ido á dar una larga vuel ta por 
el lado de Saint-Irun. 
E s a b s u r d o , — e x c l a m ó disgustado 
Eouvenat, no tiene necesidad de correr 
por los caminos desde e l momento que 
en l a granja puede encontrar cuanto le 
haga falta. 
—J¡sto mismo le he dicho. 
—•óPero, en fin, ¿ha dicho c u á n d o 
vendr ía? 
—TJno de estos días . 
— E s t o es muy vago. Si no viene 
hoy á las dos subiré á sus rocasj es pre-
ciso que le vea. 
—¿Por qué deseas tanto hablar con 
Mardoche, padrino? 
—Hace algunos d í a s Mardoche me 
ha prestado un gran servicio, y para 
que lo sepas todo, sabe t a m b i é n que me 
ha salvado la v ida y quiero manifes-
tarle m i gratitud. 
—Nada me ha dicho de eso Mardo-
che, ¿qué ocurrió? 
U n accidente... y a t e lo e x p l i c a r é 
m á s tarde. Mardoche es un hombre 
muy raro; espera, s in duda, que cesan-
do do venir á S e u i l l ó n se sustraerá á 
mi agradecimiento. Pero se equivoca: 
Eouvenat sabe recordar, Eouvenat no 
olvida nunca. ¡ N o quiero que mendi-
gue m á s ! Cada vez que le veo llegar á 
la granja con su cestito al hombro, 
siento una c o n m o c i ó n dolorosa y me 
parece que algo se rompe eu mí . De 
grado ó por fuerza le haré aceptar una 
p e q u e ñ a renta que le pondrá a l abrigo 
de l a miseria para el resto de su vida. 
Y tengo otra idea t o d a v í a ; he mandado 
llevar ladrillos esta mafíana á la que 
fué h a b i t a c i ó n de J u a n Eenaud, cuan-
do es té reconstruida tu casa, h i ja mía , 
la h a r é amueblar y como h a r á falta un 
inquilino he pensado que Mardoche es-
tará a l l í bien ¿qué dices á esto? 
L a joven le sa l tó a l cuello. 
— N a hay nadie como t ú para tener 
buenas ideas. 
—¿Así , pues, me la apruebas? 
— S í , padrino, y si Mardoche te s u s -
cita dificultades le d irás: ¡ B l a n c a lo 
quiere! 
No era, como creía Eouvenat para 
sustraerse á sus testimonios de gratitud 
la causa de no i r Mardoche á Seuillon. 
E l anciano no pensaba y a en el ser-
vicio que h a b í a prestado a l padrino de 
Blanca qu i tándole del pozo, su esp ír i -
tu y su pensamiento ten ían harto m á s 
serias preocupaciones. No h a b í a ido 
á l a granja temiendo hacerse tra ic ión . 
Sent ía ahora, que una palabra, una mi-
rada, una lágr ima de su hi ja p o d í a pro-
ducir una e x p l o s i ó n entre Eouvenat y 
él. S i sólo se hubiese tratado de Blan-
ca y Edmundo no se hal lara indeciso 
para obrar; pero Jacobo Mellier se al-
zaba fatalmente ante é l . V e í a s e como 
sepultado eu un tn yyace sin poder avan-
zar ni retroceder. 
—¿Qué haré?—se preguntaba con el 
corazón lleno de angustias. 
Y le desesperaba su impotencia. 
Como y a dijo á Blanca aquella ma-
fíana, Eouvenat; no viendo venir á 
Mardoche se d e c i d i ó á i r á verle. 
Sorprendió al anciano de pie entre 
las rocas en una actitud pensativa y es 
parciendo su mirada por el valle. 
—Toma, ¡ e l s e ü o r Eouvenat!—excla-
m ó sin tratar de ocultar su e x t r a ñ e z a 
Mardoche. 
—Buenos d ía s ,—di jo Eouvenat ami-
gablemente,—ya veo que no a g u a r d á i s 
m i visita. 
— E s verdad, sefior Eouvenat, ¿es, 
pues, al pobre Mardoche al que v e n í s 
á visitar? 
— S i os estorbo es culpa vuestra y a 
que h a b é i s olvidado el camino de l a 
granja, aprendo el de vuestras rocas. 
—Bienvenido seáis á mi dominio, se-
ñor Eouvenat, y decid á Mardoche en 
q u é puedo seros agradable. 
—Por do pronto,—dijo Eouvenat 
tendiendo ¡la mano,—apretadla, Mar-
doche, es la mano de un amigo. ¿Por 
quá no h a b é i s ido á Souillon en cuatro 
dias? ¿Es porque habiendo realizado 
una buena acc ión no quer ía i s que os 
diera las gracias?. A l sacarme del po-
zo no só lo me h a b é i s salvado la vida, 
sino que h a b é i s conservado á Blanca 
su mejor amigo, su m á s s o g u r o protec-
tor! E s t a m a ñ a n a hablando con Blan-
ca le he dicho que me h a b í a i s salvado 
la vida, aunque g u a r d á n d o m e mucho 
de decirle c ó m o caí dentro del pozo pa-
ra evitarle un espanto inút i l . 
—Alguien os a y u d ó á bajar, sefior 
Eouvenat—dijo Mardoche sonriendo. 
¿Vos sabei s lo quo 
visteis? 
paso, vos lo 
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t i r s i se d e c i d i e r a n á v o t a r e sa 
c a n d i d a t u r a , t e r m i n a r á n l a e x -
c l a m a c i ó n a ñ a d i e n d o : ¡ Y q u é r i -
c a s t a j a d a s é s t a s ! 
EL i 
A y e r tuvimos el gusto de recibir en 
esta cusa la visita de nuestro muy esti-
mado amigo el coronel dou Manuel fja-
zo, siendo tema principal de nuestra 
conversac ión , como siempre que se ha-
bla con el distinguido senador por P i -
nar del l í i o , los asuntos relacionados 
con su amada provincia, de cuyos inte-
reses y bienestar es nuestro amigo ce-
loso y entusiasta defensor. 
E l señor Lazo, con la honradez y 
sinceridad con que trata todos los asun-
tos de su país , sinceridad y honradez 
que todos le reconocen, nos habló del 
ú l t i m o incidente ocurrido en P inar del 
P í o con motivo de la cons t i tuc ión de la 
"Junta Provincial de Escrut in io ," y 
con cierto dejo de amargura en sus pa-
labras, muy propio de quien ve desa-
parecer con tristeza de entre sus com-
provincianos la buena h a r m o n í a que 
predica y por la que trabaja constante-
mente, nos hizo la historia detallada de 
todos los incidentes, para demostrarnos, 
con la evidencia de loa hechos, que no 
fueron sus amigos pol í t icos , los que le 
oyen y siguen sus consejos, los cau-
santes de lo ocurrido ni los responsa-
bles del actual conflicto ni de las con-
secuencias que del mismo puedan so-
brevenir. 
E l hecho es de los más sencillos y 
claros que pueden presentarse. Se 
reúnen en P inar del Río , el 24 de Ene-
ro, á las doce del día , los doce delega-
dos de los distintos Ayuntamientos de 
la provincia, con objeto de proceder á 
la e lecc ión de la Junta Provincial . Seis 
de esos delegados pertenecen al partido 
conservador y los otros seis al l iberal 
nacional. Ocupa la presidencia de la 
mesa interina el más anciano de ellos, 
un liberal de San J u a n y Mart ínez , y 
al ser designado el que habia de ocu-
par la Secretaría surge el primer 
incidente. E l más joven , de p r o -
cedencia conservadora, presenta su 
acta por Cabafias; por el mismo 
Ayuntamiento, con su acta en toda 
forma, viene otro delegado de proce-
dencia liberal. Comienza á debatir-
se acerca de cuál de las dos a c -
tas es la leg í t ima, y aunque todos los 
antecedentes favorecían al delegado l i -
beral, que había obtenido su acta con-
forme á todos los requisitos que s e ñ a l a 
la ley, el coronel Lazo, que de la H a -
bana se h a b í a trasladado á P inar del 
Río, con el sólo objeto de aconsejar á 
sus amigos que hicieran todo género de 
sacrificios en pro del orden y de la bue-
na harmonía , les e x i g i ó el primero pi-
d i éndo le s que retirasen sn delegado y 
dieran posesión de la Secretaría al con-
servador. A s í lo hicieron aquél los . 
Comenzó la mesa interina á e x a m i -
nar las actas. Presentó la suya el De-
legado conservador don L u í s Fel ipe 
D o m í n g u e z , que por ser Superinten-
dente de Escuelas no p o d í a desempe-
ñar tal cargo. A s í se lo mani fes tó el 
Presidente y surg ió el conflicto. E n el 
mismo caso del señor D o m í n g u e z se 
encontraban los señores R o d r í g u e z 
Acosta, empleado de Obras P ú b l i c a s , y 
Blanco, Tesorero Municipal . 
V i é n d o s e los conservadores perdidos, 
no por la arbitrariedad de los libera-
les, que se limitaban á cumplir con la 
ley, sino por la torpeza de ellos m i s -
mos al nombrar delegados á personas 
incapacitadas para el ejercicio del car-
go, arrebataron de sobre la mesa las 
actas que en ella había, incluso las de 
los nacionales, y se retiraron del sa lón, 
q u e d á n d o s e en él los liberales. 
Estos procedieron á la e lecc ión de la 
"Junta Provincia l" de acuerdo con la 
ley que dice que dicha Junta se cons-
t i tu irá con cualquiera que sea el n ú m e -
ro de delegados que asista. 
Se l evantó acta notarial; se comuni-
có la const i tuc ión de la Junta al Go-
bernador; éste entregó á la misma toda 
la documentac ión que para ella h a b í a 
llegado al Gobierno, así como el sello ó 
cuño enviado por la Secretar ía de Go-
bernac ión; y la Junta, constituida á las 
doce del dia en el salón de sesiones del 
Ayuntamiento de la capital de la provin-
cia—hora y sitio s eña lados por la ley— 
c o m e n z ó á funcionar. 
E l mismo día, por la tarde, d e s p u é s 
de m ú l t i p l e s deliberaciones, se reunie-
ron los delegados conservadores, que 
parece no tienen de tales m á s que el 
nombre, en un cuarto interior del 
Ayuntamiento, en el despacho del Te-
sorero s e ñ o r Blanco, y constituyeron 
su Junta. Llamaron al Notario señor 
Govantes, quien, á pesar de ser con-
servador no se pres tó á servir á sus 
amigos levantando un acta en la que 
se consignasen extremos que no le 
constaban. L a hicieron ellos y, al fin, 
al d í a siguiente, lograron la firma de 
que tanto necesitaban. 
Todos estos detalles, los de la consti-
tuc ión de una y otra Junta, fueron co-
municados a l señor Presidente de la 
R e p ú b l i c a y al s eñor Secretario de Go-
bernac ión , quienes, como era natural, 
primero al senador Lazo y d e s p u é s al 
Gobernador don L u í s Pérez , manifesta-
ron que la Junta l iberal era la consti-
tuida legalmente y la ún ica que reco-
nocer ía el Gobierno. 
Pasaron los d ías ; durante ellos hicie-
ron los conservadores las gestiones que 
tuvieron por conveniente, y una tarde, 
el Consejo de Secretarios, presidido por 
el señor Es trada Palma, acuerda no re-
conocer como legal ninguna de las dos 
juntas: ni la conservadora, que nunca 
lo fué, ni la liberal, que hasta esa tar-
de h a b í a tenido reconocida su l ega l i -
dad por el Presidente de la R e p ú b l i c a 
y por el Secretario de Gobernac ión . 
E l acuerdo del Consejo de Secretarios 
no tiene m á s alcance, ni p o d í a tener 
otro conforme á la ley, que el de negar 
á la Junta los recursos de que ha me-
nester para hacer frente á los gastos 
que origine su funcionamiento. 
Esto no preocupa al señor Lazo, 
quien ha girado ya á Pinar del R í o la 
cantidad necesaria para esos gastos y 
cont inuará girando hasta donde sea 
preciso, y quien, además , tiene fe en 
que la Cámara, llamada á resolver en 
definitiva el conflicto, lo hará en just i -
cia, reconociendo la legalidad de la 
Junta liberal, constituida conforme á 
los preceptos de la ley, y reconociendo, 
á la vez, todo lo por ella ejecutado has-
ta después de las elecciones, incluso las 
actas de los candidatos que proclame. 
Pero al honrado po l í t i co y sincero pa-
triota que luchó por constituir una Re-
p ú b l i c a de orden, de todos y para to-
dos, en la que la ley se aplicase por 
igual y en la que se otorgase el dere-
cho y la razón al que lo tuviese, le en-
tristece ver la falta de seriedad y de 
unidad de criterio de que en casos tan 
claros y sencillos dan l o s l l a r a a d o s á di-
rigir los destinos de su pa í s con todos 
y sobre todos los partidos. 
A s í nos lo ha manifestado,'' así nos 
pide que lo hagamos p ú b l i c o ; y noso-
tros lo complacemos por tratarse de un 
hombre que no ha dado motivo para 
que ninguna persona seria, amante del 
orden y de los verdaderos principios 
conservadores, l l ámense p o l í t i c a m e n t e 
como se llamen los que los sustenten, 
dude de la sinceridad, de la honradez 
y de la buena fe de sus intenciones. 
E l senador Lazo es uua garant ía de 
orden, de trabajo y de respeto para to-
dos en Vuel ta Abajo, y consideramos 
pol í t i co , en bien de Cuba, atraer en 
vez de alejar á quienes, como él, consti-
tuyen un elemento sano y de arraigo. 
cm 
LA ZAFRA. 
Durante la semana que t e r m i n ó el 7 
del actual entraron en Cárdenas 60.571 
sacos. De ellos 59,661 por el ferroca-
rr i l de Cárdenas y J á c a r o . 
Unidos á los 230,100 que h a b í a 
anteriormente, arrojan un total de 
290,671 recibidos. 
Se ha exportado 58,746 sacos y han 
pasado al consumo 100. 
Resulta, por lo tanto, que en esa fe-
cha las existencias eran de 231,925 
sacos. 
E n igual época del año anterior su-
maban 347,575, arrojando la compara-
ción una diferencia de 115,650 sacos 
en contra de 1904. 
L a exportac ión , en cambio, es mayor 
este año . H a n salido 264,169 sacos, 
contra 32,160 en 1903. 
Diferencia á favor de 1904: 232,009 
sacos. 
Se h a n recibido 309,954 sacos desde 
comienzos de la actual. E n 1903 se 
h a b í a n recibido 292,384.—Diferencia: 
17,270 á favor de este año . 
Los ingenios c o n t i n ú a n vigorosa-
mente en sus tareas y todo hace espe-
rar que pronto habrá fabricada una 
cifra de sacos muy superior á la de 
1903 por esta é p o c a . 
Con e x c e p c i ó n de Parque Alto, de 
los señores Fowler, muelen ya á esta 
fecha todos los centrales de la j u r i s d i c -
ción de Cienfuegos, la mayor parte de 
ellos á plena tarea. 
SESION MUNICIPAL 
DE A Y E R 11 
Bajo l a presidencia del Alcalde, doc-
tor O ' F a r r i l l , ce lebró ses ión ayer tarde 
el Ayuntamiento de esta capital. 
Se acordó sacar nuevamente á subas-
ta el servicio de recogida de basuras en 
las estaciones de pol ic ías , por haber si-
do declarada desierta la anterior. 
T a m b i é n se acordó pedir autoriza-
ción al Secretario de Hacienda para to-
mar en arrendamiento provisionalmen-
te la casa San J o s é esquina á Oquendo. 
é instalar en ella la s é p t i m a estac ión de 
po l i c ía . 
Se dese s t imó una instancia de don 
Francisco Gamba, pidiendo que se de-
clarase exenta de contr ibución una in-
dustria de mol iner ía y panif icación que 
ha establecido recientemente en esta 
capital. 
Se conced ió un crédi to de $1 .800 
para que el arquitecto municipal, en 
unión de otros artistas cubanos, hagan 
el plano de nn proyecto de monumento 
á la Independencia, que se piensa eri-
gir en uno de los parques de la ciudad. 
E s e plano será lo ú n i c o que e x h i b i r á 
el Ayuntamiento de la Habana en la 
E x p o s i c i ó n de San Lui s . 
E n el anterior acuerdo salvaron sus 
votos los doctores Llerena y Porto. 
Se acordó que los almacenes a l por 
mayor solamente puedan tener en los 
mismos 100 latas de petróleo, 100 de 
luz brillante y 25 de agua ras. 
Se despacharon otros expedientes de 
poca importancia y se levantó la se-
s ión. ,! P ' ' ! 
E r a n las seis y cuarto de lá' tarde. 
U T O S . V A H I O S . 
QUE LO ESTUDIARA 
E l 8r. Presidente de la R e p ú b l i c a 
contestó á la Comis ión de Matanzas que 
le v i s i t ó ayer tarde y á la cual nos re-
ferimos en una noticia que publicamos 
en nuestra ed ic ión anterior, que estu-
diará el asunto. 
ADUANERO 
H a sido nombrado Aduanero de la 
Aduana del puerto de Nueva Gerona, 
don M a t í a s Márquez . 
VISITA 
A y e r tarde estuvieron en el Ayunta-
miénto el Alcalde y el Jefe de P o l i c í a 
de la ciudad de Dietrel, Estados Unidos, 
con objeto de visitar a l Alcalde de la H a -
bana, doctor O ' F a r r i l l , á quien felici-
taron por las buenas condiciones en 
que se encuentra la capital de la Re-
púb l i ca . 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿JZn que conoce Td. s i un 
1 1 0 1 D E f i l i I S F F 
r A T E N T E 
1 o g r i - f c i m o ? 
E S Q l l E l O U L E l l l l l l E N L Í E S f E R y N l i O í y i O i E DICE: 
C u e r v o y S o ó r / n o a 
n . 1 o o s 1 l a a . x > o i r t a , d o r o 
E s t a c a s a e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a $ríllantería á Gmnel y e n t o d a s 
c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s e e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
JOYERIA, RELOJERIA Y OPTICA 
RIOLA NUMERO 37, A. ALTOS. APARTADO NUMERO 668. 
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m m ñ i o s oí bemeí. de ras en w m m . X 
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LA VEDA DE CAZA 
Estando dentro del tiempo s e ñ a l a d o 
para la veda de caza, el Alcalde Mu-
nicipal ha dispuesto de orden del señor 
Gobernador C i v i l de la Provincia , se 
d é nuevamente publicidad á ta orden 
n ú m . 60 dictada en 28 de Febrero del 
año 1902, que dice así : 
' ' E l Gobernador Militar de Cuba, á 
propuesta del Secretario de Agricultu-
r a , Comercio é Industria, ha tenido á 
b ien disponer la publ icac ión de la si-
guiente orden: 
Queda modificada la ley de caza vi-
gente en la siguiente forma: 
1? L a veda para el venado comen-
zará el d ía 19 de Febrero y t erminará 
el 1? de Septiembre. 
29 L a veda de codordíz c o m e n z a r á 
el d í a 19 de Marzo y terminará en 19 
de Noviembre. 
39 L a veda de las palomas de todas 
clases comenzará el d ía 19 de A b r i l y 
terminará el d ía 19 de Octubre". 
L o que se publica para general cono-
cimiento y más exacto cumplimiento: 
bien entendido que los que contravinie-
sen la presente d i spos i c ión , serán pe-
nados con arreglo á la ley. 
HOSPITAL NÚMERO 1 
L a conferencia del D r . Delfín 
E n la m a ñ a n a del m i é r c o l e s se veri-
ficó en el Hospital n ú m e r o uno la con-
ferencia del D r . Del f ín sobre los n i ñ o s 
escrofulosos. L a l ecc ión estuvo á la 
altura de la fama de que goza el doctor 
Delf ín como higienista y m é d i c o de ni-
ños. L a concurrencia numerosa y muy 
escogida. 
L a p r ó x i m a conferencia es tá á cargo 
del distinguido cirujano Dr. Gustavo 
G . Duplesis. 
POSESIÓN 
E l Sr . D . Rafael J . Tosalba, Cónsul 
general de la R e p ú b l i c a Oriental del 
Uruguay en la I s la de Cuba, nos parti-
cipa que ha tomado posesión de su car-
», habiendo instalado la oficina en la 
calle 8 num. 30, en el Vedado. 
Agradecemos l a atención. 
TELEGRAMA 
E l Presidente de la Junta Loca l de 
Sanidad de Matanzas pasó el d í a 8 el 
telegrama siguiente: 
"Jefe Superior Sanidad.—Habana. 
Telegrama hoy Subsecretario Hacien-
da dice á Alcalde que Estado no será 
posible continuar subvencionando para 
gastos saneamiento. Se crea grave con-
flicto higiene públ i ca . Ayuntamiento 
sin recursos para servicio limpieza. 
Junta Local interesa apoyo de esa Su-
perior beneficio salubridad Matanzas. 
—Detalles correo.—Schweyer, Pres í -
dete. 
MULTA CONDONADA 
E l señor Presidente de la R e p ú b l i c a , 
á propuesta de la Secretar ía de Hacien-
da, ha condonado la multa de $290 im-
puesta al d u e ñ o del café cantina situa-
do en Zanja n ú m . 108, D. Emeterio 
Cuervo y Cuervo, por infracción de la 
L e y del impuesto. 
NOMBBA MIENTOS 
L a Secretar ía de Hacienda ha nom-
brado escribientes de la A d m i n i s t r a c i ó n 
de Rentas de la Habana á los señores 
D. Carlos Varona y Sr. Reusset, éste 
en lugar de D . A g u s t í n Sánchez , que 
renunc ió a l puesto. 
RENUNCIA 
E n las ú l t i m a s horas de la m a ñ a n a de 
ayer, presentó la renuncia de su cargo 
el Jefe de P o l i c í a Secreta, nuestro dis-
tinguido amigo don José Jerez Varona. 
Y aun cuando la renuncia del señor 
Jerez fué presentada al Secretario de 
Gobernación señor Yero, con el carác-
ter de irrevocable, é s te nada había re-
suelto ayer á ú l t i m a hora. 
LA ESCARLATINA 
Existencia anterior 88 
Casos nuevos ^ 
Altas * 
Fallecidos 1 
Quedan atacados 37 
¿QUE ME CONVIENE? 
Para mi Tos 
E l L icor de B r e a del Dr . González . 
Para mi Asma 
E l L icor de Brea del Dr. González . 
Para mi Bronquitis 
E l L icor de Brea del Dr . González . 
Para mis Resfriados 
E l L icor de Brea del Dr. González . 
Para mi Expectoración 
E l L icor de Brea del Dr. González. 
Para mi Catarro Pulmonar 
E l L icor de Brea del Dr. González . 
Para Purificar mi Sangre 
E l L icor de Brea del Dr . González . 
Para combatir mi Anemia 
E l L icor de Brea del Dr. González . 
Para hacerme engordar 
E l L icor de Brea del Dr. González . 
Para ponerme de buen humor 
E l L icor de Brea del Dr. González . 
Para curarme, dejarme tra-
bajar y ganar dinero 
E l L icor de Brea del Dr. González . 
¿Dónde se fabrica el L icor de Brea 
del D r . Gonzálezt 
E n la Botica "San J o s é " calle de l a 
Habana esquina á Lampar i l la . 
j D ó n d o se vende y se encuentra» 
E n todas partes como la gracia de 
Dios. 
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RELOJES 
D e bolsillo, p a r e d y sobremesa hay 
cuanto se pida. ^ ^ 
C r o n ó m e t r o s Borbo l la , desdo Jg*. 
Uc lo jcs de u i k e l para s e ñ o r a s y c a -
balleros, desde $ 1 - 8 0 . 
Ke lo jes de pared , desdo 
T a m b i é n hay m a í r n i í i c o s regrulado-
res de co lumna ineroi ir ia l , propms 
p a r a grandes salas, desde $ 2 0 ií S o O . 
T é n e m b a art is tas relojeros p a r a 
hacer toda clase de reparac iones por 
d i f í c i l e s que parezcan, lo mismo en e l 
reloj m á s barato que en el m á s c ar o , 
y su trabajo garant izado. 
J. BORBOLLA 
COMPOSTELA 52 i 56, y OBBiPlA 61 
¿ Como íe Afecta a Usted el Sonido de 
la Campana que Ánancia la Comida? 
¿ E s u n s o n i d o g r a t o á 
c u y o l l a m a m i e n t o r e s -
p o n d e u s t e d c o n a p r e s u -
r a m i e n t o e n l a e s p e r a d e 
u n a c o m i d a b i e n s e r v i d a 
q u e h a de g o z a r e n c o m -
p a ñ í a de s u f a m i l i a y 
a m i b o s ? 
¿ 0 , por l o c o n t r a r i o , e l 
gonido no le l l a m a l a a t e n -
c i ó n n i l e d e s p i e r t a i n t e -
r é s , ó q u i z á s l e s u g i e r e 
u n a s e n s a c i ó n de d e s a s o -
s i ego y d i s g u s t o ? 
¿ L a v i s t a a c a s o ó e l 
m e r o p e n s a m i e n t o de l a 
c o m i d a , n o i m p o r t a c u á n 
b i e n p r e p a r a d a e s t é ó 
c u á n p r i m o r o s a m e n t e s e r -
v i d a , p r o v o c a e n u s t e d u n a 
s e n s a c i ó n , d e n á u s e a s ? 
¿ S i e n t e u s t e d p l e n i t u d y 
p e s a d e z e n e l e s t ó m a g o 
d e s p u é s de c o m e r a u n q u e 
h a y a c o m i d o u s t e d m u y 
p o c o ? ¿ P a d e c e de d o -
l o r e s e n e l e s t ó m a g o , 
f iecho y c o s t a d o s , c o m o a m b i é n de a c i d e z , flatu-
l e n c i a , d o l o r de c a b e z a , 
m a r e o s ? ¿ S e s i e n t e u s t e d 
c a n s a d o , s o ñ o l i e n t o é i r r i -
t a b l e , c o n m a l g u s t o ú o l o r 
e n l a b o c a , e s p e c i a l m e n t e 
Í)or l a m a ñ a n a ? ¿ E s t á e l v i e n t r e y s o b r e v i e n e 
d i a r r e a ? 
T o d o s é s t o s s o n s í n t o m a s de i n d i g e s t i ó n ó d i s p e p s i a , 
d o l e n c i a a n g u s t i o s a á l a cpie e s c a p a n p o c a s p e r s o n a s . A 
c o n t i n u a r n i u c l i o t i e m p o s i n p a r a r a t e n c i ó n á e l l a p u e d e d a r 
l u g a r á m a l de h í g a d o , t i s i s o a l g u n a o t r a e n f e r m e d a d f a t a l . 
P o r c o n s i g u i e n t e , n o d e b e r í a n n e g l i g i r s e t a l e s s í n t o m a s ; 
a c u d a u s t e d d e s d e l u e g o a l r e m e d i o c o n q u e se h a n c u r a d o 
m i l e s de c a s o s de d i s p e p s i a , a l g u n o s m u y a g u d o s y c r ó n i c o s . 
E l r e m e d i o m e j o r c o n o c i d o p a r a e f e c t u a r u n a c u r a c i ó n p e r -
m a n e n t e s o n l a s 
-"•aiWif-lyifi' 
A S R O S A D A S 
A es te r e s p e c t o no s o n c u a l p u r g a n t e s y m i x t u r a s c o m -
p u e s t a s de f e r m e n t o s d i g e s t i v o s , q u e á v e c e s p r o p o r c i o n a n 
a l i v i o t e m p o r a l y d e s p u é s d e j a n e l e s t ó m a g o e n p e o r e s t a d o 
q u e a n t e s . L a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . "Wil l iams no a f e c t a n 
e l v i e n t r e n i t i e n e n p o r objeto e l d i g e r i r l a c o m i d a e n e l e s t ó -
m a g o , s i n o q u e e s t á n d e s t i n a d a s á e n t o n a r y r o b u s t e c e r é s t e 
y l o s o tros ó r g a n o s d i g e s t i v o s , h a b i l i t á n d o l o s p a r a d e s e m p e -
ñ a r s u s f u n c i o n e s e n l a d i g e s t i ó n d e l o s a l i m e n t o s , y p r e p a -
r a r l o s p a r a s e r a b s o r b i d o s y a s i m i l a d o s , por l a s a n g r e , l l n 
a b a s t o de r i c a y p u r a s a n g r e á s u v e z r e c o n s t i t u i r á y f o r t a -
l e c e r á todo e l s i s t e m a . 
PADECIO' S E I S APÍOS D E L ESTOMAGO. 
L a carta que A eontinvmcit'in sigue es tma de las muchas que á diario recfbl-
moa y que uo uecesitaa comentarios. 
" Hace aproximadamBute seis años que empecé á padecer horriblemente del 
estómago y al mit>ino tiempo de uua debilidad general. 
" Después de consultar mi enfermedad con muchos médicos del Estado y aun 
de la Metrópoli, no cousesni más que un alivio muy pasajero. 
" E l Dr. Salcedo recientemente establecido en esta ciudad y que, dicho sea de 
paso, ha adquirido muchos couocimienros en en larga práctica, rae aconsejó to-
mara las Pildoras Rosadas del Dr. Williams para Personas Pálidas, y al efecto 
con cuatro pernos que tomé hoy me siento completamente bueno de una enferme-
dad tan penosa. 
"Autorizo á la Dr. Williams Medicine Oo. para que hagan de esta carta e| 
uso que mejor convenga." 
(Firmado) AGUSTIN M. P E R E A , 
Ldo. en la Facultad de Farmacia. 
Botica del Corazón de Jesús, Tacambaro, Estado de Miohoacán, México. 
D e v e n t a e n l a s d r o g u e r í a s y b o t i c a s s ó l o e n p o m o s d e 
v i d r i o . E n l a r o s a d a e n v o l t u r a e x t e r i o r d e b e r á c o n s t a r , i m -
p r e s o e n rojo , e l n o m b r e a d o p t a d o p o r e l a u t o r de e s t a m e d i -
c i n a : D r . W i l l i a m s ' P i n k P i l l a for P a l é P e o p l e . 
Cualquier persona que tenga dificultad en adquirir las Pildoras Rosadas 
debe dirigirse á la casa Dr. Williams Medicine Co., Suhenectady, N. Y . , Estados 
Unidos, y se la avisará dundo se pueden comprar. L a misma casa cuenta con un 
departamento mMico para atender gratuitamente á las consultas de los pacientes 
Í A B A miipv» on»> «*rf»ncn*BtreJ - - „. 
W k ü Q O T E f i C l A , D E B I L I D A D G E N I T A L , E s -
m%mm wT V("r'm'íliorrea V E s t e r i l i d a d . — C u r a c i ó n r á p i d a c o n l a 
• a n t i g u a y r e n o m b r a d a POMADA FORTIFICANTE d e R o d r í g u e z 
d e los R í o s . E s i n o f e n s i v a y p r o d u c e e l ec to m a r a v i l l o s o á l a p r i -
m e r a f r i c c i ó n , p o r c u y o m o t i v o h a s i d o a p r o b a d a p o r e l C o n s e j o d e 
S a n i d a d de I t a l i a . D e p ó s i t o e n l a H a b a n a : T e n i e n t e R e y 4 1 , V i u d a 
de J o s é S a r r á é H i j o . o. 353 5-10 F 
Premiada con medalla de bronce en la ftltima Exposición de Farfs. 
C u r a las toses rebeldes», tisis y d e u i á » enfenm dade* del peotho. 
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R E M E D I O S S O B E R I M O S 
«"PARA E L HÍGADO Y LA SANGRE 
A d m i r a b l e s . Y F I I D O R A S 
e s p e c í f i c o s ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ , 
q u e e n p o c o T | 061 O O C t O P 
t i e m p o y c o n i n f a l i b l e s e - I p m / i T m 
g u r i d a d c u r a n l a I c t e r i c i a , I Ü f t i ^ l U L 
la s a f e c c i o n e s d e l H í g a d o y 
d e l B a z o , H i n c l i a z o n o s d e l a s 
G l á n d u l a s , l a s H e r p e s , t l e e r á s y e n f e r m e d a d e s 
c r ó n i c a s , e l R e u m a t i s m o , y c u a n t o s m a l e s 
p r o v i e n e n d e l a s a n g r e e m p o b r e c i d a ó v i c i a d a . 
I M I O B A D y f ~.::zéosi 
Bristol. 
B R I S T C 
B I A R I O D E L A M A R I N A — E d i e i á n d e l a m a í i a i n . — F e b r e r o 1 2 d e 1 9 0 4 . 
CUADROS B O I A S G S 
T i b e r i o C r a c o 
( c o n t i n ú a ) 
Kada podía idearse más interesante 
qne la figura del joven Graco. 
«'Estaba dotado, en supremo grado, 
¿ico la Historia, de todas las prendas 
intelocíiiales y de un esterior el más 
atractivo." 
Tibci io era alto, pálido, fuerte y ai-
roso. Su rostro tenía el sello de una 
noble melancolía y su mirada la som-
bra profunda de la reflexión. 
Su frente hermosa y ligeramente mo-
rena, revelaba la seriedad del pensa-
miento y su interesante fisonomía el 
heroísmo del coravióu. 
L a boca era triste y la sonrisa agra-
ciada hasta lo indecible. 
Sus grandes ojos llenos de la mirada 
del alma, eran profundos y oscuros, 
como la sombra de nna montaña vista 
en el espejo del mar. 
E n su fondo nadaba el reflejo sagra-
do del ideal, como náda un astro cu 
el fondo lejano del Eter. 
Cuando estos bellos ojos se bajaban, 
b u puro perfil griego se cubría todo, de 
un incomparable velo de modestia y de 
castidml. 
E l vigor varonil y la elevada dulzu-
ra de la generosidud fonnaban la ex-
presión invariable de esta lisonomía 
"que tenía para todos un hechizo ine-
Bistible." 
Las personas que lo veían pasar mur-
muraban: "Este joven será un sábio ó 
un héroe." 
E n eTecto, su cabeza de pensador y 
de artista, su frente grave y su sonrisa 
en que parecía ir un sueño del cielo, 
todo decía que Tiberio sería el honor 
de la patria y el ejemplo de la huma-
nidad. 
Tiberio poseía, además, el dón de 
cautivar: tenía un agrado, una dulzu-
ra, una afabilidad que conmovía el al-
ma y arrastraba el corazón. 
E l perdonaba las faltas, disculpaba 
los defectos, y trataba con tal amabili-
dad á todos los hombres, que estos 
veían, en él, el modelo acabado do la 
perfección. 
Era tanta su dulzura y su modera-
ción, que recibía las ofensas sin rencor; 
y su hermoso y pálido rostro parecía 
decirle á sus enemigos: 
icNo me quitéis la gloria de venceros 
con beneficios." 
E r a tal el interés que despertaba el 
encanto de su figura; y era tal la fama 
de su nobleza y de su bondad; de su 
pureza y de su igualdad de alma que 
inspiraba el más singular cariño. 
"Se podía decir que ejercía sobre el 
corazón, un imperio absoluto; porqno 
era dulce, modesto, sencillo, desintere-
Bado, y sobre todo infinitamente justo. 
Tantas virtudes desarmaban á sus 
mismos enemigos, que no podían menos 
que admirar la superioridad de sus lu 
ees y el brillo de sus acciones." 
Este joven lleno de honor, de herois-
mo y de magnaiiiuiidad, tenía uu ta 
lento extraordinario y una instrucción 
vasta y brillantísima. 
Había estudiado, desde muy niño 
con increible constancia, los autores 
griegos, y los sabios de la antigua Ro 
ma, y había sentido nacer en su alma 
el amor de las acciones ilustres y de esas 
ideas que dejan un rastro de luz en los 
siglos. 
Pero más que su amor á la gloria, 
más qne su amor á la patria, era su 
amor á la humanidad. 
E l sueño de su espíritu elevado y 
puro y de su alma compasiva y justa 
era aliviar la miseria pública. 
Esta alma generosa había llegado á 
todas las alturas de la virtud, y el ideal 
de su gran inteligencia era el bien de 
la humanidad, que él creía la conquis-
ta más digna de la nobleza del hombre. 
Con su cautivadora palabra llena 
del colorido de la elocuencia y de las 
gracias del estilo, procuraba inspirar á 
todos los romanos sus ideas do justicia 
y de igualdad. 
Tiberio Graco, lleno de buena fé, de 
templanza y de ilustración, y 4 qUjen 
llamaban, por excelencia, el hombre de 
bien-, tenía, además, los modales más 
distinguidos y un candor de alma que 
encantaba á todos los que lo trataban. 
Cláudio, cónsul romano y príncipe 
de los senadores, cautivado por esta 
invencible atracción y por todos los 
méritos de esta alma superior; pidió á 
Tiberio para esposo de su hija única 
que era una de las jóvenes más encan-
tadoras y más bien educadas de Roma-
y cuya mano había sido solicitada por 
los primeros hombres de la República 
sin que su padre hallara á ninguno 
digno de merecerla. 
Esta joven estaba considerada como 
la mujer más hermosa de Roma, des-
pués de la esposa de Ancio Marco, que 
fué la beldad más perfecta de su época. 
Era el amanecer de un risueño día 
de primavera; el lucero de la aurora 
que resplandecía en el cielo, como un 
inmenso solitario, se iba borrando po-
co á poco; algunas nubes ondeaban co-
mo alas de blancas y suaves palomas. 
Un gran resplandor rosado se levan5ó, 
de repente, por el horizonte. E l sol 
como una inmensa estrella de oro, dejó 
ver su penaciio de áscuas y después el 
tendido manto de púrpura: una brisa 
fresca y perfumada, desprendía las 
lustrosas hojas de los árboles, que iban 
á caer sobre la superficie del Tíber, 
como desengarzadas esmeraldas: el río 
parecía la mitad de zafiro y la mitad 
de perlas: el musgo cuajado de lágri-
mas de rocío, semejaba una alfombra 
de terciopelo, bajo una espléndida ma-
lla de gotas de luz. 
Cláudio llegó con Tiberio á la puer-
ta de su casa y empezó á llamar á su 
mujer, diciéndole eu voz alta y llena 
de entusiasmo: 
—Hercilia, Horcilia, ya encontré es-
poso para Cláudia. 
— ''bolamente que sea Tiberio Gra-
co"—contestó la esposa riéndose, y sin 
saber que Tiberio la escuchaba. (1) 
Tal era la fama y la virtud "de aquel 
joven de corazón puro, de sonrisa sua-
ve y de palabra elocuente." 
riáudio, después de entrar, mandó 
llamar á su hija. 
Tiberio quedó asombrado de la ad-
mirable belleza de la hija de Cláudio. 
Era esbelta sin ser delgada: su busto 
parecía de mármol tallado: su cuella 
era el cuello de una diosa: su blaneuro 
tersa y revSplandeciente, deslumbraba y 
enagenaba & la vez: un sonrosado de 
aurora, animaba sus aterciopeladas 
mejillas. 
Tenía la nariz fina y pura, la gar-
ganta redonda y la boca como un bri-
llante pétalo de rosa. Al sonreír, el es-
malte deslumbrador de sus dientes, res-
plandecía á través de los labios, como 
resplandece la escarcha, no bajo la gra-
na de los claveles, pues no tenían este 
encendido tinte, sino bajo el primoroso, 
bajo el inefable, bajo el divino rosado 
de los botones recién abiertos. 
E l cabello que le caía en largos y 
brillantes rizos, con lucientes ondula-
ciones de seda, era de un color carme-
lita intenso, que contrastaba admira-
blemente con aquella esplendorosa 
blanovirn do iiá<mr. 
Los ojos rasgados, tornasolados y 
magníficos, eran oscuros como el cabe-
llo, con Oembelesadorec reflejos violá-
ceos, de una belleza divina. 
Sedosas y desmesuradas pestañas cir-
cundaban estas soberbias pupilas y les 
daban una ext raña é irresistible expre-
sión. 
Una frescura, una lozanía, una sua-
vidad primaveral, como si estuviera 
toda hecha de flores, embellecía ex-
traordinariamente, esta encantadora fi-
gura y le daba uu atractivo arrebata-
dor. 
Vestía una túnica azul tnrquí: los 
brazos, el cuello y el seno, surgían de 
este mar azul, más blancos, más firmes 
y más deslumbrantes, que el alabastro 
que ha humedecido la lluvia. 
Esta im o nparable figura inspiraba 
súbitamente el deseo y la pasión; pero 
nna expresión virginal derramada en 
toda su fisonomía, detenía estos moví 
mientos tempestuosos, y los cambiaba 
(1) Histórico. 
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en los más profundos y delicados sen-
timientos. 
Tiberio tembló ante la idea de no 
ser aceptado por esta encantadora cria-
tura; pero hubiera preferido la muerte, 
á ser aceptado sin la voluntad de la jo-
ven. 
Siguió visitando la casa de Claadio, 
todas las tardes; pero á los ocho días, 
con permiso de ésto pidió á la joven 
una audiencia. 
Claudia lo condujo al jardín, con las 
mejillas coloreadas por el más amable 
rubor, lo que aumentaba la profunda y 
extraordinaria belleza de sus ojos. 
E l sol poniente duba á la tarde una 
iluminación ideal. 
Tiberio caminando al lado do la jo-
ven, le dijo, con una emoción que en 
vano procuraba dominar: 
—Vuestro padre, ¡oh Claudia!, ha 
querido recompensar lo que su afecto 
llama mis méritos, con un premio que 
me ha hecho extremecer de felicidad; 
pero que tiemblo de no poder ob-
tener. 
La hermosa joven no respondió: ca-
minaba con la frente y los párpados 
adorablemente inclinados: pero parecía 
escuchar con palpitante atención. 
—Jamás había soñado con esa her-
mosura de astro que ha deslumbrado 
mis ojos y que ha avasallado para siem-
pre mi corazón.—Prosiguió Tiberio con 
creciente agitación. 
—Ni jamás mi orgullo pudo soñar 
con la suprema ventura de ser dueño 
de semejantes encantos y de semejantes 
virtudes; mas ¡oh Claudia!, sabré morir 
de dolor; pero renunciaré á vuestra 
mu no, si no me la conceden vuestra vo-
luntad y vuestro corazón. 
Claudia detuvo el paso y se volvió 
hacia Tiberio: levantó aquellos larguí-
simos párpados que ensombrecían el 
gran brillo' de sus ojos: fijó aquellas 
magníficas pupilas, llenas de una des-
conocida fascinación en el rostro del 
joven; y le dijo tendiéndole su mano 
blanca y suave como un ramo de ca-
melias. 
—Esta mano, ¡oh Tiberio Graco!, os 
la conceden mi voluntad y mi co-
razón. 
Y se inclinaron de nuevo sobre sus 
divinas mejillas, tintas en rosa, aque-
llus franjas de admirables pestañas que 
purecíun fej idas con pétalos de sombrías 
y aterciopeladas violetas. 
Sus prodigiosas pupilas se podían 
comparar en este momento á dos es-
trellas húmedas, sobre cuya luz fulgen-
te y titu na iba cayendo un encaje de 
tinieblas. 
E l destello adorable del amor, tem-
blaba en la sombra de aquellos mag-
níficos ojos y suavizaba la inmensidad 
de sn brillo. 
Tiberio la contempló extremecido; 
llevó á sus labios la blanca mano que 
estrechaba entre las suyas; y después la 
llevó á su corazón que palpitaba con 
impetuoso latido; y murmuró, levantan-
do al firmamento una mirada de inten-
sa gratitud: 
—¡Oh Dioses! ¿cómo podré pagar tan 
inconcebible bien? 
En aquel momento, un óvalo de sol 
vacilaba sobre los hermosos cabellos de 
la jóven, y la hacía asemejarse á una 
Diosa con una aureola de Inz. 
Tiberio estaba muda y trémulo ante 
esta radiante y seductora belleza. 
Después le dijo cou voz profunda: 
—¡Oh Cláudia! yo creía vivir para 
la Hepnblica de Roma solamente; pero 
mi pensamiento, mi alma y todo mi ser, 
no existen yá más que para vos. 
Ella bajó aquella frente de brillante 
alabastro, aquella frente nítida y lumi-
nosa que circundaba un dosel de t er-
ciopelo oscuro, y contestó con una dul-
zura divina: 
—Yo amaba vuestro nombre, sin 
conoceros; y vuestra fama tenía para 
mí, una invencible atracción. 
—¡Cláudia!sabré amaros como nadie 
amará nnís eu la tierra; y los Dioses 
que venen lo interior de mi alma, sa-
ben la verdad hondamente sentida, de 
mis palabras. 
Exclamó él, con solemne acento. 
Ella, cou voz queda, muy queda, pe-
ro suave, como una modulación de rui-
señor, dijo cou adorable castidad: 
—Desde que alcé mis ojos hácia vos, 
sentí encadenado para siempre mi co-
razón. 
—¡Oh Cláudia! todo el intenso amor 
de mi alma, todos los inmortales laure-
les déla gloria y de la virtud, son na-
da, para merecer la celeste ventura de 
oír de vuestros labios semejantes pa-
labras. 
Exclamó él con ardiente espresión. 
El la parecía beber sus palabras. 
—Hay aquí, en mi alma, una consa-
gración hácia vos, que no morirá sino 
con mi vida. 
Murmuró la joven, meciendo los es-
pesos y brillantes rizos de sus cabellos. 
—¡Oh Cláudia! esta mutua consagra-
ción, estos lazos sagrados no se rompe 
ráu jamás ni eu la tierra ni en el cielo. 
Yo os lo juro. 
Y Tiberio, al decir esto, se había 
puesto excesivamente pálido. 
Besó, de nuevo, con indecible amor, 
el raso de aquella mano de azucena; y 
después los dos se encaminaron, en si-
lencio, hác a la casa: él grave y conmo-
vido: ella bellísima de emoción, y con 
la mirada anegada de celestes ensue-
ños. 
La estrella de Vóuus, que resplande-
cía, en el arco azul del horizonte, como 
una rosa de luz, le pareció á Tiberio 
mucho menos bella que Cláudia, aque-
lla tarde, que jamás pudo borrar de su 
memoria. 
(Continuarán) 
L u i s a P é r e z d e Z a m e r a n a . 
RUSIA Y EL JAPON 
L a victoria sobro C h i n a . - - E l combate 
naval de Yahi 
Ahora que se espera como término 
de las discordias del Japón y Eusia 
que sobrevenga el choque, es de interés 
recordar la famosa batalla naval de Ya-
lú que decidió la guerra chino-japonesa 
y en la que se evidenció el gran pode-
río de la escuadra del Japón y la su-
prema habilidad de sus marinos. 
E l 17 de Septiembre de 1895 se avis-
taban en la embocadura del Yalú la es 
cuadra china al mando del almirante 
Ting y la japonesa que mandaba el 
vicealmirante Ito. E l relato que de la 
batalla hizo la Mikado un ayudante de 
Ito, constituye una página sóbria y ex-
presiva de aquel gran suceso. 
" E l 17, al amanecer, dice este rela-
to, pasamos frente á Haiyan-tan; á eso 
de la once vimos la bahía Takuchad en 
la costa de la Mandchuria y bien pron-
to adquirimos la certeza de qne la es-
cuadra china estaba cerca. Avanzamos 
y vimos poco después catorce navios 
chinos y cuatro torpederos. Todos estos 
barcos maniobraban para tomar el lar-
go y salir á nuestro encuentro. Forma-
ban nna línea de forma de media luna 
muy cerrada. 
A 4.000 metros el almirante chino 
inició el fuego; los otros barcos chinos 
le imitaron. Nosotros formábamos una 
sola línea en el centro de la cual se ha-
llaba el, "Ma^snshimí con nuestro al-
mirante á bordo. Para no gastar inú-
tilmentei mnniciones, esperamos á qne 
la distancia se redujese á 3.000 metros 
antes de responder al fuego del ene-
migo. 
E l almirante Ito había formado una 
división ligera con sus cuatro cruceros 
más rápidos. Tres guardacostas, un 
crucero y el acorazado más antiguo 
ocupaba el centro. Formaban la reta-
guardia mi acorazado de menos porte, 
un cañonero y un vapor mercante ar-
mado en guerra, sobre el que se hallaba 
el almirante Dabayama, jefe del estado 
mayor do la marina. 
Los banjos japoneses desfilaron en 
este orden por detrás de la flota china, 
y la aeribillaron con sus fuegos, gracias 
á la superioridad de sus cañonea de ti-
ro rápido. Entretanto la división ligera 
continuaba hacía el Nordeste para opo-
nerse á los movimientos de un grupo 
de cuatro torpederos chinos que avanza-
ba hacia el lugar de la batalla. E l al-
mirante Ito rodeó con el centro la línea 
enemiga y la abrumó con sus cañona-
zos. Los chinos tiraban medianamente; 
por el contrario, nuestro fuego era muy 
preciso. 
A l cabo de algún tiempo el almiran-
te chino se inquietó aparentemente de 
la mala situación en que estaba. Rom-
pió su línea, y dos ó tres de sus barcos 
se precipitaron sobre nosotros á toda 
velocidad. E l combate se hizo encarni-
zado, pero la masa de metal qne arro-
jaban sobre nosotros los chinos no alte-
ró nuestra formación. E l acorazado ene-
migo "Lai-Y'uen" se hundió destroza-
do en cuatro ó cinco pedazos. Nuestro 
fuego, convergiendo sobre él, le hizo 
desaparecer como si fuera de cartón. 
Otro acorazado chino. "Tschi-Yuen" 
se hallaba -también paralizado. Pudo 
observarse que abanzaudo este barco á 
toda máquina sobre nosotros buscando 
el choque y el abordaje, interrumpió 
instantáneamente su avance, Nuesttros 
proyectiles habían destruido su máqui-
na, arrancado su timón, barrido el 
puente el acorazado se hundía ardiendo 
con toda su tripulación. 
Por nuestra parte, desde Inego vimos 
que el vapor mercante armado en gue-
rra "Saikio" no podía resistir el fuego 
enemigo. Sus pequeños cañones no le 
permitían combatir en línea contra los 
acorazados chinos. Una granada des-
truyó su gobernalle, y el barco quedó 
paralizado. Trató de salir de la línea 
gobernando con sus hélices, pero al 
maniobrar llegó á estar á 80 metros de 
dos acorazados chinos, que le lanzaron 
dos torpedos sin consecuencias. A l fin 
el uSaikio" pudo salvarse, pasando á 
segundo término. 
E l crucero chino 'Tchao Yang" fué 
á estrellarse contra una roca con fuego 
á bordo. Seguía, sin embargo disparan-
do sus cañones, y aún hizo un disparo en 
el momento de hundirse para siempre. 
No se veían más que el extremo de sus 
dos palos, y la tripulación refugiada en 
la roca lanzaba gritos de desespera-
ción. 
E l acorazado chino Yang-Ouci se re-
tiraba lentamente de la línea de bata-
lla, echando humo por sus flancos. 
L a línea china se había roto, y cada 
barco buscaba el modo de alejarse de 
nuestros cañones. 
Por nuestra parte experimentábamos 
grandes daños, aunque inferiores á los 
del enemigo. Una granada había esta-
llado sobre la proa de nuestro guarda 
costas "Matsoshima", desmontando 
un cañón y poniendo fuego en la obra 
muerta. E l barco tenía avería conside-
rables. Ciento veinte hombres, entre 
ellos el segundo y el primer teniente, 
estaban fuera de combate. E l almiran-
te Ito y su estado mayor pasaron á 
bordo del "Hacodate"; el uHeyei 
tenía fuego á bordo; agujereado por 
muchos proyectiles, que le mataron una 
docena de hombres, se vió obligado á 
retirarse de la línea de batalla. 
L a división ligera había sido llama 
da; protegiendo los navios japoneses 
más comprometidos, abrió un fuego te-
rrible sobre los chinos, no sin daño pa-
ra ella. Así salvó el "Akagi", cuyo 
capitán había sido muerto estando en 
la cofa de mesana, donde observaba el 
movimiento de los torpederos chinos. 
Al llegar el crepúsculo, un humo 
denso se escapaba del acorazado chino 
"Ting-Yuen" y de los cruceros acora-
zados "King-Ynen" y "Ping-Luen". 
Una gran confusión reinaba entre sus 
tripulaciones. Y a no hacían fuego sino 
con intermitencia. Al desaparecer com-
pletamente la luz del día, la armada 
china estaba en completa retirada. 
No hemos perdido ningún barco, 
aunque tres de nuestros navios han ex-
perimentado daño considerable. 
Los restos del poder naval de China 
se refugiaron á toda prisa en Port-
Arthur." 
La narración de este combate hecha 
por oficiales de las marinas inglesas 
y alemanas dicen que fué de admirar 
el espíritu de disciplina de los japone-
ses. Estos morían en sn puesto, sin 
que el instinto de conservación se reve-
lase ni en sns movimientos ni en su 
conducta. Eran autómatas que ejecuta-
ban la función que se les había enco-
mendado con el fiel mecanismo de una 
voluntad superior á los seutimieutoi 
humanos. 
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IOS E Í E W DE BISPEPSIft 
se curan tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación producá excelentes 
resultados eu el tratamiento de todas 
les enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, d larreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito crAciente. 
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es la conquista más grande de la T e -
rapéutica moderna. 
Innumerables son los desbandados 
y crónicos que han recuperado la salud 
con esta medicina. 
Muchas scfioras se han evitado 
arriesgadísimas operaciones quirúr-
gicas tomando B I O G E N O porque cura 
los órganos enfermos. 
Detiene el avance de la tuberculosis. 
L a Anemia, raquitismo, fosfatining, 
dispepsia, neurastenia, S U R M B N A Q E , 
y otras enfermedades deprimentes se 
curan con este orto reconstituyente. 
En los niños su acción bienhechora 
se nota desde las primeras cucharadi-
tas. 
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Neurastenia. Diabetes, Embarazo, 
Lactanola, Crecimiento penoso, 




Gradeas é Inyooclon hlpodenn. 
L E C I T I N A L E M A I T R E 
QUAY ACOLA DA 
PARIS, 12, R.VavIn. Mis titiMuIurtmclu 
P L A T E R I A C H R I S T O F L E 
C U B I E R T O S C H R I S T O F L E 
MANUFACTURA 
en I ' ^ V Ü I S 
5 ^ , Rué de Bondy, 66 











n p l a t e : a e > o s 
de n u e v o 
C H R I S T O F L E na todas mi letru 
R E P R E S E N T A N T K S E N TODOS 
Estío franco del CATALOGO 
P A I S E S 
B R O N Q U I T I S v T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
R E S F R I A D O S , y D ^ i ^ X h o , T i S I S , A s m a 
CURACION RAPIDA Y CIERTA CON LAS 
G o t a s L i v o n i e n n e s 
Compuestas con CRBOSOTA de HA YA, ALQUITRÁN de NORÜBQA y BÁLSAMO de TOLO 
E^tc producto, infalible para curar radicalmente todas las Enfermedades de las Vias respi-
ratorias, eaU lecomendado por lus Médicos mas célebres como el único cllcaz. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortifica, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exllui <u cad* Irow IUTI ei Stlls di la VUm i» lit Fakricastn, á lia di iviUr lu F̂ silicaclenei. 
Deposito principal: E . T R 0 U E T T E , 18, rae des taeobles-Iadaslricls, P A R I S 
Depositas en todas las principales Farmac ias . 
B R O N Q U I T I S * R E S F R I A D O S * C A T A R R O S 
CUHACIQN ASEGURADA üe tocios Afectos pulmonares 




padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
F O U R N I E R 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantía 
firmada 
REFflCDU:CION^^~—^^DE LA CAJA 
£lí« producto es ¡¡ut ¡mente nrttentsdo sobre la for** de Vino creosoteado y Aceito creosoteaao. 
Ba La Habana : Viuda de JOSÉ SARftA é H»Je T en todM Farmacias y Drogueriaa. 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas auioñiadoi 




contra estas terribles 
Enfermedades 
D I A R I O D E L A M A R I N A —Edición de la mañana.—Febrero 12 de 1904. 
^ I G L E S I A D E J A N F E L I P E 
Santo Cristo Je la Api i ía . 
Laudables por todo extremo son los 
esfuerzos llevados con perseverancia 
BÜma íl cabo por los Kevcreudos Padres 
Carmel i tas Descalzos, así para que sus 
¡fiestas revistan siempre el mayor brillo 
posible, como para que su templo os-
tente cada día nuevos primores, nue-
vas y más valiosas adquisiciones. Bas-
ta para convencerse de ambas cosas 
asistir á una de esas fiestas á que alu-
dimos, recorrer una sola vez aquellas 
espaciosas naves, donde á cada paso se 
tropieza con algo que l lama poderosa-
mente la a tenc ión . Los cánt icos de los 
Ministros del A l t í s i m o ; la voz del ora-
dor que desde la cátedra santa explica 
tal vez algiin misterio ó ensalza las 
Virtudes de a lgún bienaventurado; la 
m ú s i c a religiosa que desciende do lo 
alto, tierna y majestuosa; los altares 
e s p l é n d i d a m e n t e decorados: las imáge-
nes que en ellos se veneran; todo, todo 
os dirá con no superada elocuencia que 
a l l í só lo hay una idea, un pensamieu-
to: enaltecer el culto, glorificar al Dios 
del Calvario! 
i Aque l consejo de la Seráfica Madre é 
í n c l i t a Doctora Santa Teresa de J e s ú s : 
¿Para nuestras cosas sencillez y pobreza', 
para el divino Jesús lo más rico y lo me-
j/or, es con tal rigor observado por sus 
amantes hijos los Carmelitas Descalzos, 
^ que puede asegurarse que no lo dan un 
Sólo momento al olvido. A s í se les v é 
emprender cada d ía nuevos trabajos. 
' E l l o s han transformado la vieja iglesia 
de San Fel ipe K e r i ; desde los cimientos 
fué levantada la linda capilla del San 
to N i ñ o J e s ú s de Praga, verdadero 
i modelo de elegancia y buen gusto, con 
sus aéreas tribunas, sus grandes ven 
' táña les , su graciosa techumbre, sus 
r cornisas y molduras. A l l í se ha erigido 
i h a poco un precioso altar que es tam 
[ l ú é u nn modelo, y honra muy especial 
> mente al reputado artista í ) . N i c o l á s 
'Quintana. E n él se admira una bel l í -
i s ima imagen del Santo N i ñ o J e s ú s de 
¡ P r a g a , en venerac ión tanta tenida, que 
• no dejan nunca de verse á sus plantas 
•almas piadosas que oran ante ella con 
^fervor. 
No menos digno de aplauso es el al-
tar de la Virgen Madre del Amor Her-
[moso, construcción debida igualmente 
^al mencionado señor Quintana. E n é l 
se admira t a m b i é n la preciosa efigie de 
]a Afadre del Amor Hermoso en actitud 
| tai, que parece deciros con su rostro 
todo bondad, todo ternura: Y o amo á 
los que me aman.—Ugo deligentes me 
diligo (Prov. 8. 17. ) 
^ Otras varias nuevas i m á g e n e s se ha-
l lan aquí , llamando con just ic ia la aten-
c i ó n de todos, como la de la T i t u l a r 
Augusta, la S a n t í s i m a Virgen del Mon-
te-Carmelo, que se destaca en lo alto del 
A l t a r Mayor en e s p l é n d i d o camarín , y 
de la cual hemos hablado ya extensa-
mente antes de ahora. Entre las que 
de antiguo p o s e í a esta iglesia merece 
particular m e n c i ó n la de la S a n t í s i m a 
virgen d é l a s Angustias, y, sobre todo, 
l a del Crncifijo que se hal la en el cen-
tro de la balaustrada del coro. E s , eu 
nuestro sentir, esta escultura una ver-
dadera joya, digna de figurar al lado 
de las que m á s alto renombro gozan 
eu el mundo del arte. Por l a altura á 
que se encuentra y l a d i spos i c ión en 
que está colocada, no puede apreciar-
se debidamente. E s preciso verla de 
frente, contemplar aquel rostro en que 
h a imprero sus huellas el sufrimiento, 
aquellas facciones alteradas por el do-
lor! 
Atendida, sin duda, la dificultad con 
que los fieles ten ían que luchar para di-
rigirse al Señor en sus ú l t imos momen-
tos, hase levantado ahora en uno de los 
puntos más visibles do l a iglesia, un 
p e q u e ñ o altar de bruñidos mármoles , en 
el que se ha colocado una hermosa efigie 
del Crucificado, obra digna también de 
part icular encomio. E l l a representa al 
ítefíor en aquel momento supremo en 
que, p r ó x i m o y a á expirar, clava sus 
ojos cu el Cielo y exclama: Padre mío, 
en tus manos encomiendo mi espíritu. E l 
Santo Grislo de la Agonía contará de se-
guro en breve con numerosos devotos. 
P a r a solemnizar la inaugurac ión de su 
culto celebróse el domingo ú l t i m o bri-
llante fiesta, que d ió principio por la 
bendic ión de la sagrada imagen, efec-
tuada por el l í e v e r e n d o Padre F r a y Re-
migio de Santa Teresa, Pr ior de los 
Carmelitas, por de legac ión del I lustr í -
simo y R e v e r e n d í s i m o S e ñ o r Obispo 
Diocesano, que no pudo asistir, como es-
taba anunciado, por repentina indispo-
s ic ión. Dijo la Misa el mismo Padre 
Remigio, asistido por dos religiosos de 
la Orden, y la que el coro cantó fué la 
del M. Rosewigg. E l p ú l p i t o estuvo á 
cargo del Rdo. Padre Constanzo, que 
lo d e s e m p e ñ ó con el fervor y maes t r ía 
en é l habituales. L a oración del elo-
cuente Carmelita fué escuchada con 
a tenc ión muy v iva por la notable con-
currencia que llenaba literalmente las 
naves del templo. 
Muy cerca de las once tuvo fin esta 
hermosa fiesta, de la que guardarán se-
guramente memoria por mucho tiempo 
cuantos á ella asistieron. 
Nuestros m á s cordiales p l á c e m e s á 
los Rdos. Padres Carmelitas Descalzos. 
P a r a ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
R I C A R D O D O L Z 
Abogado y C a t e d r á t i c o do Derecho 
Procesa l . 
De regreso de Europa ha vuelto á ponerse al 
frente de su Bufete. 
EMPEDRADO NUM. 5. 
De 9 a 11 exclusivamente para asünt™ j™{ 
cíales. 657 
P O L A R I M E T R O S 
y Pesa Siropes Beau-




ches para dibujo. 
J . M. 
Habana, Febrero 8 de 1904. 
A . 
P i s t a s Sel Brasil Se urimera clase. 
E S P E J U E L O S y L E N T E S I 
de oro j 
E S P E J U E L O S y L E N T E S jj 
de oro rel leno I! L 
G E M E L O S para T e a t r o desde 
^ 2 - 5 0 
G E M E L O S para M a r i n a desde 
$ 5 - 3 0 
L E N T E S de aumento , Microscopios 
ARTICULOS DE ESGRIMA 
J o v e r í a y objetos para regralos 
' E L A L M E N D A R E S " OMspo 54 
C-275 nlt 
N O T I C I A S M U G I A L E 
T R I B U N A L S U P R E M O . 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Civi l . 
Infracción de L e y mayor cuantía. Los 
señores Muller Hermanos, contra los so-
flores Saba 6 hijos sobre devo luc ión de 
462 impermeables. Ponente: 8r. May-
dagan.—Fiscal: Sr. Travieso.—Letrados: 
Sres. Pessino y López Zayas. 
Secretario, Sr. í l i v a . 
Sala de lo Cr imina l : 
Infracción de L e y . Por Luisa López 
Alfonso, contra Salvador Albelardo So-
carras, en causa por delito de estupro.— 
Ponente: Sr. Aguirre.—Fiscal: Sr. T r a -
vieso.—Letrado: Sres. B . V ida l y Mi-
guel A . Noguera. 
I d . id. E l Ministerio Fiscal contra 
Pedro Fuentes Martínez por proposicio-
nes para el delito de rebelión y desobe-
diencia grave á agente d é l a autoridad. 
—Ponente: Sr. Glspert.—Fiscal: Sr, Di-
v inó .—Letrado: Sr. Zayas. 
Impugnac ión Fiscal al recurso de ca-
sación por infracción do L e y interpuesto 
por Rafael Gutiérrez Fernandez en cau-
sa por delito de injurias á la autoridad. 
—Ponente: Si'. Morales.—Fiscal: Sr. Di-
vlf ló .—Letrado: Sr. E . Junco. 
Secretario. Sr. Castro. 
A U D I E N C I A 
S a l a de lo Civil . 
Autos seguidos por D. Federico Soquet 
contra D. Ginós Vega, sobre devo luc ión 
de 7 mulos ó sus intereses 6 indemniza-
ción. Ponente: Sr. Tapia.—Letrado 
Ldos. Castellanos y Delaville.—Juzgado 
del Centro. 
Autos seguidos por D. Manuel García 
contra D. Antonio P . Echevarr ía , eu co 
bro do pesos.—Ponente: Sr. Gispert.— 
Letrado: Ldo. Alvarado.—Juzgado del 
Este. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección í* 
Contra Esperanza Sánchez y otra, por 
lesiones.—Ponente: Sr. L a Torre .—Juz 
gado del Este. 
Contra H i p ó l i t o Alvarez y otros, por 
robo. —Ponente: Sr. Azcárate .—Fiscal 
Sr. Galvez.—Juzgado del Centro. 
Contra R a m ó n H . Labrador, por rap 
to.—Ponente: Sr. Azcárate .—Fisca l : Sr 
Sánchez Fuentes.—Juzgado del Este . 




Bernaza 36, entresuelos 
1732 
D R . F . J Ü S T I N 1 A N I C H A C O N 
M c d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Salud 42 esquina A Lealtad. 
C—365 I 26-Fbl2 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis do la boca. 
B E E N A Z A 36 
C 251 i F b 
r 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N.I . 
DE 12 A -
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. San Nicolás 76 A. (bajos), 
c 341 26-7 F 
Virgilio de Zayas Bazán 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la E s -
cuela Dental de New York. • 
Obispo 75 , altos. Te lé f . 97o 
c 362 10-Fb 
Á M L I S I S D E O E I N A 
Laboratorio Bacterioló|ico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a en 18S7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P K A D O N U M . 105 
0263 I F b 
D R . R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Berna-
za 32. c 3b3 12 Fb 
c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar 81, Banco Español, Princi-
pal. Consultas de 9 a 11 y de 2 a 5. Teléf. 125. 
12278 Itlí—7Sm2Dc 
D r . J U A N L U I S P E D R O 
Cirujhno dentista de la Facultad de Peusyl-
van¡;i, Habana num. 6S. Teléfono 881. 
1428 26-13 F 
A R T U R O M A R C O S B E A Ü J A R D 1 N 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Amistad IOS.—Consultas de 7 á 6 los días de 
labor. Los festivos de II á 3. 1601 8-10 
M A S A J E . 
M R S . H . V . B A H C L A Y , 
con domicilio en la calle de Consulado n. 124, 
tiene el honor de ofrecer al público de la Ha-
bana su profesión MASAJE, con referencias 
de los principales Sres. médicos en esta Corte. 
15SS 6-9 
n 11 
A B O G A D O S 
E M P E D R A D O 3 0 - T E L E F 0 N 0 J 5 4 
C 204 23 En 
D R . E . F O R T U N 
Ginecólogo del Hospital n? L 
De 12 a 2. 
1056 Teléfono 1727. 
SALUD 34. 
78-27En 
Antonio L . Valverde 
ABOGADO Y NOTARIO 
HABANA NUM. 66, E N T R E EMPEDRADO Y TEJADILto.-Teléfono 914. „ 
26-17 En 
¡ J B R O S J l I M P R E S O S 
P a n e l estilo J a p o n é s 
cajltas de 25 pliegos y 25 sobres, á 25 centavoi, 
Obispo 86, librería. 1713 4-12 -
690 
D R . 0 R T 1 Z C A N O 
Enfermedades da Sras. y cirugía en general. 
CONSULTAS DE 1 á 3. 
PRADO 79. TELEFONO 411. 
533 d2-1uE 
do la perfosión que ejercen y calle y ntuner 
donde viven, agregada á un dietario ó libro 
de apuntes diarios, muy cómodo para llevar 
ordenadamente las cuentas durante todo el 
año. De venta á un peso en Obispo 83, libro-
ría. 1719 4-12 
T A R J E T A S D E B A U T I Z O . 
Obispo 
Dr. Gonzalo Arósíegui 
M E D I C O 
d é l a C . de Benef icencia v Matern idad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 íi 1. 
Aguiar 108^.—Teléfono 824. • , 
C 23J 




Dr. Luis Montané 
Diariamente conaoltas y operaciones da 1 & 3 
- S a n Ignacio 14.-OID03, NARIZ y GAEr 
GANTA. ' 
C 23S 1 Fb 
D E S D E V D E A N O 
ha qaedndó áWert i la suscripción & la Revista 
de Legislación Universal, que se publica en 
Madrid por el notable publicista Sr. García 
Moreno, en la librería del Sr. M. Ricoy, Obis-
po 86, asi como la venta de la monumental 
obra Instituciones Políticas y Jurídicas de loa 
pueblos modernos y demás obras del mencio-
nado autor. 1087 26-28 En 
Arturo Mañas y ürquiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 814 
C 211 1 Fb 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista, 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA ntímero 78, Teléfono 152. 
cl91 26-21 E 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
BNFBRMKDADES del CEBEBRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Belascoaln 105»¿ próximo á Reina, 
de 12 á 2. 
C—327 6 F 
J O S E G O N Z A L E Z 
P E L U Q U E R O Y P E I N A D O R . 
E S P E C I A L DE SEÑORA, 
Se confecciona toda obra de cabello, se pei-
nan y rizan toda clase de postizos. Suárez 54 f 
Neptuno 21, altos. 
^^-NOTA.—Para Carnavales Pelucas, ru-
bias, blancas y patillas.—Precios módicos. 
1730 4-12 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r d f a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338. Cuba 25. Habana. 
p a r a t e ñ i r l a t a r t a y e l c a t e l l o 
L a ü n i c a ojie no m a n c h a l a piel y no 
t iene m a l olor. 
S u uso a l a l cance de todos. 
De venta. O'Reiily 75 y Empedrado 28, Dro-
guería E l Amparo. 
1528 alfci 13j1-El* 
C a t a l i n a de J i m é n e z 
Peinadora Madrileña, últimas Modas 
los carnavales San Miguel 65 entre 







R a m ó n A . C a t a l á . 
A B O G A D O 
DE 11 A 1. CHACON 17 
C 29J 1 Fb 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago ó Intestinos ez-
elusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio do Paris, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia ó Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouilló) por un perspnal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—LamparUla 71 
altos.—Teléfono 874. c 32 i 5 F 
MAETINEZ PLÁSENC1A, 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 118 
C 30) »i i Fb 
D E 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1SS0) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Coro postela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C316 20-1 F 
Ramón J . Martines 
ABOGADO. 
A B O G A D O . 
c 3ol 
Bello y Arango 
H A B A N A 5 6 , 
13 F 
• hteb 9 Eomen y Cobian. 
ABOGADO 
De 8 á 4. Galiano 79. 





R O B E L I N 
Venéreo.—Males de la sangre, 
por los últimos sistemas. 
A 91, DE 12 á 2, 
I F b -
D K . J O S E A . F R E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas,—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
14 3. Lamparilla 78. c 189 21 E 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12á;j. Teléfono'854, Egido núm. 2, altoa. 
C210 \ 1 Fb 
D R . R . G U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres f la l 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C151 2614 En 




D K . A X G E L P . P Í E D U A . 
MKDICO CIKU.lAN'O 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de ninc«. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inqnisidor 87. c 193 21 E 
Sección 
Contra Jos6 Aball í , por rapto.—Po 
nonte: Sr. Aguirre.—Fiscal: Sr. Val le 
—Defensor: Ldo. Castaños .—Juzgado 
del Oeste. 
Contra Santiago Lui s , por robo.—Po-
nente: Sr. Presidente.—Fiscal: Sr. Arós-
tegui.—Defensor: Ldo. Sigarroa.—Juz-
gado dol Oeste. 
Secretarlo, Ldo. Moré. 
O P E R A C I O N S I N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
D r . S e g u r a » 
A B O G A D O , A G U I M K N S O R , 
P E R I T O C A L I G R A F O . 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133. Mariauao. Empedrado 30. Habana, 
c 246 -1 Fb 
D R . G U S T A V O G, DÜPLESSIS 
CIRUJIA G E N E R A L . 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. 3. C262 1 Fi> 
P E L A Y O G A R C I A 
O R E S T É S F E R R A R A 
A J Í O G A E O S . 
c 268 









0 7 % J Í u g u s t o Sfcenté 
PRIMER CIRUJANO-DENTISTA D E L 
"CENTRO ü A L L E G O . " CONSULTAS DE 8 i 5.—CABINKTB ÍUBANA 8. 
C 318 26-1": F 
D R . J Ü A N J E S U S V A I D E S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
CONSULTAS GALIANO 103 
de 8 a 10 y de 12 a 4. (altos.) 
G a r a n t í a ch todas sus operaciones. 
Participa á su numerosa clientela haberse 
establecido nuevamente en esta capital. 
C—182 26-2lEn 
C235 
J O S E H E R I A Y F E R N A N D E Z 
ATTORNEY AT LAW.—ABOGADO 
Teléfono 839,—De 12 ü 4.—Santa Clara 25. 
Enghlis spoken. 
^ — S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S 
1267 28-2P 
D r . C , E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta en enfermedades de los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nfim. 123 
C 213 1 Fb 
Las últimas novedades de la estación se ven-
den en Salud 15 A., se hacen y se reforman; 
cascos desde un peso en adelante. 
1480 8t5-8m6 
H O J A L A T E R I A D E J O S E PU1B. 
Instalación de cañerías de gus y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OJO. En la 
misma hay depósito» para basura, botijas y Ja-
rros para lecheriaa. Industria esquina á Colón, 
o 217 28-27 e 
A L B E R T O l D E B Ü S T A M M T E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par 
tos, por oposición de la Facultad de Medid mí. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 685. 
1011 155-26EA 
La Inlia Palusta" 
Muéstreme eu mano y lo diré á V. lo que ha 
sido, lo que es y lo que puede ser.—Consultas 
" Pr " de 9 4 5. ado 22, 1305 2tí-2Fb 
Aviso á los Impresores 
Manuel Uceda, se hace cargo de toda cías? 
de trabajos de carpintería, especialmente eij 
jaleras, componedores y toda clase de chiva* 
x n 171 I letes, tableros, eto, etc., cuenta con madera 
H f J S a i l l O S r f i n i a i l í l f t 7 J e 8 P e ^ l para dichos traUjos. Para informen 
A f l . «7 . k J l l I l l U i J X V I l l U l l U ^ l i 1 A^uacat<f 45>_Bn ia miama casa se compra 
toda clase de caoba usada. 1604 15-10 Fb OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á 




DR. ADOLFO G. DE BUSTAMASTE 
Ex-Interno del HOPITAL INTERNATIO-
NAL de París. Enfermedades de la piel y de la 
sangre. 
Martes, Jueves y Sábado de 1 a 3. Bernaia 32 
64S 26-16B 
D R . J O S E A R T U R O P I Q U E R A S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Especialista en piezas protésicas. Consultas 
de 7 á 11 a. m. en la Quinta "La Purísima Con 
cepción" para sus socios. De 12 
bar76. Teléfono 1979. C—179 
5 en Esco-
26-20 En 
Dr. Enrique Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
E S T K E C H E Z D K L A Ü K E T B A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 237 1 F 
D R . F R A N C I S C O J . Y E L A S C O 
Enfermedades_del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso venéreoy SíflliaJ.— 
Consultas de 12 á2 y dias festivos de 12 á 1.— 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 236 1 F 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Qine-







79.—Habana.—De 11 á 3. 
26-21 E 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 63. Teléfono 1312. C—193 21 E 
D r . 
MEDICO-CIRUJANO 
Ciruiano del Hospital ninnero 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 <í l)^.—Gratis solamente 
los martes y los sábados dé 8 é 10 de la mañana. 
S A N M I G U E L N U M . 7 8 , (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
O 194 ind. 26--Í1E 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viajo á 'Europa y los Esta 
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine 
te de consulta en la calla del Prado 34>á de 1 
á 4. c 2206 »12-9 Db 
i n e n c i a " y 
D E 
" E l B e s o 
3 3 
Fabricac ión esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando U N I C A M E N T E verdadera h^Ja 
de V U E L T A A B A J O . 
L O S D E H E B R A S O N U N A V E R D A D E R A E S P E C I A L I D A D 
^ ^ " ^ e l o a el p ú b l i c o , y es seguro que será constante consumidor de los cigarros de esta casa, que Ge 
Enero?6 S S1<!mpre 'e"81*», siempre superiores, para que los fumadores queden satisfechos de E n e r e < 
PIDANSE EN TODOS LOS DEPOSITOS DE LA HABANA Y EN LOS PRINCIPALES DE TODA L A ISLA 
G A L I A N O 9 8 . - H A B A N A . - - A P A E T A D O 6 7 5 _ 
P í d a s e 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
m m i o B d e l p e g í . T V R R A B E L L . 
' » j a i 
Cirugía f enfcrmcdaíies do señoras 
Consultas de 12 á 2.—Teléfono 6025.—Reina 58, 
774 HABANA. 104-20 En 
G . S á e n z d e C a l a h o r r a 
Corredor titular Notario comercial 
Recibe órdenes para toda claae de negocios 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Taléfono 877. 
O 175 10 En 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedad ea nerviosas 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miórcoles y viernes, de 2 á 4 de la tardo. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
o 241 
colegía con su Clínica del Ho  
CONSULTAS DE 12 A 2. 
C-19 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 
c 243 1 F 
11 
Dr. Abrahara Pérez Miró 
T r a t a m i e n t o del alcohol ismo c r ó n i c o . 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
P I L A R A L V A R E Z D E A L O N S O 
S O M B R E R E R A Y C O R S E T E R A . 
Tiene los ültimos modelos de sombreros y los 
hace A capricho de sus favorecedoras. Tarat 
bién se reforman desde UN PESO.—Se baceH 
CORSES por medida desd.e un CENTEN.—Se 
hacen sombreros de DISFRAZ. Compostela 124 
entre Jesfla María y Merced. 1384 4-9 
F r a n c i s c o A r d o i s 
IIWBNIERO-ESPÍCIAI-Kit - 0B11AS - HIDRAULICA 
Se hace cargo del estudio y construcción d© 
toda clfusa de edificios, ferrooarriles, carrete-
ras, &—Se dan las referencia? y garantías que 
se deseen.—Recibe órdenes: Acosta 77, altos. 
9845 153-303t 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno A 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres elfictricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
348 26-9En 
Severlano G u t i é r r e z 
maestro y contratista de obras.—Se hace car-
go de toda clase de obras, ofreciendo las ga-
rantías que se le exijan. Recibe órdenes ea 
ZanjaS^ 687 26-17 En 




Gervasio 109 entre Salud y 
926 26-23B 




C A R L O S B E A R M A S 
I 
l>e 12 Á 4. 
C250 
ABOGADO 
Asruiar 19. T e l é f o n o 111. 
1 Fb 
COLEGIO FRANGE 
OBISPO 5 6 . — H A B A N A . 
D i r e c t o r a : Ml le . L c o n l e Ol lv ier . 
Enseñanza Elemental y Buperior.—Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARALOS E X A M E N E S DE MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternos. 
Se facilitan prospectos. 1358 15-3Fb 
Tina señora inglesa eme ha sido directora de 
u un colegio y tiene «os diplomas, uno en in-
elós v otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de Idiomas é instrucción general, 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y en su 
morada Refugio 4. 1148 13-29En 
V a l d é s 7 / f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . - D E 8 á 11. 
1184 26-29 a 
D r . J o s é A T r é m o l s . 
M é d i c o do Tuberculosos y de E n -
fermos del pecho. 
MANRIQUE 71.—Consultas de 12 á 3. 
1977 26-31 E 
D R . C L A U D I O F O R T Ü N 
CIRUJIA, PARTOS X ENFERMEDADES D E 
SEÑORAS. 
SALUD N. 74. —Consultas de 12 a 2.—Gratis pa-
ra los pobres; 1229 26-En31 
D r . A l i p i o C . P o r t o c a r r e r o 
Enfermedades de señoras y Cirugía en gene-
ral.—Censultas de 12 á 2.—Gratis & los pobres 
martes y sábados de 12 á l.-Gervasio 
quina 6 Neptuno. 1228 
di. es— 
26-31 B. 
D R E S . T E J A D A Y G O R D O N 
Enfermedades del Estómago é Intestino ex-
clusivamente.—AbíUIbIs del Jugo eástrico. 
j De8a5 0brapía6t Í2*8 ^ F b 2 
U n a acred i tada profesora inglesa 
da clase en su idioma y en español, en la Ha-
bana y Vedado. Dirigirse J. F . al Diario de la 
Marina. 1660 4-11 
tTr\ TvrrifAianr de inglés, que tiene su certi-/ I I piUltJWUl fioado del Colegio do Yorks 
hire, Inglaterra, y posee el español, da ciases 
todos los dias en su casa y á domicilio. Precl j : 
un centén mensual. Referencias y dirección: 
Dr. Casado, Reina UBI. 1537 26-9 Fb 
S A N D I E G O D E L O S B Ü S . 
H O T E L C A B A R R O Ü Y , 
Con algunas reformas ofrece á sus favorece-
dores su acostumbrado buen trato. 
Precios: $ 2 . 5 0 oro e s p a ñ o l d iar lo 
por persona. 
F a m i l i a s : Convencional . 
REFERENCIAS: 
En la Habana. 
Hierro y Comp., E l Fénix. 
Fernández, Junquera y Comp. 
O. Cabarrouy, Zniueta 48. 
En San Diego: Viuda de Cabarrouy. 
1625 39-10 Fb 
H O T K L Y F O N D A 
L A S T U L L E R I A S " 
HEREDEROS DE JAIME VIVER. 
Frescas habitacionos con magníftoo servicio. 
Se encuentra en el punto mas céntrico de la 
ciudad á una cuadra de parques y teatros, pa-
sándole los tranvías de todas las líneas por su 
frcntCi 
^-Excelente comida á precios módicos. 
M O X S E R K A T E í M , 
entre O b r a p í a y L i u n p a n l l a . 
0-1S6 Ind En21 
Clases á 3 pesos p lata e s p a ñ o l a 
d( Una señora que acaba e llegar de Europa 
se ofrece á los padres de familia para enseñar 
á los niños, con cariño y suma paciencia, reli-
f lón y labores. Una hora diaria de clase, ambiéa da á señoras y señoritas lecciones de 
pintura al oleo, calado, y otras curiosidades. 
Estas lecciones son alternas y valen cinco 




y prácticas de inglés. Conversación y escribir 
al dictado con la pronunciación norte-ameri-
cana. Condiciones económica^*. Mr. Greco. 
Aguacatel22. 1513 6-7 
Tj1 TTprrovn Profesor Mercantil, ex-Di-j . . i x c u t . i u , . rector del IngtítuJ0 para 
Maestros de esta capital. Obispo 86, altos. Cur-
so preparatorio para el Ingreso en el Instituto 
de 2! Enseñanza y estudios de oplicación al 
Comercio. 1462 26-5 Fb 
Miss I s a b e l l a Bfi Cox. 
Profesora de Inglés de Londres (certiíicada). 
excelentes recomendaciones, desea dar leccio-
nes á niños 6 adultos, en casa 6 á domicilio. 
Antiguo Hotel do Francia. Teniente Rev 15. 
1294 15-2 Fb 
Clases de e s p a ñ o l , 
Ingles y piano a seüoritas y niüos, por una Jo-
ven cubana. Informará el administrador de 
este periódico. G E1S 
A LOS SEÑOLES PROPIETARIOS.—Se desea 
-"-comprar una buena casa en buen punto y eu 
buenas condiciones de higiene, y cuyo precio 
sea de 6 á 8 mil pesos, para familia, en esta 
ciudad. Trato directo. Informes San Miguel 
n. 130. 1724 8-12 
C E desea comprar una casa en el Vedado, 
^cuyo valor no pase de .̂GOO á $2.800 y qu« 
esté situada entre el siguiente cuadro. £)o 1» 
callo Fé á la calle 2, y do la calle 11 á la 17, 
que sea de buena construcción y libre de gra-
vamen. También en el barrio de la Víbora 
Jesús del Monte, prefiriéndose la calzada. 
Trato directo. Dan razón en Carlos wU callo 
de Subirana 6. lOoá 
U A K R A F O N E S . 
En buen estado se compran 6 50 centavos 
plata enTenieuLe Rey 41. 
1154 15-30 Eu 
F E R D I D A . 
A una señora se le han extraviacio M-
pojuelós de oro desde la calle de Cuba y übis 
po basta el Parque. A la peraona que los en-
tregue en Tulipán 17, se le gratilicará y paga 
rá el viaje. . 1627 Jt— . 
S E H A E X T I? A V Í A D O 
un porro áo ca?.a, blanco, ron manch.iücarme-
litas. Se gratificaráá la persona rtue lo P'*68^ 
te ó diga donde eatá eu Oficios 16. lobo 
D I A I I I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n i e l a m á f l m . — F e b r e r o 1 2 d e 1 9 0 4 . 
VIEJOS Y JOVENES 
Grata de tQmar, agradable al estó-
mago, alivia y cura. L a Emulsión de 
Petróleo de Angier es recetada por los 
médicos en sustitución del aceite de 
hlgado de bacalao. Es más eficaz. L a 
mediciua ideal para loa niños y perso-
nas débiles. 
" g a c é t í l i X 
E l n u b t o a b o n o . — E s ya casi un 
hecho. 
Se abrirá en uuestro gran teatro Na-
cional un nuevo abono de seis funcio-
nes para continuar la brillaute serie de 
noches lincas que coustituytn el espec-
táculo por excelencia de la sociedad 
habanera. 
A cada noche de abono corresponde-
rá una nueva ópera en un repertorio 
del que forman parte Kugonotea, Vino-
rah, Rigolelto, Bohéme, lansto y AJvi-
cana. 
Y pensar que íbamos á quedarnos es-
ta temporada sin oir la Bohemia de Puc-
cini la deliciosa Bohemia, la ópera fa-
vorita de nuestros espectadores. 
Cuntarü la parte de A/imi la señora 
Tetrazzini. 
También cantará la eminente diva las 
óperas Éutícnott», Dinorah y Biyoleilo. 
Muchos de los actuales abonados han 
pedido al señor Gatiértez, administra-
dor del Nacional, que se les reserve sus 
localidades. 
Los precios, tanto para el abono, co-
mo por función, serán los mismos que 
hoy rigen. 
Y á propósito: 
Mafiana, como décima función de 
abono, se cantará el raeledrama en cua-
tro actos del inmortal Verdi titulado 
La Fuerza dél Destino. 
De la parte de Don Alvaro se encar-
ga el tenor Longobardi. 
E l domingo, á la una de la tarde, 
námbula, á petición de numerosos con-
currentes á la ópera. 
Protagonista: la Tetrazzini. 
L a m u j e r . — 
¡Oh, mujer! prisma ideal, 
nítido y bello arrebol, 
que refleja el claro sol 
de un ensueño celestial. 
Como juguete trivial 
te juzga la mente obscura, 
y eres astro de ventura 
que ahuyenta el negro capuz, 
y obliga á sentir su luz 
mientras más alta, más pura. 
Guillermo Prieto. 
F u n c i ó n d e m o d a . — E s la de hoy 
en Albisu. 
L a novedad de la noche es la reprise 
de Él Juramento, grandiosa zarzuela en 
tres actos, libro de Olona y música de 
Gaztambide. 
L a dirección artística de Albisu ha 
i dado á FA Jurnr.ienio el siguiente repar-
to de papeles: 
Iva Baronesa, Sra. Chaffer, 
María, Srita Pastor. 
E l Marquós de San Estebaü, Sr. T a -
pias. 
Don Carlos, Sr. Baldoví. 
E l Conde, Hr. Castro. 
E l Cabo Peralta, Sr. Villarreal. 
Sebastián, :Sr. Escribá. 
Dirigirá la orquestad veterano maes-
tro don Modesto Julián. 
Precios para esta función: 
Orillés ; \ , 7 
Palco 5 
Luneta con entrada. 1 
Butaca con entrada 1 
Tertulia con entrada 
Paraíso con entrada 
Entrada general 
Entrada á tertulia y paraí-
so 
Koche de moda en Albisu equivale á 
ver en la sala del popular coliseo á 
una sociedad selecta, elegante y distin-
guida. 
Es el público invariable de las fun-
ciones de los viernes. 
Y á otra cosa. 
L a empresa de nuestro popular tea-
tro de la zarzuela previene á sus favo-
recedores que la matinée del domingo, 
al igual que la de todos los sucesivos 
dominaos de carnaval, queda suspen-
dida. 
Two S tep .—N o s piden varían señori-
tas, en carta amabilísima, que interce-
damos con la Sección de Eecreo y Ador-
no (\c\ Centro de Dependientes á. ñu de 
que disponga que se baile el two step en 
los carnavales próximos. 
''Con dos two step, uno en cada parte 
del baile, quedaríamos plenamente sa-
tisfechas.-' 
Esto dice la carta. 
Galantes como son los jóvenes que 
componen dicha Sección no dudamos 
de que sabrán tomar en consideración 
semejantes deseos. 
Que se abuse del tow step, prefirién-
dolo á nuestros bailes, lo hemos censu-
rado siempre, pero ya que se le ha da-
do carta de naturaleza en nuestros sa-
lones, seríamos los primeros en aplau 
dir que nuestros centros españoles, al 
igual que los demás de la Habana, ya 
Bea el Casino Alemán, ya sea la Sociedad 
del Vedado, hiciesen figurar el tico step 
en el programa de sus bailes. 
Aunque para hacerlo fuera necesa 
rio suprimir algunas piezas de cuadro, 
Que ya hoy van relegándose al ol-
vido. 
N i e v e s S u á e e z . — L a distinguida y 
tah ntosa Nieves Suárez, á la que tan-
to aplaudió el público habanero duran 
te la temporada de Balaguer y Larra 
en el Nacional, ha entrado á formar 
parte de la compañía que dirigen Ma-
ría Guerrero y Fernando Díaz de Men-
doza. 
A l dar cuenta B l Imparcial del in-
greso de la graciosa artista en el teatro 
Español se expresa en los siguientes 
términos: 
"Nieves Suárez es una de las actri-
ces de talento más rico y múltiple. Sus 
camnanas de Lara le valieron eminen-
te lugar entre nuestras actrices cómi-
cas. Y como es capaí. de sentir é in-
terpretar un papel verdaderamente dra-
mático, son testigo sus creaciones en E l 
señor feudal, de Dicenta, ven E l honor, 
de Suderinan, en que nos dejó Nieves 
Buárez imborrable recuerdo de su ta-
lento privilegiado." 
Toda la prensa de Madrid, al igual 
de E l Imparcial, celebra la adquisición 








E x t r a v i o d e u n a p r e n d a —A l iÁ 
ven Benito F. Andrade se le extravii 
en el baile de E l Brogresonix alfiler r( n 
una roseta de brillantes 
Se suplica á quien lo haya encontra-
do se sirva devolverlo en Bernaza S-
maro 26. u 
Habrá la gratificación consiguiente. 
E x t r a v í o y g r a t i f i c a c i ó n . — 
Perdió Mersed ayer tarde 
desde el Parque al Malecón, 
por descuido, el corazón; 
y haciendo de pena alarde, 
ella, que de angustias arde, 
promete que le ha de dal 
al que le entregue otro igual 
ó le dé noticias de él, 
la máquina de cosel 
de la "Joya del Hogaü!" 
T e a t r o P a y r e t . - E 1 elegante tea-
tro del doctor Saaverio, ha sido arren-
dado por el acaudalado comerciante de 
Boston Mr. Alfred A. Sommerville 
quien ha encargado de la dirección dé 
de la temporada, contrata de los artis-
tas y de cuantas combinaciones tengan 
que hacerse para el mejor éxito del ne-
gocio á Mr. Najib Hashin, antiguo di-
rector del teatro ''Kosser and Biai" 
de New York. 
Próximamente abrirá sus puertas el 
teatro Payret con una de las mejores 
compañías de los Estados Unidos, la 
que variará constantemente los núme-
ros más salientes del programa, á fin 
de dar mayor amenidad al espectáculo 
y satisfacer las aspiraciones del público 
habanero. 
Los señores Sommerville y Hashin 
embarcaron ayer para Nueva York con 
el fin de ultimar todos los preparativos 
y se proponen estar de regreso el día 23 
del actual para comenzar sus tareas ar-
tísticas el viernes 26. 
En breve nos facilicitarán nuevos 
pormenores que tendremos el gusto de 
comunicar al público. 
N i ñ o e x t r a v i a d o . — E l niño Earl 
Ferguson de Oalt, Ontario (Canadá) 
hijo de doña Socorro Bomagosa, natu-
ral de esta Isla, fué embarcado para 
esta ciudad, donde venía á reponer su 
salud y á donde llegó el día de ayer, 
en la inteligencia de que había de en-
contrar en el muelle á su parienta doña 
Mercedes Romagosa ó á don Pastor 
Bori, vecinos del Vedado, y no habien-
do resultado así, se nos suplica avise-
mos por este medio á los ante dichos 
parientes del niño que éste se halla re-
cogido en casa del señor James M. 
Gorman, Superintendente del Tranvía, 
calle 11 número 16, entre 2 y 4, Ve-
dado. 
Suplicamos á nuestros colegas la re-
producción de este aviso. 
T e l é g r a f o c o n h o j a s . — L o s pos-
tes del telégrafo en el Uganda se ha-
cen de una especie de higuera, cuyo 
poder germinativo es extraordinario. 
Todos ellos han echado hojas y fruto, 
y como las higueras son árboles de vi-
da muy larga, se cree que durarán 
más que los postes de hierro. 
Para el viajero que recorre aquel 
país, es un espectáculo raro é intere-
sante el que ofrece una línea telegráfi-
ca con todos los postes en flor. 
Es tal la vitalidad de esta clase de 
plantas, que se han dado casos de si-
llones y butacas hechos con su made-
ra, que han producida retoños, los 
cuales se han cubierto de follaje al po-
co tiempo. Si esto sucede con un 
mueble que está completamente aisla-
do, calcúlese lo que será con los postes 
del telégrafo, que se encuentran en con-
tacto con la tierra y pueden, por con-
siguiente, seguir recibiendo de ella los 
elementos que un árbol necesita para 
nutrirse. 
^ CRONICA RELIGIOSA 
D I A 12 D E F E B R E R O D E 1904 
Este mes está coüAAgrado á la Purifica-
ción de la Santísima Virgen. 
E l Circular está en el Cerro. 
Santas Eulalia, virgen y mártir, Hura-
belina, virgen, y santos Damián, mártir 
Antonio, confesor. 
San Antonio, patriarca. Nació en Cons-
tantinopla de nobles é ilustres ascendien-
tes, Esmerábanse sus padres en darle 
una escogida y cristiana educación, mos-
trándose desde su más tierna edad, tan 
aficionado y devoto de las cosas religiosas, 
que ellas formaron los placeres y delicias 
de toda su vida. 
Habiendo en el afio 888 muerto el pa-
triarca do Alejandría, la fama v la repu-
tación de las virtudes de nuestro Santoj 
que en breve tiempo se había hecho vé-
nerada y popular, contribuyó á que uná-
nimemente fuese elegido para sucederle. 
En vano, con humildes súplicas, no quiso 
admitir tan elevada dignidad; todo en 
vano, porque la voluntad decidida del 
emperador, del clero y del pueblo no filé 
posible vencerla. Tuvo, pues, que deci-
dirse, aunque bien á su pesar, á encargar-
se del nuevo puesto á que Dios le destina-
ba. Ocupóse durante su pontificado en 
restituir la paz de la Iglesia, sin olvidar 
de prestar igual servicio al estado, y en 
animar á los fieles á que siguiesen el ca-
mino de las virtudes cristianas, siendo él 
un perfecto modelo. Por úl t imo, habien-
do desempefiado con extraordinario celo 
su mini!»terio, murió tranquilamente en 
Constan ti nopla el año de 895. 
F I E S T A S D E L SABADO 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 12.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora del Pilar, en su 
iglesia. 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 costurera 
sabe onmplir con su obliffación t tiene refe-
rencias. Informan Consulado 126. 
171Q 4-12 
Se desea tomar una niña 
de 10 4 12 años qne sea de moralidad para 
aoompadar á una Srita. a olas©, se lo vestirá v 
oftlzará ó fce le dari un cortoaueldo, Habana 7. 
1717 
SE SOLICITA 
una oocinertt para una corta familia, que sea 
persona da moralidad y tenga quien la reco-
miende, sueldo diez pesos plata, Manrique 
122, informan. 1731 4.12 
T)ESEA COLOCARSE de criada 6 manejado-
ra una peninsular de 20 año* de edad, á to-
daa horas Ancha del Norte 299. 1705 4 -12 
S E S O L I C I T A 
una eeñora de mediana edad para criada de 
mano, son tres de familia. Sueldo ocho peso», 
San Miguel 48: 1693 4-12 
SE DESEA SABER E L PARADER o 
de D. Pedro Diaz Lapique, para entregarle una 
carta recibida de un pariente del Ferrol, pue-
den dirigirse los informes & D. Antonio Pita, 
fonda La Dominica, San Pedro 12. |1709 4-12 
T J N A MODISTA PENINSULAR que corta 
por ñgurln, desea colocarse en casa parti-
cular, no teniendo inconveniente en ayudar á 
los quehaceres de la oasa. Informan Inquisi-
dor 3, altos. Tiene quien responda por ella. 
1716 4-12 
TJNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
criada de mano 6 manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con bu deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Amar-
gura 5£ 1722 4-12 
SENOKASI No será quemada su ro-
pa ftua por el inmejorable Jabón 
12914 alt 7S-22Db 
S E S O L I C I T A 
una criada y un criado blancos, que tengan 
bueuwí referencias, Compostela 143, altos, de-
recha. 1699 ltll-3ml2 
MUY ILUSTRE ARCHICOFRADIA 
D E L SANTISIMO S A C R A M E N T O 
Erigida en la Parroquia de Nuestra Señora 
de Guadalupe.—Secretaría. 
L a Junta de Gobierno de esta Corporación 
ha acordado que en los tres días de Carnaval 
se ponga de manifiesto el Santísimo Sacra-
mento durante el día. Habrá: misa solemne a 
las ocho v media de la mañana los días 14, 16 
y 16, habiende sermón en el primero, reser-
vándose a las cinco de la tarde, teniendo lugar 
el último, a la» cuatro y media de la tarde, la 
solemne procesión por las naves del Templo, 
terminando con la bendición y reserva de 
Jesús Sacramentado. 
Todo lo cual pongo en conocimiento deles 
señores cofrades, a fin de que se sirvan asistir, 
condecorados con la medalla de la Institución 
y a velar en las horas que le sea posible du-
rante los tres días a su Divina Majestad, 
Habana, Febrero 10 1904. 
E l Secretario p. s., 
Ldo. Ambrosio L. Per eirá. 
1646 4-10 
San Nicolás 102, altos 
I Se solicitan dos criadas de mano peninsula-
res que sepan zurcir y fregar suelos, sueldo 2 
centenes. 1659 4-11 
S E S O L I C I T A 
ana cocinera blanca qne sepa cumplir con su 
obligación. Sueldo do»! centenes. Dirigirse á. 
Monte 165, altos. 1666 4-11 
S E S O L I C I T A N 
aprendizas corseteras. 
1682 
O'Reilly número 78. 
4-11 
Fríiniti?a Real y mu? l i t e M i c o l M a 
D E 
W S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. R el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Deaam-
parades en la Parroquia do Monserrate. Lo 
ooe se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR 8. TRONCOSO. 
C276 l Fb 
C O M U N I C A D O S . 
m i 
LA NOTA F I N A L . — 
A un inglés muy tieso y de muy po-
cas palabras le preguntauu individuo: 
—¿Bebe usted vino muy á mehudol 
—íío—respondió el inglés;—no lo 
bebo más que en dos circunstanoias: 
una, cuando como pato, y otra, cuando 
uo lo como. 
D«d A probar A vuwitro bebé el RAOAHOTJT de los 
ARASES de DELANORENIER quo es el más exqui. 
sito, ligero y nutiiti yo d« todos loa aUmentos para loa 
niños. De veuta en lasFarinaciaa y Droguería». 
, i ) i a l 
La "EüOEINE PRUNIER" nueva preparación fe-
rruginosa, debe en gran poder reconstituyente al fos-
foraanitato da hierro puro, el cual, hasta en pequeñas 
dósls, tiene una cficacidad maravillosa.Por lo tanto, loa 
Médiooe que la ban utilizado la proclaman como el 
remedio tufa» eficaz contra la anemia, la clorósit, eto. 
Cas i E s p i l is la M í a 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
SECRETARIA 
Autorizada esta Sección por la Junta Di-
rectiva para celebrar 4 bailes de máscaras en 
el presente Carnaval, se ha acordado que éstos 
tengan lagar en las noches del domingo 14, 
martes 18 y domingo 21 del corriente mes y en 
la del domingo 6 del raes de marzo. 
Las puertas se abrirán ¿ las nueve de la no-
che dando comienzo el baile á las diez. 
Se cumplirán con todo rigor las prescripcio-
nes siguientes: 
1° Toda máscara está obligada á quitarse 
por completo el antifáz ante la Comisión que 
habrá en el gabine3e de reconocimiento. 
2. Se le negará la entrada á toda persona 
cuyo disfraz resultara impropio del buen nom-
bre de la speiedad. 
Sí Para tener derecho á la entrada será re-
quisito indispensable la presentación del reci-
bo del corriente mes. 
Esta formalidad se llenará ante la comisión 
de puertas que estará auxiliada del cobrador 
de la Sociedad para las dudas que pudieran 
ocurrir. 
Al mismo tiempo se recuerda que se halla 
en vigor el art. 11 del Reglamento de esta Sec-
ción que dice así: "La Sección podrá impedir 
la entrada 6 retirar de los salones durante la 
fiesta, á la persona ó personaa con quienes es-
time oportuno adoptar cualquiera de ambas 
medidas, y no estará obligada á dar explica-
ciones de su proceder á los que sean objeto de 
ellas." 
Habana, 11 de Febrero de 1904.—El Secreta-
rio, Ramón ArgUelles. 
G 
Síicción de Recreo y Adoruo 
Competentemente autorizada por la Junta 
Directiva, esta Sección ha acordado celebrar 
en el próximo Carnaval cuatro grandes bailes 
de disfraz que tendrán lugar los días 14,16, 21 y 
2S del mea en curso, amenizados por la popu-
lar orquesta de Felipe B. Valdés, compuesta 
de 16 profesores. 
Se advierte á lor. señores socios que las Co-
misiones estám auterizadas para rechazar las 
máscaras que por su traje 6 disfraz desdigan 
del decoro y prestigio de esta Sociedad-
Queda en vigor el artículo 42 del Reglamen-
to de esta Sección por el cual las Comisiones 
están autorizadas para rechazar ó hacer salir 
del local la persona ó personas que diere lugar 
á ello, sin que por esto tengan que dar expli-
cación alguna. 
También se recuerda la penalidad on que 
que incurre el socio que facilite su recibo á 
otro, según lo previene el artícnlo 105 del Re-
glamento general de la Sociedad. 
Las puertas se abrirán á las ocho y los bai-
les empezarán á las nueve en punto. 
Nota.—No se dan invitaciones. 
Habana 11 de febrero de 1904.—El Secreta-
rio, Manuel Ren&sar. c 360 5m-ll 5t-ll mm \mmm um 
SECRETARIA 
Se solicita una cecinera 
de mediana edad, para una señora sola. Com-
postela 109, 1675 4-11 
OÍS deeea colocar de cocinera en casa particu-
l a r una peninsular joven; sabe cocinar bien 
íl la criolla, española y algo á la americana, 
SI no encuentra cocina también se coloca de 
criada de mano, pues es inteligente en todo. 
Hay quien rasponda de su conducta. Oaliano 
33, tren de lavado. 1684 4-11 
Una Joven peninsular 
que entiende de cocina, desea colocarse de 
criada de mano. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice. Informan Be-
lascoain 38. 1660 t_io 
Desea colocarse 
un cocinero peninsular, sabe cumplir con su 
deber. Tiene quien responda por su conducta. 
Informan Zanja y Manrique. 1003 8-10 
Una sefiora respetable 
y del país, desea colocarse de camarera ó ma-
nejadora, puede dar buenas referencias, Con-
4-10 suíado 87 1612 
Una buena cocinera 
peninsular, desea colocarse en establecimien-
to ó casa particular. Informan Lamparilla 18, 
altos. 1610 5-10 
E B A N I S T A 
Se desea un aprendiz adelantado y un ope-
rario para trabajos finos y que tenga buena re-
comendación. Virtudes 97, bajos, esquina á 
Manrique 1565 4-9 
Una criandera peninsular 
de cinco meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan Murro 22. 
1581 4-9 
Se solicita una cocinera 
que sepa su obligación para una corta fami-
lia. Informarán Factoría 9. 2." piso. 
1581 4-8 
Una criandera recién llegada 
de la Península, de tres meses de parida, con 
buena y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera. Tiene quien la garantice. Infor-
man Inquisidor 24, bodega. 1596 4-10 
TINA peninsular desea colocarse de cocinera, 
*- cocina á la criolla y a la española, en la mis-
ma se coloca un buen muchacho pata servir 
en hotel ó particular. No tiene inconveniente 
en ir al campo, dan razón Compostela 79. 
1637 4-10 
S E S O L I C I T A 
que no pase de cuarenta años. una cocinera 
Sueldo dos centenes. Campanario 48. 
1629 4-10 
C E DESEA saber el paradero del Joven Vicen-
^te Alen, natural de Pontevedra, llegado á 
esta capital en el mes de noviembre pasado en 
el vapor Gaditano, suplicando á las personas á 
cuyo abrigo se encuentre lo dirija á su parien-
te calzada de Jesús del Monte n. 273. 
1632 4-10 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca para corta familia, 
duerma en la casa. Informan Arsenal n. 2 
164S 4-10 
que 
"T^CSEAN colocarse dos peninsulares: una de 
criandera, de tres meses de parida, á leche 
entera, buena y abundante, y la otra de ma-
nejadora ó criada. Tienen quien responda por 
ellas. Informan Colón n. l U . 1649 4-10 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano de corta familia. Sabe cumplir con su 
deber y tiene quien la recomiende. Informan 
Aguila 288. 1600 4 10 
Una buena cocinera y repostera 
peninsular desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento. Sabe cocinar á la española y 
criolla y tiene quien la recomiende. Informan 
Aguila 116 A., café. 1562 4-9 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la recomiende. Informan calle 10 n. 
19, esquina á 15. 1653 4-11 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe des-
empeñar bien su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan Jesús del Monte 247, 
esquina á Rodríguez. 1686 4-11 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejar 
dora. Sabe coser y es práctica en el servicio 
Tiene miien la recomiende. Informan Campa-
nario 9S. M87 4-11 
Una criandera peninsular 
de dos meses de parida, con buena y abun-
dante leché, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan Dragones 
n. 50. 1691 4-11 
S E SOLÍCITA 
un cochero de pareja, inteligente, que traiga 
recomendaciones. Jesús del Monte 230, 
, . 1661 8-11 
TINA SEÑORA de mediana edad desea oolo-
V tíWrse.de criada de manos. Sabe desempe-
ñar bíenjsp obligación y tiene quien la reco-
UMfiadeTSrforman Compostela 67. 
- l«ol-; 4-11 
Hipotecas, Alquileres y Pagarés 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi-
cas. Genios 15 y Neptuno número 113, botica. 
1676 4-11 
A B O G A D O Y P K O C U K A D O K 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipotecas, San José 30. 
1677 4-11 
TJNA SEÑORA de mediana edad desea colo-
1 oarse de criada de mano ó de manejadora. 
Es cariñosa con los niños y sabe cumplir con 
en deber. Tiene quien la recomiende. Infor-
man Peña Pobre 34. 1657 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera á leche en-
tera, de 4 meses de parida. Informarán Plaza 
del Vapor, La Nueva Covadonga n. 52 ó Zu-
lueta 36 1? á todas horas. Tiene quien íes ponda 
por ella. 1580 4-9 
Desea colocarse 
una lavandera y criada de mano 






dos peninsulares, una de cocinera á la españo-
la y criolla, y la otra de manejadora, cariñosa 
con los niños. Sobe cumplir con su obligación 
y tiene quien las recomiende. Informan, Ber-
naza 43 1671 4-9 
Dos jóvenes peninsulares desean 
colocarse una de cocinera para corta familia y 
otra de criada de mano. Sabe algo de costura 
tanto á máquina como á mano. Las dos tienen 
referencias en Teniente Rey n. 47, y dormir en 
su casa 1568 4-9 
1 )ESEA colocarse un joven peninsular de co-
rchero particular ó de criado de mano, sabe 
cumplir con su obligación, está práctico en la 
Habana, tiene quien responda por su conduo 
ta, informan Prado 50, café, á todas horas. 
1585 4-9 
Desea colocarse 
de criandera una señora peninsular á leche 
entera, la que tiene buena y abundante, de 
tres meses de parida. Genios 19, Informan. 
1586 4-9 
Una criandera recien llegada 
de la Península, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Egido 9. 1557 4-9 
Una señora peninsnlarreeien llegada 
y dedos meses de parida, desea colocarse da 
criandera á leche entera, llene personas que 
la garanticen é informan Prado 50, café. 
t.550 4-9 
Desea colocarse un moreno joven 
de criado de mano, pues es de buena conducta 
y sabe cumplir con su obligación. Dragonea 64 
botica, á todas horas. 1&47 4-9 
Un joven peninsular 
desea colocarse do criida de mano ó maneja-
dora; es cariñosa cou los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. In-
forman Colón i;-». l&ói 4-9 
Solicita colocación 
de cocinero y repostero un abiático joven y 
aseado; tiene quien responda por ÉL Zanja nu-
mero 6. 1553 4-9 
Una joven peninsular 
reden llegada^ desea colocarse de criada de 
mano ó manejadora. Informes Monte 145. 
1468 8-6 
G U E U R E R O Y Ca. 
Sol 32, Teléfono 3003, agentes de Triscornia y 
colocaciones. Sacan de Trisoornia por 50 con-
tayos. Se expenden recibos de todo, los cen-
tros d e S a l u d ^ ^ 1463 15-5 
rjRÍANDERA.—Desea colocarse una señora 
^peninsular aclimatada en el país, tiene la 
leche reconocida y la garantiza oí Dr. Mene-
ses; tione 24 años de edad v doa y medio meses 
de parida. Informan Teniente Rey 84. Puede 
verse su niño. 1424 8-5 
Un tenedor de libros 
con conoeiraiontos de inglés, desea dedicar dos 
horas diarias á los trabajos de sa profesión.— 
Informa el Sr. Ugalde, tienda Qalatbaa, Obis-
po 38. Teléfono 78. 1396 8-4 
V E N A N C I O L E S C A N O I Z Q U I E R D O 
de los Remates de Quanes. Güira, desea sabor 
el paradero de su hija Regla Lescano Caraba-
lio. 522 26-11 
A L Q U I L E B E S 
Una cocina. Obrapia 14, 
esquina á Mercaderes. Se alquila una magní-
fica cocina con horno y local para comedor, 
propia para un tren de cantinas. En la misma 
casa se alquilan habitacioneg. 1728 8-12 
Se alquila 
la casa San Lázaro 352, sala, comedor, cuatro 
cuartos bajos, dos salones altos. Vista al Male-
cón. La llave en el 862. Su dueño Reina 121. 
1707 4rl2 
Se alquila la espléndida 
y linda casa Reina 90. Todo marmol y mosaico. 
Mamparas, gran baño, &c 
nadería del frente. 
La llave en la po-
1711 8-12 
Una joven peninsular 
aclimatada en el país, desea colocarse de cria-
da de mano. Sabe coser y no tiene inconve-
niente en ir al campo. Informan, Cuarteles n. 9. 
Tiene personas que la recomienden. 
1567 4-9 
S E S O L I C I T A 
una mujer blanca ó de color que sepa cocinar 
á la española y que sepa hablar el inglés Si no 
sabe que no se presente. Es para salir á los 
Estados Unidos. Animas n. 48 informan. 
1579 4-9 
S E N E C E S I T A 
una muchacha para cuidar una niña de or 
mases. Sueldo seis pesos, Diarla níim. 6. 
1563 4-9 
I^ESEA colocarse un matrimonio 
-^juntos, en una misma casa, él de 
De ordon del Sr. Presidente se convoca á los 
Sres. asociados de este Centro, par» que se sir-
van concurrir á la Junta General que se cele-
brará á las doce del día del próximo domingo 
14 del corriente, como continuación de la efec-
tuada el día 31 de Enero último. 
Habana, 9 de Febrero do 1904. 
E l Secretario, 
Juan G. Puma ría ga. 
4-11 C-"58 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio Diaz Gómez. 
Se prepara y vende en la oslle de Aguacate 
n. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer ávj; para 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevao los irascos.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 
1525 5-9 
f jN A peninsular desea colocarse de maneja-
dora,, en casa particular, está acostumbra-
da á manejar niños, es cariñosa y tiene bue-
nos informes de las casas donde ha servido, 
informan Inquisidor 29 entre Luz y Acosta 
1658 4-11 
Un g-eneral cocinero y repostero 
peninsular desea colocarse en almacén, esta 
bleciraiento ó casa particular, sabe cumplir 
con su obligación y tiene garantías, Sol 28, 
barbería. 1651 4-11 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que traiga buenas referen-
cias, en Lagunas 64. 1678 4-11 
Una señora se ofrece 
para dar clases á domicilio, tiene gran prác-
tica coa los niños y posée el inglés y frencés, 
Aaruiar esquina á Chacón, por Chacón acceso-
ria C. 1680 4-11 
S E N E C E S I T A 
nna cocinera y un muchacho de 12 á 14 años 
para ayudar en los quehaceres del la casa, 




criado de mano y ella de manejadora ó criada 
de mano, tienen quien responda por ellos, dan 
razón Compostela 71. 1548 4-9 
Ü NA criandera recien llegada de la penin-sula, de dos meses de parida, con buena y 
abundante leche, desea ooloaarse á lecho en-
tera, tiene quien la garantice. Informan Ge-
nios 4. 1535 4-9 
Ü NA buena cocinera peninsular desea colo-carse en caía particular ó establecimiento, 
sabe desempañar bien su obligación y tiene 
quien la recomiende. Informan Teniente Rey 
nóm. 89. 1537 4-9 
r NA peninsular desea colocarse de maneja-dora ó criada de mo, es cariñosa con los ni-
ños y sabe cumplir con su deber, tiene quien 
la recomiende. Informan Cuba 81, 
1583 4-9 
1683 4-11 
L A C O M P E T I D O R A G A D I T A N A 
CRA.N tABKIÜ i:L UfiACOS, CIGARROS ; P A i n S 
D E P I C A D U U A 
DE LA 
V d a , de 3 I a n n e l C a m a c h o 
c H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
Un buen cocinero peninsular 
desea colocarse en casa de comercio 6 particu-
lar, tiene quien responda por su conoucta y 
sabe cumplir con su deber, Tte. Rey y Bernaza 
almacén de víveres informan. 
16í>5 4-11 
Una señora de mediana edad 
y del país, desea colocarse de cocinera, es 
aseada y sabe bien su oficio y tiene buenas re-
ferencias, informan Corrales 247. 
1541 4-0 
Una joven péulnsular 
desea colocarse de manejadora, es de carácter 
bondadoso y cariñosa con los niños, tiene quien 
la recomiende. Informan Morro 30, tren de 
coches. 15*9 4-9 
S E A L Q U I L A 
la bonita, clara y fresca casa San Nicolás 31. 
Buenos oisos, sala, comedor, 4 cuartos, patio, 
&o. Precio 10 centenes. 1713 8-12 
Ce alquila en la calzada de Galiano 22 esquina 
^ á Animas, una accesoria con aarua, sumidero 
é inodoro, todo nuevo y acabada de pintar. 
Informan en el café del lado y en AguiarlOO, 
W. H. Redding. 1714 8-12 
SE ALQUILA 
la casa Neptnno y Hespital de alto y bajo, el 
bajo para un buen establecimiento y el 
alto, para familia, compuesto de siete habita-
ciones y cocina, la llave en la bodega del fren-
te. Informan San Lázaro 287. 
1729 4-12 
Q E alquila la espléndida casa Virtudes 159, 
•^con cinco cuartos bajos y un gran salón alto 
todo de mosaico; baño, dos inodoros, magní-
fica cocina y eetenso patio. También San Ra-
fael KB, mas chica. Informes Villegas 22, de 
11 a 2 y de 6 a 8. 1703 . 8-12 
R E I N A 43 
En la Sastrería y Camisería de R. del Rosal 
antigua de Barreiro, so alquilan 2 habitacio-
nes a hombres solos 6 familia sin niños. Hay 
patio y servicio completo. 
543 alt 15-14 
Se alquilan en $8-60, 
dos habitaciones en nna sola á un matrimonio 
sin hijos, en la azotea de la casa Compostela 
113, entre Sol v Muralla. 1672 4-11 
T)ESEAN ENCONTRAR COLOCACION uno 
^ buena cocinera y una criada de manos, son 
peninsulares, aunque sea fuera de ésta. Infor-
marán en Teniente-Rey 34. 1558 4-9 
TJNA SEÑORA JOVEN peninsular de mes y 
^ mediode parida, desea colocarse de crian-pan 
dera á leche entera, pues 
abundante. Araraburo 50. 
la tiene buena 
1549 4-9 
C 163 26.d 14 a 14 E 
C a s i n o E s n a i o l fle l a H a M a 
SECRETARIA. . 
En cumplimiento de lo acordado por la Jun-
ta Directiva y de orden del señor Presidente, 
se cita por este medio á los señores socios del 
Casino Español de la Habana parala Junta 
general que ha de celebrarse en los salones de 
este Instituto el miércoles 17 del corriente, á 
las ocho de la noche, para tratar de la reforma 
de algunos artículos del Reglamento vigente. 
Habana 8 de febrero de 1904.—El Vooal-Se-
cAtarlo, Isidoro CorzoyPrínciüe. Q 
TTN peninsular desea colocación de cocinero 
V. en almacén ó cosa análoga; lo mismo que 
para criado en fonda ú hotel, no dormiendo 
en la colocación. Tiene buenas recomendacio-
nes. Aguila esquina á Barcelona, hojalatería 
de Mella, tren de cantinas. 1725 4-12 
f O C I N E R O de profesión, peninsular, desea 
^colocarse en casa particular ó de comercio, 
es pastelero y repostero y habla el francés co-
rrectamente; cocina á la francesa, española y 
alffo á la criolla, es aseado y formal y acredita 
su honradez. Calzada del Monte, sastrería La 
Paloma n. 21. 16i» ^ 
Un real coebero desea colocarse 
en casa particular, tiene buenas referencias 
de las casas donde trabajó, también sabe su 
obligación de portero y criado de mano, pa-
eando buen sueldo. Informes Animas 121. 
S 1C97 4-12 
Una criandera peninsular 
de tres meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera, 
también se coldca nna criada. Tienen quien 
responda por ellas. Informan Monte 146. 
1702 4-12 
T)OS señorab peninsulares desean colocarse 
de manejadoras 6 criadas de mano; son cari-
ñosas con los niños y saben cumplir coa su 
obligación. Informan y responden por ellas 
en la Beneficencia. 1701 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada con buenas referencias, en Inquisi-
dor 17. 1695 8-12 
C E SOLICITA una manejadora de mediana 
P edad, de no ser así que no se presente; y un I 
criado de mano que traiga referencias, y una 
coüinera. Impondrán Animas 89. 
1617 4-10 
V i r t u d e s 1 1 1 
se solicita una criada de mano que sepa su 
obligación, sueldo dos centenes. 1615 4-10 
S E S O E I C I T A 
una criada de mano de color; ha de traer refe-
rencias. Sueldo nueve pesos plata y ropa lim-
pia. Industria 119. . 1635 4-10 
1 )OS peninsulares desean colocarse una de 
cocinera y la otra de criada ó manejadora. 
Saben cumplir con su obligación y tienen quien 
responda por ellas. Informan Tenerife 8. 
1(528 4-10 
Se sol ic i tan 
buenas costureras, que sepan coser bien de mo-
das y que sean ligeras. Campanario 43. 
1(530 4-10 
DESEA COLOCARSE nna criada de manos peninsular, sabe coser á mano y máquina, 
en la misma una manejadora que también sa-
be coser, saben cumplir con su obligación y 
tienen buenas recomendaciones. Informan en 
Acosta 13. 1645 4-10 
1)ESEA colocarse una criandera de tres me-
" ses de parida, con su niño que se puede 
ver y con Tas mejores recomendaciones de la 
casa donde ha estado de otra cría. Darán ra-
zón en Industrian. 8. 1582 4-9 
S E SOLICITA 
una muchacha de 12 á 14 años en Maloja 109 
para cuidar una niña de meses. Se calzará y 
vestirá v se le dará un corto sueldo. 
1543 4-9 
Una sefiora peninsular 
recien llegada de la Península y de dos meses 
de parida desea colocarse de criandera a le-
che entera, que tiene buena y abundante y con 
prsonos qne respondan por ella. Informan 
Animas 58. 1540 4-9 
Una seftora peninsular 
d ŝea colocarse de criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación y tiene qnien la reco-
miende. Informan O'Reilly 32, altos. 
1644 4-9 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó ma'^ja-
dora; es cariñosa con los niños y sabe cun/plir 
con su obligación. Tiene quien la recomiende. 
Informan Neptudo 202, bodega. 1538 6-9 
Un asiático buen cocinero 
solicita una colocación para casa particular 6 
establecimiento. Informaran en Esperanza y 
Rcvillagigedo, carnicería. 1621 4-19 
E N L I N E A 4 8 , 
Vedado, se solicita un muchacho para criado 
de mano. Se exigen referencias. 1828 4-10 
"IJuen negocio.—Un conocido y acreditado fa-
bricante de licores, especial en la fabrica-
ción de cosnac, el cual tiene muy acreditado, 
solicita un socio con 2 ó 3,000f para montar di-
cha industria, laque produce mucha utilidad. 
Informes Corrales 83. 1647 4-10 
TflJA COCINERA PENINSULAR desea colo-
carse en casa particular ó establecimien-
to. Cocina á la española y criolla, y tiene quien 
la recomienda. Informan Qalianu 63. 
1624 4-10 
S e s o l i c i t a 
una criada fin pretensiones y con 
Rayo 31, bajos. 1555 
referencias. 
4-9 
C E ALQUILA en la parte más alta de la cal-
^ zada de Puentes Grandes, una buena casa 
con sala, saleta, gabinete, 6 cuartos, toda de 
mampostería, portal, patio y traspatio, aca-
bada de pintar, marcada con el numero 85, á 
la otra puerta está la llave y para Informes en 
San Nicolás 86. 1698 6-11 
V E D A D O 
Se alquila en ocho centenes, la casa calle 11, 
esquina á 10. Informan en la misma ó en 
Agujar 71 altos. 1664 8-11 
rONCORDIA 8—se alquila esta casa bien si-tuada, con sala, saleta, comedor y 4 habi-
taciones, con buenos pisos de mármol y mo, 
saico. Está en estado sanitario moderno y ti e 
ne todos los servicios. Informan en Aguiar 81 
Centro de Comerciantes ó Cuba 25, altos. 
1356 alt 8-3 
Animas n. 6 , entre Consulado 
y Prado. 
. E n esta hermosa casa acabada de pintar, se 
alquilan dos hermosas habitaciones y una gran 
sala; servidumbre de criado y entrada á todas 
horas; sucub-nta comida. Se prefiere personas 
mayores y sobre todo hombres solos. Hay 
muebles y ropas si lo desean. Es casa particu-
lar. 1679 4-11 
Oficios n. 70. Se alquila una habitación en los entresuelos, con dos departamentos, alto 
puntal y vista á la calle, en f 12-72 oro al mes; 
y dos habitaciones mas chicas, piso mosaico y 
entresuelos á £7 plata cada una. Informara el 
portere en la misma ó en Habana 210. 
1690 4-11 
Loma del Vedado 
Recién construida, 4 cuartos, sala, comedor, 
cocina, baño v dos Inodoros. Los carros eléc-
tricos pasan a la puerta, calle 17 esq. á G. In-
forman F. núm. 30 y Zanja 152. También telé-
fonos 9005 y i o n 1670 15-11 
S E A L Q U I L A 
una espléndida y hermosa cocina con cuarto 
al lado, 2 fregaderos, con toda comodidad, 3 
habitaciones altas y bajas independientes, 
casa sumamente tranquila en Consulado 126. 
1673 4-11 
Se a l q u i l a en 6 centenes 
dos menes en fondo. Gervaclo 145, capaz para 
regular familia, la llave en la bodega esquina 
á Estrella, su dueña Virtudes 106. 
1656 4-11 
C E alquila la casa Belascoaín 70, cercado Rei-
•^na, compuesta de sala, saleta, zaguán, cua-
tro cuartos bajos y tres altos, cocina y baño. 
Hav servicio sanitario, gas y asrua. La llave 
en Belascoaín 64, informan Salud 100. 
1652 8-11 
E X C E L E N T E CRIANDERA: desea colocarse 
^ á leche entera, la que tiene buena y abun-
dante. También se coloca una criada y un cria-
do ó de otra cosa. Saben cumplir con su obli-
gación. Sü iosJ^j^Ia j i^ue 125. 1556 4-9 
I>esea colocarse 
un joven cocinero y repostero para casa de 
comercio, restaurant; sabe trabajar á la espa-
ñola, francesa y criolla. Informan Prado 03 A. 
1590 4-9 
U n a peninsular 
desea colocarse de criada ó manejadora, tiene 
quien responda por ella. Informarán en San 
Lázaro 21* 1626 4-10 
Se solicita una criada joven 
peninsular, recien llegada, para la limpieza de 
una habitación y cuidar de un niño de 17 me-
ses. Tiene que traer personas que respondan 
de su conducta. Sueldo |10 y lavado de ropa. 
Snarez 46. 1592 4-9 
TJNA joven peninsular, aclimatada en el pais 
*- desea colocarse de manejadora 6 criada de 
mano, es cariñosa con los niños y tiene refe-
rencias de donde ha servido. En la misma hay 
otra manejadora ó criada de mano. Informan 
San Lázaro 319. 1593 4-9 
© E S ^ X j i Q X J X J J ^ l ^ 
en casa nueva, particular, fresca, con baño, 
tres lindas piezas seguidas, independientes, 
pisos de mármol y mosaico, solas 6 separadas, 
á hombres sólos, matrimonio, corta familia y 
también para oficina, en Lamparilla 54, casi 
esquina a Aguacate. 1651 4-10 
S E A L Q U I L A 
la bonita planta alta de la casa n. 83 de la calle 
de Lamparilla, con sala, saleta, comedor, des-
Fensa, 6 cuartos, cocina, baño y dos Inodoros, nforman Compostela 42, sastrería de Mella. 
1608 8-10 . 
Los altos de Animas 20, 
propios para un matrimonio sin hijos, com-
puestos de cuatro habitaciones simpáticas y 
confortables. Informan y tienen la entrada 
por el n. 22. 1598 £ * 2 . 
^ííTRESUELOS elegantes, se alquilan los 
^que caen á la escalera principal d« ™9* 
Empedrado 6, frente á la Catedral, compues-
tos de 3 habitaciones, « u y propios pam bufete 
ó escritorio. 1642 8-10 
E n 3 luises se alquilan 
dos cuartos altos en Neptuno 169. á hombrea 
solos ó matrimonio, sin hijos, han de ser per-
aonas de moralidad y por precio módico si 
quieren se da de comer. 160J 4-10 
8 B I A K I O D E t í A M A R I X A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a — F e b r e r o 1 2 d e 1 9 0 - 1 
N O V E L A S C O R T A S . 
E L T R A B A J O R E D I M E 
Mozo más trabajador, jamás le cayó 
en suerte á Autouio. A campana heri-
da que hubiera buscado por todos los 
rincones de la tierra, de seguro que no 
da con una tan magnífica prenda. Des-
pertábase con el alba y en seguidita se 
iba al trabajo, á labrar la tierra, á cui-
dar del ganado, sin que se regalara con 
una sola hora de descanso durante todo 
el santo día. No rezaban coa él las teo-
rías de los trabajadores al uso, do las 
ocho horas de trabajo, ocho de asueto y 
otras ocho de sueño. 
Muchos amos envidiaban á Antonio 
el sino de tener un criado tan laborioso. 
No escaseaban, sin embargo, por aque-
llas tierras gentes que criticaran la asi-
duidad y constancia de Manuel, que 
éste era el nombre del mozo, mordién-
dole sin la menor compasión. 
E n uno de los días más ardorosos del 
mes de Julio, cuando el sol descargaba 
de plano sobre la tierra su más gruesa 
batería, Manuel, chorreando agua por 
todos los canales de su atezado rostro, 
como tejado en días de aguacero, traba-
jaba en el calor del día. 
A l verle tan empeñado en su traba-
jo, decíanle unos: 
—Bravo, chico, á tí no se te paga 
con dinero. 
Otros por el contrario, heríanle con 
chanzouetas y dichos picantes como es-
tos: 
—Anda, pedazo de alcornoque. No 
tienes conciencia de tu dignidad. 
Pero Manuel, sordo á tales habladu-
rías, continuaba impertérrito en su fae-
na, y ni se engreía por las alabanzas ni 
menos se abatía por las frases morti-
ficantes con que trataban de molestarlo. 
Cuanto más afilaban sus dardos vene-
nosos, parecía cobrar nuevas fuerzas, y 
metiendo la azada con singular coraje, 
sacaba á ñor de tiera gruesos terrones 
arrancados al subsuelo. 
—Fíjate, esclavo—agregó uno en 
aquel momento.—Fíjate que en esa ta-
jada que acabas de sacar tienes para un 
buen principio. 
Esta ocurrencia mereció una ovación 
Á su autor. 
Manuel, sin alterarse absolutamente 
ni levantar cabeza, contestó; Quizá, 
quizá 
Y sin parar mientes en lo que de-
cían, siguió trabajando. 
* • 
Iba á cumplirse el año de criado de 
Manuel. Eran varios los envidiosos que 
pretendían hacerle suyo, ofreciéndole 
rica ganancia. Manuel despedíalos á 
todos diciendo: Estoy contento con el 
actual, y no quiero probar fortuna. 
—Vamos á ver—argüíanle. —¿Cuánto 
te dal ¿Diez duros? Pues te damos el 
doble. 
- Todavía no sé lo que piensa darme. 
E s hombre recto y confío en él. Esto 
me basta. 
Y por mucho que se ingeniaron para 
atraerle, jamás lograron apearle de su 
empeño. 
Pronto llegaron á oídos de Antonio 
los araaílos de la gente para cazarle el 
Ciiído. Temió, y con justa razón, que 
se lo arrebataran, porque lo que no 
puede el diablo paede el dinero. Pues-
to en guardia, llamóle un día á solas, 
y le habló do este modo: 
—Pronto va á cumplirse el aíío que 
viniste á esta casa, y es hora ya de que 
tratemos de tu soldada. Con que habla, 
que tu boca será medida. 
Manuel bajó la cabeza, entornó sus 
ojos, y tras un breve rato de silencio 
por ambas partes, contestó: 
—No, ini amo. —Tamaña pretensión 
revelaría mucha desconfianza para con 
quien tan humanamente me ha tratado 
por todo el tiempo que le he prestado 
mis servicios. Pepito, pues, que lo 
dejo á su arbitrio y condición. 
—Pero podría equivocarme, y en-
tonces... 
—Nada—agregó Manuel,—entonces 
como ahora, cuente con que no se le 
desmandará este su criado y servidor. 
Esta novísima prueba de sincero 
acatamiento y fidelidad acabó de gran-
gear por entero las simpatías del amo, 
si ya con anterioridad no las tenía ga-
nadas. 
Calló Antonio al escuchar tales re-
velaciones, y fingiendo ocurrírsele en 
aquel momento la idea, ya madurada 
de antaño, continuó: 
—Quiero, y es mi voluntad, que des-
de hoy para siempre dejes de ser mi 
criado. 
Súbitamente se encendió el rostro de 
Manuel cuando oyó semejantes expre-
siones. 
—Eso es—afladió Antonio,—que de-
jando de ser mi criado pases á la con-
dición de hijo. 
A todo esto callaba Manuel patidifu-
so y tonto. 
—Mi hacienda—siguió Antonio,— 
sin ser de las que consienten pasar una 
vida regalona y ancha, tampoco es de 
las más desgraciadas y cortas. Tierras 
de labor tengo, como tú sabes, que pro-
ducen bien; ganado en las cuadras co-
mo no le hay en cuatro leguas á la re-
douda, amén de algún dinerillo entre-
tenido aquí y allí que pueden sacarme 
de algún apurado trance, caso de que 
se presente. Además. . . 
Cortóle la palabra Manuel, al llegar 
á este punto, y como no era lerdo, ani-
mado de la confianza que le había dado 
su amo, se anticipó á él diciendo entre 
dientes: 
—Además de eso... una hija. Fer-
mina, ¿no es así1? 
—Hola, hola, ¿con que hay algo, eh? 
—dijo Antonio con vivas muestras de 
alegría. 
—Quiá, no señor.—Ni siquiera se 
me ha pasado por el pensamiento lo 
que usted se cree. 
—Bueno, pues en el mío ha pasado— 
respondió Antonio,—y es hora de de-
círtelo. Fermina, mi única hija y he-
redera, la tengo destinada para t i 
—¿Para mí?—exclamó aturdido Ma-
nuel. 
—Sí, para tí. He hablado del caso 
á ella y está conforme. Ahora sólo 
falta que lo estés igualmente. 
—Pero... no; eso no puede ser—bal-
buceó Manuel, sin poder salir de su 
estupefacción y asombro. 
—¿Por qué no? Basta que tu lo 
quieras. 
—Puede ser. Pero destinar para mí, 
que soy un porro, una joven que es la 
envidia y tortura de todos los hijos de 
los ricachos de este pueblo y sus alre-
dedores, una muchacha agraciada, fina, 
inocente... ¿por qué? ¿Qué méritos ó 
prendas encuentra en raí para ser ob-
jeto de tanta predilección? 
—Una, y me basta—añadió Anto 
nio.—Tu laboriosidad y conducta. 
—¿Tanto valen esas prendas? 
—Ellas son las que rae han movido 
á dar este paso. 





Es tiempo de otoño. E l campo está 
rebosante de hermosura y gracia. E l 
sol, como rendido por el trabajo y can-
sancio del verano, despide sus rayos 
más templados y suaves; cantan las 
aves tiernas melodías como un adiós 
que dirigen á la temporada del estío 
que va á entregar en los desnudos y 
fríos brazos del invierno; la paz y so-
siego no pueden ser mayores ni tam-
poco la temperatura que se disfruta 
más rica y regalada. 
A l borde d^ una tierra de labor, á 
la grata sombra que prestaba un árbol, 
hallábanse Manuel y Fermina, uni-
dos un mes hacía en indisoluble lazo, 
platicando alegremente. A su vera pa-
cían los ganados, y á corta distancia, 
en una heredad, trabajaba el nuevo cria-
do de la casa, mozo haragán y torpe si 
los hay. 
E n aquellos momentos volvían de su 
faena una media docena de jornaleros, 
jóvenes todos, colgada la blusa del 
hombro izquierdo y llevando todavía 
en sus mejillas marcadas las huellas 
del sudor. 
A l pasar por frente á los jóvenes es-
posos, saludaron respetuosamente á és-
tos, dándoles las buenas tardes. 
Más adelante, parándose á hablar 
con el criado que descansaba, apoyado 
su cuerpo sobre el mango de la azada, 
no pudiendo apechugar con aquellas 
muestras de deferencia que se hacían á 
Manuel, el señor de ogaño, dijo uno de 
los del grupo á aquél: 
—Deja ese instrumento que envilece 
y ven con nosotros á pasar un rato de 
asueto, que ya has trabajado bastante 
para que otros gocen del fruto de tus 
sudores. 
E l criado, prestando oídos á las pa-
labras del improvisado orador, tiró con 
desdén la azada, y ya se disponía á se-
cundar los deseos de su oislo, que gri-
tó: ¡Yiva el descanso!, al ver el triun-
fo alcanzado, cuando Manuel, dejando 
el muelle asiento donde descansaba, 
agarró un azadón que cerca de sí tenía, 
y poniéndose á trabajar, dijo: 
— E l trabajo no envilece; redime. 
A l ver el ejemplo y resolución de 
Manuel, tan apabullados quedaron el 
criado y los que le hacían coro, que 
éstos se marcharon por su camino, con-
fundidos y avergonzados, y aquel car-
gó de nuevo con la azada. 
Y diz que fué tal el cambio que hizo 
el mozo, que en adelante el día le pa-
recía corto para el trabajo, recibiendo 
en premio de su laboriosidad una de 
la comarca, hija de un rico labrador 
dejando boquiabiertos y tontos á mu-
chos señoritos de bastón y sombrero 
que andaban tras de ella. 
TlBUEOIO DE SlMAHONDA. 
BE A L Q U I L A 
una herniosa casa calle M. entre Línea y Línea Vedndo. lâ n 168(5 
J ) 
8-10 
lOS habltacionea bajas seguidas y una alta, 
en la caBa Amargura 61, ocupada por fami-
lia respetable, á pocas personas que ofrezcan 
reforeacias satisfactorias y no tengan penna-
uentemento niños ni animales. En dicha casa 
le venden un sinsonte y una bicicleta. 
1618 8-10 
Ce alquilan los altos independientes do la 
casa Villegaanrtm, 6, con frente también y 
balcón sobre la calle de Monsorrate, tiene sala 
grande,, recibidor, hermosos cuartos, saleta 
«o comer, baño & la moderna, dos Inodoros, 
81 ' ,Í9iormes en Aguiar núm. 60. 
í ^ 4-10 
R„PIA]^A, K S T A B L E C I M I E N T O 
. S E A L Q U I L A N 
dos espléndidas habitaciones & matrimonios 
»ln niños 6 á hombros solos en Sol 54 
. 4-10 
E n Manrique 142 
pe alquila una hermosa casa pronia nara C O I P 
glo 6 almacén. Informan A n C 88P 
!?H s-io 
, U n a buenA estancia 
c e r c ' d a ' c ^ í g u ^ t ^ í í ™ ' T l* 
rlque 113. gHa y 586* 8e arrienda Man-
S E A L Q U I L A N 
los bajos iudepon dientes de la casa Merced n. 5 
con sala, comedor, 3 cuartos, inodoro, coclha, 
patio, etc. La llave en el alto é informes en 
Aguiar 60. 1644 4-1Q 
S E ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
alto de dos habitaciones con balcón & la calle 
y pisos de mosaico para escritorio ó á familia 
simnifios, se da comida si así se desea. Habana 
n. 75 entre Obispo y Obrapía. 1620 4-10 
•yedado.—Se alquila la casa n. SI de la calle5; 
con 6 habitaciones bajas y 8 altas, sala, co-
medor, patio y traspatio, jardín y portal. La 
llave en la bodega de la calle F esquina á 5} 6 
informan en Amargura 23. 1613 8-10 
Se a lqui la La casa P r a d o 41 , 
con sala, comedor, 3 habitaciones bajas y 3 al-
tas: la llave en la bodega de la esquina é infor-
man en Amargura 23. esquina 1614 8-10 
S E A L Q U I L A 
HofvPMCn?o?iy ? e ^ a caaa' Aguacate 136. entre 
Cuba ^ S w ' J f e llíWe e»fro»tc 6 informan en 
1&7? en Ca3a de E- Miró 20-9 
S E A L Q U I L A , 
la preciosa casa calle 8 n. 22 en el W ^ ^ H ^ 
.i esquina « la Linea. Su precio en Safud^b *" 
S E A L Q U I L A 
en 7 centenes la casa Garva.«ítr» n m * « 
INMEDIATA Á LA IGLESIA DE LA MERCED 
Se alquila esta casa. La llave é informan en 
la bodega 1570 , . 5-9 
S E A L Q U I L A N 
unos altos modernos en la calle de las Animas 
á tres cuadras del Prado, compuestos de cuatro 
cuartos, sala y comedor. Crespo n. 84, infor-
man 1573 4-9 
S E A L Q U I L A 
una gran casa, toda ó parte, en el mejor pun-
to, preparada para fábrica de tabacos y ciga-
rros, grandes salones para escogidas, zótanos, 
entresuelos y altos. Informan en Galiano 54 de 
11 a 12 1569 8-9 
Bonitas habitaciones altas 
y bajas muy espaciosas y cómodas Industria 70. 
En el n: 72 A. hay también una alta con balcón 
á la calle. 1591 4.9 
GUANABAGOA 
Se alquila la preciosa y saludable casa quin-
ta Samaritana 5 esquina á Venus, con baño, 
inodoro, llaves de agua en todas las habita-
ciones, árboles frutales, huerta etc. Puede ver-
se todos los días de 12 a 5 de la tarde. En la 
misma informarán. 1546 • 8-9 
C E ALQUILA la casa San Rafael 71, de dos 
ventanas, zaguán, pisos de marmol y mo-
saico, construcción moderna, muy fresca, en 
quince centenes. La llave en la misma, é in-
fonnan en San Lázaro 93. 1518 8-7 
AVISO AL COMERCIO 
Próximo á desocuparse el espléndido local 
con portales exclusivamente fabricado para 
establecimiento, y estar situado frente alCo-
legio de Belén y ser punto muy transitado, el 
que lo desee puede pasar á verlo; pues eslo se 
alquila.—Es propio para cualquier giro ú oü-
cina, también es propio para una sucursal. 
1511 8-7 
E n Prado 04 A , 
se alquilan habitaciones altas á hombres so-
los. 1521 15-7 Fb 
S E A L Q U I L A 
una casa en Puentes Grandes, barrio la Ceiba, 
San Tadeo 6, pegado al Ferrocarril de Maria-
nao, compuesta de 4 cuartos, sala, comedor y 
Agua, la llave Real 146, dan razón Cuba 55, 
Restaurant La Unión. 1506 15-7 
O E alquila la moderna y ventilada casa Malo-
c a 145, con sala, saleta corrida, pisos de mo-
saico, 4 hermosas habitaciones á la brisa, baño, 
inodoro y cocina á la americana. En la mis-
ma informan. 1507 6-7 
TJermosa casa se alquila en Amistad 98, seis 
^ cuartos bajos, tres altos y un salón, tres 
patios, con todas las comodidades y lujo de 
una buena casa, acabada, de pintar al óleo to-
da ella, en la misma informan. Teléfono 788. 
• 1473 8-6 
S E A L Q U I L A D 
en Reina 24, dos hermosas y frescas habitacio-
nes, se dan y toman referencias. 1467 6-6 
SE ALQUILA UNA O DOS HABITACIONES 
juntas ó separadas coa muebles, á matrimo-
nióssin ninon ó Sras. solas de toda moralidad, 
se dan y toman referencias en Neptuno 4, al-
tos. 1475 8-6 
S E A L Q U I L A 
la casa Conde n. 2, casi esquina á Compostela, 
en 5 centenes y un luis. 1492 8-5 
"REDADO.—Se alquilan 2 casitas pequeñas, 
' pero bonitas, en precio de 4 y 5 centenes 
cada una, tienen servicio higiénico, baño, gas, 
inodoro, etc., etc. Quinta Lourdes, frente 
juego pelota. 1503 8-6 
S E A L Q U I L A N 
en O'Reilly 34, un entresuelo con dos departa-
mentos y dos balcones á la calle. Dos habi-
taciones altas muy bonitas, y un cuarto en la 
azotea. Este en un luis. 1425 . 8-5 
S E A R R I E N D A ó V E N D E 
una finca do 3J^ caballerías de terreno, situa-
da á un kilómetro de un paradero del ferro-
carril de Villanueva y de una población im-
portante. Con cercas de piedras, un pozo, 
laguna, arroyo, árboles frutales y terreno co-
lorado y negro: más de mil palmas y algunos 
bosques 6 manigua. Dirigirse á Severino Ro-
dríguez, Guanajay. c 317 10-4 
Vedado. 
Se alquila en 5 centenes la casa 16 m ®, á me-
dia cuadra de la línea, la llave en êl n. 11, pa-
ra informes Neptuno 39 y 41, La Régente. 
1383 8-4' 
Atrocha 8, Cerro 
Se alquila una magnífica casa compuesta de 
sala, comedor, 3 cuartos, cocina é inodoro, 
toda de manipostería y azotea con su gran 
patio, en la misman informan. 
1396 8-4 
S E A L Q U I L A 
la casa de esquina propia para establecimiento 
Galiano n. 29 esquina a Animas. La llave en la 
bodega de enfrente. Su dueño 5? 42, Vedado. 
1327 8-4 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada c a s a 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independieute por Animas. 
Precios módicos. Intormará el por-
tero á todas horas. 
C 253 1 Fb 
S E A L Q U I L A 
la casa Salud 109, con sala, recibidor, 4 habi-
taciones bajas, dos altas y comedor, con patio, 
traspatio y perfecta instalación sanitaria. L a 
llave en el 111. Informan Reina 105. ISIS 10F3 
C E alquila la casa Oficios 94, con dos hornos 
^ para pan y tres accesorias independientes 
de alto y bajo. La llave en la esquina informa-
rán Aguiar 92. 1205 15-31En 
Se alquilan 
los frescos y espaciosos altos de Sol 63, con pi-
sos de marmol y mosaico, servicio sanitario 
moderno; en la misma de 1^ á 4% de la tarde 
y en Beina 22, altos, informarán, y en los ba-
jos la llave. 1057 15-27 En 
>JEPTUNO 2 A., frente al Parque Central.— 
-i- En esta magnífica casa fresca, con baños, 
entrada á todas horas y demás comodidades, 
se alquilan habitacianes perfectamente amue-
bladas Hay criados de la casa y esmero en el 
aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
760 26-20 E 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
Se alquilan frescas y ventiladas lia-
bitaciones con ó sin muebles, á per-
sonas de moralidad. Teléfono Hi'.li). 
683 26-17 En 
Dinero é Hipotecas. 
•üN 1? y 2} HIPOTECA—En primera y segun-
~ da hipoteca se facilita todas las cantidades 
que se pidan, grandes y chicas y se hace toda 
clase de negocio que preste garantía y se com-
pran casas. San Rafael 52 y San José 52, sas-
trería. 1718 4-12 
$1,500 PESOS ORO ESPAÑOL 
doy sobre hipoteca sobre finca urba-
na oiK sta capital y procedente del 
menor A. Suero y de la Paz. 
Detalles su tutor M. Ruiz Balbin, 
Obrapia 95. 
C 849 4-9 
ORO, PLATA Y PLATINO 
BRILLANTES Y PIEDRAS FINAS 
Se compran sn todas cantidades para 
la fabricación de prendas en 
L A E S M E R A L D A 
11'^ San Rafael 11^ 
y en L a Sucursal, Neptuno Sí), 
-7 Fb 
?e¡iíaífiii£8syestaicii8alss 
l^BUADO.—Vendo una hermosa casa ,oh la 
loma, sala, saleta, cuatro cuartos grandes, 
bafio, inodoro de familia, cocimij cuarto de 
criado, galería de persiana corrida, precio 
56.200. No se trata con corredores, su dueño 
San Miguel 220. 1700 Ut-ÍS Fb 
ge vende todo 6 en parte un solar 40 varas por 
50, cercado con vivienda, caballeriza, es-
pléndidas y jardín, terreno llano y firme y 
punto pintoresco en Peñalver esquina A Fran-
co. San Ignacio 15, su dueño informará de su 
l precio. 1700 g.^ 
C E VENDEN muy baratos los solares Virtu-
^deslSOy Vedado 19 y 12.—500 tejas hierro 
acandeladas y de 8 x 3 y 6000 francesas usadas. 
Impondrán á todas horas Oquondo 2, fábrica 
de mosaicos y Neptuno 16, casa de empeño 
Bernardo. 1720 15-12 Fb 
Una casa de dos ventanas en Escobar, en 
?110J0. Otra en Indio en |1800. Otra en Estrella 
en |5000, Dos en Gloria para fabricar en f3000. 
Una en Obispo, esquina, en S42000. Otra en Sa-
lud en f 13500. Otra en San Miguel en $6500. 0-
tra en Amistad en 87000. Tacón 2, bajos, de 11 
á 3, J . M. V. 1704 8-12 
SE ALQUILA E N E L VEDADO 
muy en proporción 2 casas acabadas de pintar 
números 25 y 29 con un portal nuevo, sala, co-
medor, 4 cuartos, cocina, baño é inodoro, jps 
y agua: calle 11 entre C. y B. En la misma in-
forman. 1715 26Fbl2 
C I N intervención de tercero se vende una ca-
^sa en esta ciudad, situada en buen punto, 
con sala, comedor, cinco cuartos, patio, tras-
patio, pluma de agua &c. Informan Cuba 116, 
todos los dias de 12 á 2. 1683 4-11 
Por tener que auscultarse su dueño 
se vende una fonda bien situada y con buena 
marchanteria. Para informes á todas horas 
dirigirse á Bernal n. 5, taller de lavado. 
1594 8-10 
Buen negocio. 
Se venden dos soiares situados en la loma 
del Vedado, calle B entre 13 y 15, estando prin-
cipiada un casa en uno de ejlos. Informan Pa-
seo n. 23. Vedado. 1622 8-10 
C E VENDE LA MAS ACREDITADA FONDA 
^ de la Habana en su clase, ó ee solicita un so-
cio, por uno de los socios tener que marchar á 
España. En Obrapía 73 darán razón, pregunten 
por Genaro Sierra. 1607 4-10 
S E V E Í Í D E 
bodega-cantina sitünda en los Cuatro Caminos 
las habitaciones producen para pagar el alqui-
ler. Informan Monte 333, carnicería. 
1641 4-10 
p O R NO PODER ATENDERLO SU DUEÑO 
-1 se vende una lechería y puesto de frutas en 
propoición, en buen punto y esquina, tiene 
mucho despacho. Informan Pamplona y Mar-
qués de la Torre, Jesüs del Monte. 
1633 4-10 
Café, b i l lar y luncli 
se vende sin intervención de corredor. Es el 
gran punto próximo a los muelles. Su dueño 
no es del giro. Dan razón. Oficios n. 48. Con-
fitería La Marina 1666 4-9 
Se venden 
dos casitas en la calle de San Nicolás, impon-
drán Castillo 40, esquina á Omoa altes, en la 
misma se vende una caja de hierro y una car-
peta. 1551 4-9 
Por tener que ausentarse 
su dueño se vende una fonda bien situada y 
con buena marchanteria, para informes á to-
das horas. Dirigirse á Bernal 5, taller de L a -
vado. 1594 8-9 
® S 3 v : E s a s r i > : E 3 
una barbería en quince centenes con todos sus 
enseres para trabajar. Se vende por no ser su 
dueño del oficio. Paula esquina a Cuba, barbe-
ría. 1564 8-9 
Vendo en 3500 pesos 
una preciosa casa nueva con un terreno yermo 
al fondo, muy bien situado, y una en Guanaba-
coa que vale 6000 en 1500. San Miguel 138. 
1552 4-9 
Se rende sin corredor 
la casa quemada Monte 207. Para informes Je 
sás Nazareno 54, Guanabacoa. 1514 s-: 
V E D A D O 
E N LA LOMA VENDO BARATOS 
CUATRO SOLARES REDIMIDOS, NO HAY 
QUE PAGAR CENSOS. 
Uno de esquina, muy cerca de los carros eléc-
tricos, Concordia 88. 1517 8-7 
-y-pndo' En el Vedado calle de Medina, 1? 
c; u u . bonita quinta, de esquina, de poco 
dinero, preduce más de 1*100, 2 casitas en el 
barrio de A. Apolo de 13>i x 40 cada una con 
frente á la calzada, 1> tiene horno de pan, 
agua, etc., son baratas, 4 en la calle Real de 
Arroyo Naranjo de portal, con estenso terre-
no, se venden separadas, 2 solares en Gloria, 
inmediatos á Cienfuegos. Tres caballerías y 
media en Managua, en |3000. Una bodega en 
Lamparilla en S700, tiene 4 años contrato. 
Toda clase establecimientos de todos precios. 
Las enseres completos de café, fonda, bodega 
y barbería. Dinero para toda clase de nego-
cios. De 7 á 9, Teniente Rey 49, barbería. De 
3 a 4, Aruargura 20, Vicente García. 
1499 8-6 
Solares en el Vedado. 
E n la loma y en el llano, en las lineas del 
eléctrico y cerca de ellas, tenemos solares que 
se venden en buenas condiciones. Del Monte v 
del Monte, Habana 78. 1385 15 4 Fb 
E N 12,000 S 
se vende la casa Aguiar 62, pormenores su 
dueña Hotel Roma. 139J 15-4 
C a r n a v a l d e 1 9 0 4 
Se reciben avisos para TANDAS de 1? de 1! 
1721 en Toniente-Rey 13. 4-12 
Barato un Fae tón Francés 
vuelta entera, 4 amplios asientos que pueden 
ir 6 personas, se arma de pareja y solo, San 
José97. 1708 4-12 
C E VENDE muy barato un elegante Príncipe 
^ Alberto francés con sunchos de goma, de 
poco uso. También se vende sin reparar en 
precio, un bonito y cómodo familiar francés 
de 6 asientos, con caja de mimbre y elegante 
toldilla; y una limonera casi nueva y otra de 
medio uso, Neptuno 76, de 3 a 10^ 1662 8-11 
C A R R U A J E S 
E N V E N T A O C A M B I O . 
E l que desee comprar carruajes, de-
be venir á esta casa, donde encontra-
rá un surtido completo. 
Hay Duquesas, Milords, Vis- a-vís. 
Coupes, Faetones, Familiares, T i lbu-
ris, Jan l i ñeras, Cabriolets, etc. 
Los buy nuevos y usados y se toman 
en cambio otros carruajes. Salud n. 17 
1669 8-11 
C E vende en Teniente Rey 59, un Faetón, una 
^limonera y una yegua mae8tra_ de tiro y 
monta, pomo necesitarla su dueño y tener 
que marcharse al extranjero, se dá muy bara-
to todo, de 7 a 12, además un caballo y un bog-
gi, con eu limonera en 2a centenes. 
1611 10-10 
S E V E N D E 
un milord nuevo forma moderna, un familiar, 
un tilbury, un brek, una volanta y arreos de 
pareja, un vls-avis propio para el campo, un 
cabnolet, un carro y una guagua. Monte 268 
esquina ft Matadero, taller de carruges frente 
de Estanillo. 1572 8-9 
Se vende un hermoso Milord 
marca Coutillier, remontado de nuevo y una 
duquesa nueva marca Gautier, un tílbnry y un 
tronco de pareja. Se puede ver a todas horas 
Obrapía 51, casa del Dr. Ferrer. 1545 8-9 
S E V E N D E 
un faetón francés de vuelta entera y seis asien-
tos con zunchos de goma en Sarabia 2, Cerro, 
y Riela 2. C—325 28Fb6 
Se venden 2 vis-a-vis, 2 miloreS; 1 faetón, 1 fa-miliar de vuelta entera y 6 asientos, un tron-
co de arreos y una limonera, todos en ñaman-
te estado, pueden verse á todas horas en Em-
pedrado n. 5 esquina a Mercaderes. 
J333 13Fb3 
P a r a C a r n a v a l . 
Se vende muy barato ó se alquil» un breck 
jardinera de 10 asientos. Morro 48. para tratar 
San Lázaro 24, altos. 1188 15-30E 
Se venden dos chiváfl 
recien paridas, regular lecheras, se dan bara-
tas por no tener patio donde tenerlas, Santos 
Suarez 15, Jesús del Monte. 
1656 4-11 
Se venden dos cachorros 
de casta grande, hembra y macho, propios pa 
ra una finca 6 establecimiento. Pueden verse á 
todas horas Esperanza 122. 1671 6-11 
Se venjde una bonita y joven 
pareja de caballos inglesas pura sangre y un 
elegante faetón francóá. Habana 85, esquina á 
Lamparilla. 1671 8-11 
Vacas y caballo criollo, 
moro, sano, manso v muy buen caminador, 7 
vacas nuevas y novillas, 5 están próximas, se 
dan baratas. Informes en la ferretería La Rei-
na. Reina 13. 1639 4-10 
S E V E N D E 
una preciosa muía de monta y faetón muy ba-
rata. Amargura 65. 1598 8-10 
SE VENDEN 
Por no necesitarlos su dueño tres caballos 
criollos, aclimatados, son maestros de carrua-
je y uno de ellos buen marchador; también 
una vaca de raza resentina, mansa y bien acli-
matada, pues lleva en el país dos años. Jesüs 
del Monte 534. bodega, darán razón. 
1516 10-7 
CABALLOS CRIOLLOS—se venden dos para 
monta, bonitos, mansos y ca minadores, uno 
oscuro, otro dorado, uno de ellos es de lo me-
jor en su clase, ambos muy finos. Morro nfi-
mero 10. 1474 8-G 
Dos preciosos caballos se venden cu 
Neptuno n. 103. 
Informarán en la tienda de ropas La Grana-
da, donde se venden preciosas moñas en todas 
cantidades para caballos en tandas y parejas. 
Belascoain 53. 1103 26-28 En 
S E i l E B Í l Y P E E 1 M . 
SE VENDE UN JUEGO DE CUARTO 
cedro y nogal, Reina Regente, lunas viseladas. 
un aparador 3 mármoles, un escaparate de dos 
lunas, una cama madera americana y un esca-
parate pequeño. Aguiar 15. 1727 4-12 
ARMONIÜHS THE CABLE 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que más 
se asemeja al do los-Organos de tubos, se ven-
den de |G5 á 140 Currency y al contado y con 
10 p.g de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el ca-
tálogo ilustrado. 
Planos y Armoniums, de alquiler. 
O b r a p í a 2 3 
entre Cuba y San Ignacio. - -Almacén 
de Música é Instrumentos. 
C—285 alt 13-1 Fb 
E N G A N G A 
Se vende un buen plano casi nuevo y de muy 
buen fabricante, puede verse en San Nicolás 
86 á?todas horas. 1692 6-11 
T | N juego de sala á lo Luis X I V mandado á 
u hacer de caoba con imitación á palisandro, 
con rejilla fina de ojo de perdiz, en buen esta-
do, faltándole solamente barnizarlo otra vez. 
San Lázaro 258 de 11 á 1 y de 5 á 7. 
1689 4-11 
UN A K M A T R O S T E 
compuesto de 5 piezas con su gran mostrador 
de tapas de marmol, una mesa muestraria, dos 
balanzas de plato, lámparas para gas, servicio 
de mesa, etc., etc., se venden en ganga. Leal-
tad número 155, cerca do Reina, de 8 a 10 de la 
mañana. 
1631 , 4-10 
J o s é R . M o n s e r r a t 
Fábrica de Organos, Armoniums y Pianos, 
construidos con arreglo á los últimos adelantos 
y modelos de los mejores de su clase: empleán-
dose en su fabricación las maderas unas y pre-
ciosas que produce este exuberante país de 
aplicación irrestituible por ser refractarias al 
comején.—Cambio de Serafinas y Pianos.—Pia-
nista de la casa: Sr. Juan Desplat, Concordia 
33, esquina á San Nicolás.—Teléfono núm. 1431, 
Habana. 1640 26-10 Fb 
Se vende una silla mexicana 
de monta, con muy poce uso, se da muy bara-
ta por no hacer falta. Puede verse en la pele-
tería E l Paseo, Obispo y Aguiar. 1559 4-9 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 cntreOblspo y O-lleilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Félix 
Prendes. C 333 21-6 Fb 
FIANOS DE ALQUILER 
A 3 PESOS. -Sa las , San Rafael 14. 
1457 8-5 
B U R 0 S M U Y B A R A T O S . 
Salas.—San Rafael 14 
1459 8-5 
PIANOS STORE, MÜSIC AND 
INSTRUMENT.—NEW PIANOS TO RENT. 
14 San Rafael St. 1460 8-5 
MAQUINAS 
muy baratas.—Salas. San Rafael 14. 
1455 8-3 
SE VENDE UN MAGNIFICO PIANO 
Cola Erard, muy barato, 6 pagar un centén al 
mes. San Rafael 14. 1461 8-á 
Acaban de llegar los famosos de Boisselot, 
de Marsella, cuerdas cruzadas y garantizados 
Sor diez años. Los cólebres alemanes de F. lenzol, cuerdas cruzadas, tres pedales y do-
ble armonía y un surtido general de mandoli-
na-Sj guitarras y materiales para compositores. 
Pianos de alquiler desde |4 en adelante. 
VIUDA E HIJOS DE CARRERAS. 
1453 
Apacate 53. Teléf. 691. 
26-5 Fb 
REALIZA 
I A Z l L i A 
W SUAREZ 45, P 
el inmenso surtido de ROPA de invierno á 
precios que no admiten comparación con los 
de ninguna otra casa, teniendo va puesto á la 
venta el colosal surtido de RÓPA DE V E -
RANO. Hay de todo para señoras y caballe-
ros. 
Muebles, prendas é infinidad de 
objotos, todo baratísimo. 
Un magnífico pianino, nuevo, de excelentes 
voces, fabricante 
de mucho gusto, so dá en mucha proporción. 
1244 13-29 E 
Las familias que quieran amueblar su casa 
economizando un ¿O p.g. pueden hacer una 
visita al PUEBLO, Angeles 13 y Estrella 29, 
donde encontraran desdo el mueble más f.en-
cillo y corriente, hasta el más elegante y lujo-
so, tanto en juegos de sala, comoaor y cuarto 
como en mimbre Suelto y por juegos; camas, 
lámparas, cuadros al óleo y sobre acero, co-
lumnas, jarrones y otros muchos adornos de 
terra-cotta y mayolina. 
Asimismo encontrarán un completo surtido 
de Relojería y Prenderla de Oro 18 k.—Brillan-
tes de 15 á 500 pesos—Aretes d é l a 300 pesos. 
DIONISIO RUISANCHEZ. 
E l Pueblo—Angeles 13 y Estrella 29 
Teléfono 1058. Telégrafo Ruisánchez. 
363 39-9En 
CUBIERTOS V DE V 
P l a t a B o r b o l l a m e t a l b l a n c o 
con c u a t r o b a ñ o s de P l a t a . 
KO LOS HÁ Y MEJORRH. 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
Cuoliillos Grandes, docena. . §¡8-00 
Id. Postre, Id. . $7-00 
Cucbaras Grandes, id. . . ,^7-00 
Id. Postro, id. . . $0.50 
Cuclniritas para café, id. . . $3~75 
Tenedores Grandes, id. . . ít;7-00 
Id. Postre, id. . . }«0-50 
Id. para Ostiones. Id. . . .$4-00 
3 3 1 ^ y T t i n c b a n t e s , Cubiertos 
para ensalada. Cubiertos p a r a pes-
cado, Cuebaroues };randes, chicos y 
medianos, !o misino do fi^Qteque lisos! 
B O R B O L L A . G O i O S i a 3 6 . " 
Sillas Sillones y Sofás 
al por mayor á precio de fábrica 
SAN S A F A E L 14 
14 66 8-5 
CAMAS DE HIERRO Y MADERA" 
muy baratas. Salas, San Rafael 14. 
J458 8.5 
S I L L O N E S B A R B E R I A 
muy baratos. Salas, San Rafael número 14. 
1454 8-5 
R e a l i z a c i ó n 
de todos los muebles de La República, SOL88, 
Escaparates nuevos y imulos, aparadores, pel.< 
nadores, lavabos de depósito, tocadores, tina-
jeros, canastilleroa, mesas correderas, máqui-
nas de coser, lámparas y cocuyt-ras, bastone-
ras buenas y bonitas, camas de hierro, neveras 
una muestra de talle, sillas giratorias, banquea 
tas, id. sillas, sillones, sofás de todas clases y 
toda clase de muebles, ba rato. 1360 13Pa 
V E R D A D E R A G A N G A 
M U E B L E S ¡VlüEBLES 
En la misma fábrica, Virtudes 93, se liquidan 
todos los muebles; hay juegos de cuarto de no* 
gal y cedro, de meplo gris y majagua lo mis-
mo de comedor, piezas sueltas, todo lo bueno 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin ningún compromiso ní 
Íarantía hasta estar el marchante satisfecho, 'agar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería, Te-
léfono 1225. 1129 13-29 En 
Muebles do Viena. 
AGENTES: ARNOLDO P L E S H & Co. 
Santa Clara 25, Habana. 
1131 26-29 En 
MAQUINARIA USADA 
de toda clase, reconstruida en estos talleres, 
tanto para Industriales como para hacenda-
dos. Se vendft á módicoprecio, respondiendo 
á su perfecta marcha. Pidan precio antes de 
comprar nuevo. Depósito:' Ganada do Concha 
ádos cuadras dé la casa de Salud La Benéfica 
6 infOrma León G. Leony, Mercaderes 11. 
1694 8-11 
E n «jangá 
Una caldera sistema Róot, 100 caballos en 
uso, se vendo por trasladarse el taller á otro 
local. San Ignacio 15 1575 4-9 
I Á 0 Ü 1 M I Á E N G A 1 Á 
Se vende un Acueducto de 4000 metros da 
extensión con tubería fundida do 4 pulgadas 
sin uso, con 4 llaves de corredera de reparti-
ción para la misma, 4 ches bálvula de reten-
ción para id. Una bomba duples Wortingtoa 
de 6x5 de alto presión con sus monturas de 
bronce para id. Una caldera de vapor sistema 
locomotiva de 30 caballos fuerza con hornos y 
placas de cobre para id. Informes Oficios n. 33 
—M. Bayolo. 1393 13-4B 
S E V E N D E 
un aparato para hacer pozos ar'.ecianos ó ab-
sorventes, propio para el campo, puede ver-
se en Industria 101, de 10 a 12 mañana y de 5 a 
8 tarde. 1398 8-4 
M o l i n o d e v i e n t o 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y elevarla á cualquier altu-
ra. En Venta por Francisco P. Amat. GubaSi) 
Sabana. G. 2S1 alt 1 Fb 
O t t o D . D r o o p 
Empedrado 80. esquina á Aguiar 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
Calderas inexplosibles 
del sistema más nerfecoionado míte sólido y máa 
económico en comhtuatible. 
CARRILERAS 
de vía ancha y estrecha. 
Motores, Locomotoras y LocbmoSiles 
al Alcohol. 
Contratos puntualmente llenados según pa-
peles á disposición: 10,49i t'ons. Carriles y ma-
terial rodáííte, 15 trapiches, 5 triple-fectos. 9 
tachos, 7 planteles cléctricós, 436 Filtro-pren-
sas, además Miscelánea por valor de $4.187,000. 
REPRESENTACION 
desde 15 afios de los Grandes Talleres de los 
Señores^A. & W. Smith & Co. Limited 
Eglinton Engine works 
G lasgow, Escocia, 
celebérrimos por sus excelentes Trapiches, 
Aparatos, Tachos, Centrífugas &c. &c. 
SÍ0 26-21 En 
S I S T E M A Z A Y A S 
A g e n t e s p a r a s n v e n t a : 
T . B E A Y C O M P . 
Matanzas. • 
c 171 26-17 E 
D e c o r a l e s i l i i i a s . 
A G U A D E M E S A . 
(SOBERANA D E L ESTOMAGO.) 
L a más recomendada por médicos 
emiueutes como eficaz en las Dispep-
sias. Enfermedades del hígado y de los 
ríñones. 
En droguerías, farmacias y restau-
rants.—Importador M. Pérez Iñiguez, 
Aguacate 124. C-212 26-27B 
mmmí i mmm 
E l mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO <le G a n d u i 
MA8 DE 40 AñOS DE CURACIONES SORPP.BIÍ-
DENTES, EMPLEKSE EN I.A 
Sífilis, Uaps. Héroes, etc., etc. 
I y en todas las enfermedades provenientes 
de MALOS HUMORES ADQUIBI^O^ O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas lasbotica.t. 
C-289 alt 1 Fb 
CALLICIDA TROPÍGAL. 
Cura radicalmente los callos, borrajasy ojos 
do gallo. Pídase eu todas las boticas. 
S50 26-21 En 
C-291 1 F 
S E V E N D E N 
baratas dos máquinas de escribir, una Smith 
Premier v otra Underwood. Pueden verse oa 
Habana 131. 1723 g.jo 
8E VENDE 
un farol de metal marca colar para automóvil 
¿ de níquel para coche marca solar, un v¡s a-vi« 
grande con sus arreos, zunchos nuevos un fae-
tón francés, vuelta ent< ra, Aguiar 15 
1726 4-12 
S E V E N D E N 
persianas, balcones, fregaderos, lucetos, ete., 
proceden de una reedificación. Virtudes 109 de 
2 a 5- 1Ü3S 4-10 
Se, vendo 
un jote de puertas usadas en muy buen estado 
se dan baratas, pueden verse en Jesüs María 
' \n„,?,rma el Pororó, en el alto de la misma. 
13a« 8-4 
S E V E N D E N 
materiaitís de desbarates de casas. Tenemos do 
todo para los que deseen fabricar barato. Di-
rigirse á O'Reilly SO A, (portero) 6 Indio 44. 
1283 20-2 
bfn&L . .hj.ia dei DIAUIO DK LAMK1U 
MíPXDKO Y ZC^l iTa . 
